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S E K Y I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEO-RAMAS E E AISTOCHE. 
Madrid, 31 de jul io. 
E n u n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a p o r 
e l S r . F u g a , G-obernador d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a Isla de C u b a , y e l se -
ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r , é s t e ofre-
c i ó no h a c e r u s o de l a a u t o r i z a c i ó n 
conten ida e n lo s p r e s u p u e s t o s p a r a 
e l a r r e n d a m i e n t o de l a r e n t a de l 
t imbre e n dich.a Isla. A d e m á s el 
Ministro autorizará á d icbo esta-
blec imiento de c r é d i t o p a r a r e s o l -
v e r en e l expediente sobre defrau-
dac iones . 
H a cont inuado h o y e n e l C o n g r e s o 
l a discusión de los presupuestos de 
C u b a , a d m i t i é n d o s e una e n m i e n d a 
p a r a que e l B a n c o E s p a ñ o l s i g a co-
brando e l recargo municipal, y otra 
e n m i e n d a r e l a t i v a a l recargo de l I D 
p o r I C O sotare l a s c u o t a s de l a t a r i -
fa p r i m e r a ; entendiéndose que este 
a u m e n t o e s sobre l a s cuotas que s e 
p a g a b a n e n l o s e j e r c i c i o s anter iores . 
E s t a n o c h e s a l d r á p a r a San Sebas-
t i á n e l S r . R o m e r o Hobledo. 
Nueva TorTc, 31 de ju l io . 
E n u n t e l e g r a m a p o s t e r i o r r e c i b i -
do de l a Hepública Argentina, s e 
a s e g u r a que no s o n dos, s i n o t r e s 
l a s p r o v i n c i a s i n s u r r e c c i o n a d a s , á 
saber: Buenos A i r e s , Santa Fo y 
S a n Luis. 
A ñ a d e e l d e s p a c h o que l o » rebel-
des fueron derrrotados e n Rosario, 
y que t u v i e r o n s e s e n t a b a j a s . 
París, 31 de ju l io . 
E l G-obierno francés h a ordenado 
á sus cañoneros que se hallan en 
las costas s i a m e s a s que s u s p e n d a n 
inmediatamente e l b loqueo. 
Entre dicho Gí-obierno y e l de la 
G r a n B r e t a ñ a s e h a acordado e s t a -
blecer u n a z o n a n e u t r a l en e l terri-
torio indo chino. 
Londres, 31 de ju l io . 
S e g ú n lo s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i -
bidos de R u s i a , l a e p i d e m i a d e l cóle-
ra aumenta en Podolia y otros go-
biernos . 
A n u n c i a n de Ñ a p ó l e s que, por t é r -
mino medio , s e registran allí diaria" 
mente , 3 7 c a s o s y 1 7 defunc iones . 
T I LEÍJEAMAS COiiISRClALEH. 
N u e v a - Vorfc^ j u l i o 2 9 , d l u 
{t\ d e l n t n r d -
t>n.<hA espaflolas, á $ l ó . 7 5 . 
3l0H('ucmtí> |»)iii<«i ooiwerofál, (>•:» ̂ ÍY., d«* 8 
1.2 s-or <>ift«t<v. 
Cámbtos sobro t^odre*» 60diTi (btuMinerfl , 
ñ $4.81. 
I^irál HO?>ré PAHR, 60 <1fy. (haiKjm'roa.i, A 
Wem sobre Hnmhnrfro, <?0<S(v. (baii<|i8eros), 
Bofi«s registrador los Estados* UuiáoS) * 
jljor ciento, ü 10í)j , < x-interért. 
Ocm.rífii«:as, n. 10, pol. ¡Mí, á 8 i 
Regular & h n m reíiuo. do .'U J! S|. 
Aaacar de uiiel, fl© 21 A 
láteles do Oiiboj h w ú y e s , a o n t i n á l . 
!:l itiercadO) firme. 
í l f t ü t w u (WHcox), ÍIH torceroías, flo $9.70 
A nominal. 
Dariaa pateitt AOunesota, ^4,45. 
Tjon<lren* j u l i o 2Í>. 
Aaífcar i'omolaeba, ñ 16i 1 \ 
Ázdear contrifDga; pol. ÍHJ, & IS.a 
ídtm rOf̂ inilar rellno, & 14i9. 
CeiiftolidadoKj & OHJ, ex •Interés. 
DftiGaento, Oaucode íngíatcm?, por 100. 
Cuutro por c3ftnt« üspaflol, á U2i. «\--ÍHt< 
F o r t e , fuHo 2 0 . 
íltuita/ ;> o»»?* M)0, ¡i í.B CraueoH 15 efe., «x-
t l i t e v u - Y o r k , j u l i o 2 Í K 
ÍAI existencia de, azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 5,800 bocoyes y 3ií 1,000 saco?, 
contra 13,000 bocoyes y ó< 5,000 sacos en 
igual íeclia de 1802. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas (/ue anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
C a r s i b i í j s . 
JKSPAÑA 




B A 11 0.3 í)., uro 
ííspañol, según pla -
za, fecha y c. 
1 20* á 21 'f. oro 
" " I bápafiol, á 60 <i|V. 
J 61 á 7 P., ! 
••"i ¿«pañol, a 8 di* 
5i d 6 p .« P., o n 
jepaño), á 3iv. 
i 10! 
OBSCÜMNT) 
TI 1.... ' 
BUaco, oro'iri- ,1 • DaroáUñ y \ 
RilUeauz, hijo Aieegulaf... j 
Itlu:iif idom. iiloin ídem, l)iie- i 
110 á supijiior . . . ; 
Idam, idom. idem, ui., ÍJiVaos | 
Ooiitioho, Inferior íi regnlair | 
p., m 
«•iojero -S i y. ( P. H. ; . > Sin o^sracioues Idom, buen 1 sayepior. aá- 1 
maro 10 á 11, Iddin . . . . ¡ 
Qjobridü, iii'erior á Hgnlar, | 
iiáiuero 12 íi 1 i , idbia i 
Idtíui bueno, \5i 16. W i 
Idem ««iieri'or, nV 171 1?$, id . j 
OjB.KTRtFITOjí" un.-vR i í 1 ^ 
Folarizaciófí 06.^0004 S l ,09i de * UJI oro p(.r l ! i 
kjlogramos. 
Hoco/"'- ff" !•«>• 
A ' / .nOili OK MIB1. 
P.d.aruaciiÍM S«. ~ \ O'ííU de $ en oro por l l i k i -
•ógramos, se.^ún euvatst). 
AZOvlAU MAHCABADO 
•Comán i recular votim». -Sin operaciones. 
í á d a o r o - : * C o r r & d o r c j a dtai t s e r a a n a 
!!»£! ÜAMli i tW.—D. Alvaro Fiorez-EsLrada, au-
•xiliar de (y'orredor. 
• •E PKMTO.v—D. Antouio Medina y Núnez, au-
xiliar de Goitedor, 
ttC coma.-—HalMinu »! do Julio le 1X98.- • '< 
.**t»,'ii.-' Ptotldento inr.m-.ii.». Jaaof'O ¡ 'atrerson 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 81 de Julio de 1803. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Koulu 3 por 100 iaterés y 
uno de amortización 
anual. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes Lipotecarioa del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
3? emiaión 
Idem id. 1? emis ión . . , , . 





p g D . 
nss P 
ACCIONES. 
Banco EspaQol de la Isla 
de Cuba 
Idom del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía, de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre - . . . 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guantánamo. . . . 
Idem de San Cayetano á, 
Yiñales 
Retinería de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
8 á 9 p8 F. oro 
5 & 6 p g D . oro 
6 á 7 p g P. oro 
9 á 10 p g P. oro 
8 á 9 pg D. oro 
9 á 10 p g P . oro 
1 á 2 p g P. oro 
2 á 8 p g P. oro 
5 0 á 5 l p g D . oro 
1 á 2 p g P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1?- emisión 
al 8 por 100 
I d í m idem de 2 í idem al 
7 por 100 
B.>nos hipotecarios de la 





NOTICIAS DE 7AL0EES. 
P L A T A ) A b r i ó de 90¿ á 90^. 
NACIONAL. ¡ Cerró de 9 0 | á 90 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento , 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
! Valor. p.g 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos du la Habana y A l 
macenes de Regla 
CompaOfa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar^» 
Compañía Unida de los Fcrro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfiugos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios do la Compa 
ñia de ( im Consolidada Ii 
Compañía de Gas Híspano-Ame-
ricana Consolidada : 
Compañía de Almacenes de Santajj 
Catalina j 
Ueíinería de Azúcar de Cárdenas.ji 
Ouipañía do Almacenes de Ha- | | 
cendados ii 
Empresa tic Fomento y Navega-1 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañí i L-JUJU de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 




6*4 á 69 
97 á 105 








































Habana, 31 de Julio de. 1893. 
i OFICIO 
(jiohlerm Militar de la rroviucia y 
Piaza do la Habana. 
Vrden de la Plaza del día 31 de julio 
de 1893. 
Tjtv revista do Comisarioi del entrante mes 
ie agosto so pasará en la Secretaría do 
ijste Gobierno ¡VUlitar, por los Sros. Jefes 
v Oficiales que se hallan on la Plaza, on la 
forma eigaienté: 
Día 3. 
Oe dí-ce A una d é l a tarde.—Sres. Jefas y 
Oficiales en espectación da eaibarque para 
i a Perílnsnla. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idom, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idom de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Lod días 1, 2, 3 y 4 
Do r!oce a tro* 'ie la tarde.— Recluta."? 
disponibles del Ejercito de la Península, 
previa la presentación de loa cprrespou-
dientefi pasea qne obren on au poder y 
íicre'lit'm HU situaciAn 
Con el fln de que loa jnstlticantoe de re 
vista pnodan ser autorizados por este (Jo 
bienio en t̂ l -.iui 1?, y ü la una de la tarde 
se rá .itiii««iraii.» iio eiemplar ai señor 8obr« 
tarii» ..el mismo por los iseñorc;- Jefes y oft 
oi.ilet* pit- doben pa^.-irln «1 día 2. y á 1M ho-
ra indicada para la revista io< recocerán 
OH raquean unión del seyundo ojempla1 pre 
••Hntarlra ai señor Comisario de Guerra, qut-
leí»* p'aBáfla y estará presente para au-
toii/>arla. 
Coniyua! ñu y por triplicado, si Habilita 
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á raí autoridad, en e! 
dia anterior al señalado para la revista, 
rtláoTOMéá d<' los señores Jefes y Oficiales 
*v, tales "í iiaciótlofi, los que, como los 
transeuotes, se presentarán precisarwente 
do uniforme 
IJO uuo fifi hace saber en la orden de 1» 
plaza do éste día para genera] conocimien-
tíi v cin'plhvdóh'í»! de bja dias y horas que 
E¡ ue- r?^ (Jo Uri^ada Gobernador in 
t'.íiiü-j, — Osorio. 
f> copia.—líl Comandanti) Secrotario,-
Mariano Martí. 
CO^ÍAND NCIA Mfl . lTAÍí Of. HARINA 
Y «¡AI'ITANÍA IÍE1. P I J K J I T O Í>E IJA HABANA 
í.cs ¡iiscript s disponibles de tste TÍOZO, Manuel 
Duro i-ieijo. natural de Turces, proyineja de la Co-
rnñ i , b'jo <le • ¡¡miel y de Carmen y el pardo Anto-
nio GutU&i, natural de Sagua, Lijo de Incógnito y de 
Ramora. cuyo pamdero se ignora y á quienes les ba 
correspondido ingresar en el servicio de los buques 
de la Armada, en virtud del llamamiento de 2íi de 
Junio último, di puesto por el Excmo. Sr. Coman-
dante Oeneral del Apostadero, se presentarán en esta 
Comaudai cia de Marina, dentro del plazo de ocho 
día-; éñ la inUligencia dé que espirado éste ."in haber 
acudido al llaiuainitiito serán deciurado* piófugoi 
coü nrfeglo al articulo 67 d*» la Ley de 17 de agosto 
de IS^G de líoclutamiento y Reemplazo de la tripula-
ción de los buques de la Armada. 
Habana, 27 de Julio de 1893.—Jacobo Alemán, 
8-29 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DET. PÜEt t lO D E L A HABANA. 
DON JACOBO ALUMÍIÍ Y GONZÁLEZ, Capitán de 
navio de primera cíase , Segundo Jefe del Apos-
tadero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán de este Puerto. 
Hago saber: Que habiendo observado que las dife-
rentes em'iarraciones dedicadas al trálico interior de 
este puerto, so sobrecargan en demasía con manifiesto 
Deligro, tanto de la c irga como de los tripulantes, 
contraviniendo con este proceder las diferentes órde-
nes circulares que sobre tan interesante particular 
habían promulgado n.is antecesores, me veo en el 
caso de hacer saber á los dueños y patronea de dichas 
embarcaciones que toda cout-iravsución que Jos depen-
di«nte3 de mi juitoridad rae denupeleií respecta á | ? í e 
particular, será castigada con la multa de cinco á diez 
pesos oro, por primera vez, según el porte de la em-
barcaciónj y dejando fuera del tráfico por un mes á 
los que reincidiesen. 
Como complemento de la anterior disposición, rei-
tero el extricto cumplimiento de los artículos 88 y 89, 
tratado 59, titulo 79 de las Ordenanzas de la Armada, 
que á la letra dicen: 
Numerará los barcos, en cuya proa se pondrá el 
nombre con letras grandes y su número en la popa, 
sin dejar de llevar de tinta en la vela y con presencia 
de los quintales de cabida, hará señalar en cada uno 
su línea de calado máximo, de que nadie pueda pasar 
en sus cargas por pretexto alguno. 
ARTÍCULO 89. 
Para evitar las alteraciones de la malicia on la línea 
de calado máximo, deberá éste fijarse «n un taladro 
de barreno de tres á cuatro líneas en roda y codaste, 
chirlatando aquella y éote por cada parte con un dado 
de dos ó tres pulgadas ds superficie en cuadro con 
grosor correspondiente, cuyo centro agujereado caiga 
sobre el taladro de la pieza de firme: tapándole con 
un espiche en uso de perno, igualando la superficie 
délas chirlatada»íl la do la pieza y pintándolas con un 
círculo de almagre y un punto negro de centro sobre 
el espiche, tirando finalmente una línea negra de pul-
gada de ancho que se haga bien perceptible con la 
subida del cebo ó betún á mayor altura, ó al contra-
rio, blanca la línea si el botún fuese obscuro. Y el 
Capitán del Puerto hará examinar ron la frecuencia 
conveniente los espiches magistrales, el arreglo de la 
línea á ellos ó si están duplicados; privándose para 
siempre de ejercicio de patronía al que se cojiere en 
semejante ilegalidad. 
Para el debido cumplimiento do los anteriores ar-
tículos, doy orden al Maestro Mayor de esta Coman-
dancia, á lln de que desde luetro proceda á estampar 
las marcas á que dichos artículos se refieren, dando á 
los dueños y patrones el plazo de quince días, que 
habrán de coiftarse desde la publicación de esta or-
den en los periódicos de la localidad. 
Habana. 5 de Julio de 1893.—Jacobo Alemán. 
15-12 
« O B I E U N O M I L I T A R DE L A PROVINCIA V 
PLAZA DE L A HABANA. 
A N U N C I O . 
Hal iendo sufrido extravío la credencial que tenía 
en sn poder el bombero fallecido d é l a Compañía de 
Güines, Emilio Rustillo, sin que á pesar de las ges 
tienes practicadas en su busca hayan dado resultado, 
con esta fecha queda nula y de ningún valor, de cuya 
circunstancia se ha dado cuenta á las autoridades 
correspondientes. 
Lo que «e hace público por medio de este anuncio 
para general conocimiento. 
Habana, W de Julio de 1893.—El Comandante Se 
cretario. Mar amo Mart í . 3-1 
El sargento licenciado del Cuerpo de Ingenieros 
de esta Isla. Cristóbal Sous Baguer, que según noti 
cías tenía su domicilio en esta capital, casa de co 
mercio de los Síes. P. ns y Comp., y en la actualidad 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili 
tar de esta Plaza, para enterarle de un asunto que le 
interesa 
Habana, 26 de Julio de 1893.—El Comandarte Se 
cretMrio, Mariano Mar t i n . 3-28 
El recluta de la ííona Militar de Monforte, Agustín 
Rodríguez Mosquera, residente en esta ciudad cuyo 
domicilio se ijjnora, se servirá presentnrse MI el Oo 
bierno Militar de ¡a Plaza, para enterarle de un asun 
to que le interesa. 
Habana. 22 d& Julio de 1S93.—El Comandante Re 
cretario, Mariano Mart í . 3-25 
S E C R E T A R I A B E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2^—IIACIKNOA. 
Expedidos los recibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y pía 
zas, correspondientes al trimestre que vencerá on 3 
de Septiembre próximo venidero, el Sr. Alcalde Mu^ 
nicipal ha dispuesto se haga saber á los conliibnven 
tes por dicho concepto, pera que ocurran á satisface-
sus adeudos en las Oficinas de Recaudación de Arbir 
trios, durante el plazo de veinte días, á contar desd-
esta fecha; y transcurridos que sean, se procederé 
contra los morosos poil a vía de apremio. á 
Habana, Julio 98 de 1893.—El Sccrehirio, Agustín 
G uaxurdo. 4-30 
Orden <je ia Plaza del día 31 ño. juiíe. 
SERVICIO PARA E L 19 DE AQOST' ' . 
Jefe de día: El Coronel del segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios, D, Juan Soler. 
Visita de Hospital: Kcpimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía Qoneral y Parada: 2° batallón de Lige-
ros Voluntarlos. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina; Artillería de EJéroito. 
Caaiillo ded Príncipe: Regimiento lufaiiterfa laabpl 
la Católica. 
ÍVyúdanté de Guardia »a el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Júsiiz. 
Imaginaria en idem: Kl 29 de la misma, D, Ricar-
do Vázquez. 
i-i Coronel Snrg, uto Mayor, Félix del Oastillo. 
ifflMIE. 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal.—DON 
MsRto DR QUI.TANO Y ARTACHO , Alférez «¡e 
navio de la Armada y Fiscal nombrado para se-
guir sumaria por el delito de primera deserción 
el marinero do segunda clase Secuudino Calveiro 
Sonsa. 
lín uso de las facultades que me conceden las Or-
lenanzas de lu Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y empluzo al expresado marinero, para 
que en el tónnino de veinte días, á ccntar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo 
del Infanta í t a^e l , para dar sus descargos; si no lo 
hiciere, se le seguirá la causa y bcnteuciuni < n rcbel 
día. 
Abordo. Habana, 2; de JuMo de 1803.—El Fiscal, 
Mario de Quijano. 3-30 
EDICTO.—DON FUANOJSCO OE Ar ÍH RónniúvÉz 
Y T R U J I L L O , Capitán de Infantería de Marina y 
Fiscal de la sumarla que se sigue contra el ma-
rinero de segunda clase José Gualberto Brignán, 
por el delito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me coneeden, por este mi sf gumlo edicto, cilo, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en ei 
térniido de veinte días, se presente en esta Comisión 
Fiscal, sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, se le 
seguirá la causa y scuíenciar.i en rebeldía. 
Habana, 24 de Julio do 1893,—El Capitán Fiscal, 
Fr iiidaeo Hodrffftiéa. 3-29 
Crucero Infanta Isabel.—Gomxúón Fiscal.—DON 
VICÜNTE F R E T R K v MAGARIÍO , Alférez de na-
vio de la Armada, FUcal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda claso Seví;-
rino Mattmez Pedresa, por el delito de primera 
deserción. 
Usiindíi de las facultades que ¡as Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que tn el 
término do veinte díft», á contar desde su publica-
ción, se presente en esd: Fiscalía; y de no hacerlo así, 
se le seauirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, ÜO de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Vicente Freyre. 3-28 
A y u d a n t í a Mili tar de Marina y C o p ü a n i a del 
Puerto de i lnmaní lh i .—DON FKAMCISCO ¡MÍ 
PAULA IÍIVEKA V LÓPEZ. Teniente de n vio de 
primera dase ola Ani.ad i , Ayudante de Marina 
y Capitán de Puerto del inismo. 
Por el presente <;¡to. llamo y emplazo á .íu¡in To-
más Teliez. natural de Manzanillo, hi) de Incógnito 
y de C rid d, folio 3 de 1891, de este Distrito, con-
cediéndole para su piesenlación uu plazo de ^oyeiita 
días, por haberle correspondido in^retar en el servi -
cio en el llainamiento de I de Julio do 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de MIS tanil i íres. 
Manzanillo, fi de Julio de 1893.—Francisco E i -
vern. HO-Iíi 
ComandmiCM Mil i t a r de M a r i n a y Capi tan ía del 
Puerto de la. Habana.—Fiscalía de Causas.—D, 
FEKNANDO LÓPEZ SAÚE, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca uu etda Fiscalía, en 
día y bora hábil de despacho, la persona que hubiere 
hallado una licencia absoluta del servicio, expedida 
por la Comandancia General de este Apostadero, á 
favor del indivi Itto Angel Dasis Pasante, inscripto en 
ei disV-ito de esta capital; en la inteligencia que trans-
currido di.dio p azo .sin verificarlo, el expresado do-
éaménto quedará nulo y de ningún valor. 
IJImana, 11 de Julio do 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-14 
Ayudan t í a de Marina de Bahía -Honda.—Don Jo-
sé Contrera^ Guiral, Alférez de Navio de la Arma-
da, Ayudante de Mu riña del Distrito de Bahía 
Honda y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber que habiendo desaparecido en el viaje 
dy la 1 íahana á San Cayetano, por caida í l m r, el 
patrón Ciriac > Eslrader, déla lancha "Nueva Auro-
ra", cuyo hecho ocurrió en aguas de «'ste Distrito, el 
día,20 del pitsado mes, y por el cual instruyo la co-
rrespondiente sumaria, en uso de las fáciíltádc-i que 
la Ley me concede, cito y ¡lamo á todas las personas 
que teniendo conocimiento de la causa del hecho, se 
presenten en esta Fiscalía, á manifestar lo que sepan, 
pan la pronta y buena administración de justicia. A -
símismo cito y llamo á los familiares del citado pa-
trón que tengan derecho á los bienes dejados por el 
mismo para que con las pruebas necesarias puedan 
ser reconocidos en su oportunidad, Y para conoci-
miento general y de los interesados, expido el presen-
te edicto por el iérmino de quince días para su pre-
sentación en ésta. 
B a h í . - H o n d a y j u l i o IGde 1893—El Fi8«sl, José 
Conlreras. 3-14 
EDICTO.—D MANUEL OSBIRA Y EXPÓSITO, A l -
férez de Infantería de Marina con destino en la 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra el marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vázquez, del Depó-ito eventual de 
la Escuadra en este Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi tercer 
edicto, cito, Hamo y empiazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, para que en el 
término de diez días, contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Fiscalía, sita en los Pabellones 
do Oficiales de Infantería de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia, <jue de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana. 7 de Julio de 1893.--EI Alférez Fiscal, 
Mct-nuel Oseir», 3-18 
m i l i K i E 
Y A P O E . E S B E T E A T E S I A * 
S E E S P E R A N . 
Agt9 2 Bavaria: Hamburgo y escalas. 
2 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 Alfonso X I I I ; Santander. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela; Puerto Rico y escalas. 
5 Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
6 Gallego: Liverpool y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
11 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
. . 14 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 17 Alicia: Liverpool y escalas. 
18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
21 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Agt" 2 IJavaria: Veracruz y eaoaliw. 
2 Mascotte: Tampa v Cayo-Hueso. 
3 Yumnrí: Nueva-York. 
5 Juan Forgas: Coruña y escalas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
(5 Habana: Colón y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
'.?(> Uainón de Herrera: Puerto-tiieo y esealaa. 
r i í P O R B S C08TIS1Í08, 
SE ESPERAN. 
Agt9 2 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escala». 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Agt9 2 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
5 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
G Antiuógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúsaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
JOLIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
A D E L A . — D o la Habana paraSirguay Caibarion to 
dos los viernos á las 6 do la tardo, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 do ta tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Maía-s Aguas, todos los sá-
bados, «las 10 de ia noche, reprresando los miércoles 
PEORO MDRIA6. —De la Habana para Sagua y 
Csibarión todos los sábados á las ñ de ta tarde, re-
tomando de Oibar ién y Sagua. llegará í este puerto 
los iuíiVOS. 
ALAVA.—De la Habana ios miércoles & ias 6 de la 
tardo para HagMa y Caibarién. regresando loa lunes. 
PRAVIAMO.—D» ia Habana para los Arroyos, La 
ITfi y Ga.-idiaria,, loa sábados, regresando los lunes. 
GTJAN-IÍHIANCO').—De la Habana para ios Arroyoo, 
La W* * fl«aí.iifti:a, tú* -b»« 10. 20 r 30 á las 5 de Is 
ts,í-de 
GENERAL. LKR:-HTNOI.—De Batabanó para Punta 
do Carta*, Bailón y Cortés los jueve», regresando los 
Lines 'utt la taaftana < Katabanó 
ÍSVKVO CUBANO.—Do ítatahauó los domingos prl 
meros de ĉ .da mes para Nueva Gerona y Santa Ve 
r'tornando loii miércolec 
^ I J * i H V*-i {}& i¿.\ HAHAlHA. 
KNTRADAS. 
Día 33: 
De Valencia y escalas, en 113 días, frag. esp Pala-
mós. cap. Estrada, trip. 9, tous. 1,109, con carga, 
á Coca, Armengol y Comp. 
ISP'En e-la fecha pasó de cabotaje á travesía el va-
por español Ju ia. 
SALIDAS. 
Día 31: 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo csp. M, L , 
Villaverde, cap. Castellá. 
Óía 3! 
De Caibarién, vapor Alava, cnp Aimiafcgu;: con 90 
sacos azúcar y ,1.2(!0 tercies t-abacú. 
S^nta María, col. Joven Jaime, pat. Vega: con 
1.00̂ ) sac-..s carbón. 
Mario!, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 30 cuar-
terolas miel. 
Guatics, gol. Hermosa Guaner,!, pat, Vive-: con 
ooo «coa cSrtrOúi fio palos madera y efectos. 
Día 31-
Para Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat Esterellas: 
con efectos. 
Santa María, gol. Joven Jahne, pat. Vega: con 
efectos. 
Brxc.in«D& c o n . r e g i s t r a abierto. 
Par; Montevideo, berg. esp. Gustavo, cap. Marty, 
por Pedro Pngéa. 
P, Rico y escalas, vap. esp. M. L . Villaverde, 
cap. Cástellá, por M, Calvo y Cp. 
Buenos Aires, berg. esp. Galeoto, capitán Vila, 
por .1. Balcells y Cp. 
Para Nieva-York, vap. amer. City oí Washington, 
cap. Curtis, por Hidalgo y Comp.: co» 915 tercios 
tabaco; 2.525,V2r> tabacos torcidos; OlTiOO c.ojeti-
lias cigarros y efectos. 
Nu»va York, vap. esp. Panamá, cap. lusera, 
porM. Calvo y Cp.; con '12 tercios tabaco; 40,000 
'.•iliacos torcidos y efectos. 
-Santander, vapor-correo esp. Reina María Cris-
tina, can. Venero, po:- M. 1 alvo y Comp : con 4 
cajas azúcar; 277.'50 tabacos ton-ldos; 10,800 ca-
jetillas cigarros; 702$ kilos picadura. 
-Cayo- ílueso, v-ip. esp. Julia, cap. Vaca, por So-
brinos de Herrera: ea hstro. 
a y e r . 
No hubo. 
í*oUaa:3 por.t lda.a ©1 l i a 2 9 









E x t r a c t o d e ia eargtá do b'uqcu 
d s s i p & c h a d o * . 
Fabaco, t e r c i o » . . . ^ , . . . ^ 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros. 







L O K J A D E F I E B R E S . 
Ventas efectuadas el dio. 31 de Julio 
V-Q tabales bacalao. $6 qt). 
100 ideni robalo, qt), 
50 idem pescada, $81 qil 
100 c. pasas lechos, 14 rs. c. 
100 c, J latas pimientos, W rs. las 2^[,. 
líiO c. i idem idem, 23 re. los 48|4. 
'lOO barriles pap is, Rdo. 
'50 s. arr.-z semilla, 7 | rs. ar. 
300 c. fideos blanco-' S.ininrjo, $10 las 4 c. 
500 c. idem amaiilb-ís if'SI las ) tí. 
$ m ü i lili lili, laáliul 
i c a 
V APORRS-OOHíllíOM R U N C E a E S 
Bajo cíoiutrato petétal t t n e l CS-obî rae 
trancha. 
i'ar;» V»rii?*nia i |iref.t,«. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de agosto 
<il sapor francós 
I J A F A Y E T T E , 
fíí\ P I T A N S I M O N S . 
Admito carga á Hete y pasteros. 
Tarifas oioy reduoidáa con condclmientas d;r*»oio8 
para todas las clpda'diw importantes de Pmií.-da, 
S¿>H 9é&OPei (implados y milit.'-re.- .iMeridráí. ¿tut. 
iff /em-ajas fjfi ^Kiar por ;'3i,a iine». 
9í)5Ó 10 Í0 i V> 
&. N a y & r ^ p p l k e » 7 0 h.oraa!. 
iásceffi ¥ m m m . 
í^no de estos taporea HisMrá de s.̂ te puerto todos 
Inn miórcoies y -jábaloa, á 1» ims da la tarde, coa 
(W-e-la oü (^cyo-íí^eso y Taonpá, donde se toman los 
irenfís, llegando los pasajeros i Nueva-York sin cari-
Chicago y todas las principales cturtadee los Esta-
dos-Unidos, y para Europa ar. combinación con las 
Tnr:ioros ItueM de vapores que salón de Nueva York, 
B iletss de ida y vuelta á Nueva-York. $90 oro atnc-
rl^aco. Los conductores hablan el castellano. 
Los días ae as.lída de vapor no se despachan paAajM 
¿íspu^s de lan once de la maEana. 
r&r» rrtÁii ponaenores dirifdiise a «no coaaignata-
t l t. L A W T O N HERMANOS. Memid»ri-, ÍÍ. S5. 
.1. D. HMfcasw, 5fW ííroí-dway. isuíva-YorV, 
D.W , .T%íí 'era'á( Segwmtsndftnts.—PTtsrte Tampa 
m m i M CUBA. 
IAIL STEA1SHIP GOMPAM 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, l lábana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
N I A G A R A Agosto 2 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
YÜMURI 16 
Y U C A T A N „ 23 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 30 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
YÜMURI Agosto 3 
D R I Z A B A 5 
Y U C A T A N 10 
SARATOGA ,¿ 12 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . , 17 
N I A G A R A 19 
D R I Z A B A 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 26 
SARATOGA .„ 31 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Agosto 1? 
CIENFUEGOS 15 
SANTIAGO 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
nier.ao comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
ConnESPONDHNCiA..—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de ¡a salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, JBremon, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambores, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Siir con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
J L T V X Í B O 
• Se avisa á los señores pasajeros que para ev 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos 
oertiticado del l^r. Burgess.—Obispo 21, alt os, 
n n. 1143 312-1.11 
i tar la 
de un 
i É l V Á P O l S - C O M O S 
D E L A 
i i pama t m m t l 
ANTES D E 
i K T O K l O LOPES T SOMF. 
LIKEA DE m W - Y O m . . 
m i cc3Kíí.bix2.aci6xi c;®n l e a v i a j e s á 
Bsurojpa, Vsrac-Tus . y Casa tro 
Asa.&ííiea. 
h a r á n t ses m e a í s u & l a e , s a U G a -
do loa v a p o r a s de euts p n e r t c I s » 
d í a s l O , S O y S O . y ds.l d® Wew-Toirfe 
lesa d í a » JLO. 2 0 y 3 0 do c a d a m e » 
NOTA.—Esta Compailí» tiano abierta ana póliira 
flotaaíu, &sí para esta línea oorao para todas las de-
más, bajo la oaal pueden asegurarse todos loa efeotoi 
que se omoarqces au i-as íaperes. 
I 10 312-1 E 
LIIEA DE LAS AITILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta au» póil<« 
fletante, así para esta línea como para todas las ae-
más, bajo ia cual pueden asegurarae todos los eíeotci 
¡¿•ub «e embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp.. Oficios número '¿ü. 
S A L I D A . ! L I . E G á H A 
Da la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 3 
Gibara 3 
C n l i . ^ n , !« fítthÁ. 6 
M Ronce 5 
ilayagüec «a..**»* 9 
i Nuevitas e l . . . 
. Gibara 
. Santiago de Cuba.. 
. Ronca 
. Mavagiiez , 
. raerto-ouuuj -
S A L I D A . 
De Jfnerto Rico e l . . . . 16 
Mavagüez 
Puer to-Pr ínc ipe . . 
Sáiitiago deí Cuba. 
my,<e& 
Nuevitas 
L L E G A D A 
A. Mayagúez « l . 1 8 
Ponee L 16 
PuerUv-Príneipü.15) 
Santiago dr. Cuba.. 20 
Gibara 2i 
. . Nuevitas ÍÍ2 
H a b a r i H . 2 4 
Eu su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los dí&a 
13 de cada mes, la catga v pasajeros que para los 
puisrtos del ruar Caribe arriba expresad os y í 'atiílco, 
conduzca el OOITOO qu^ eale ds Barcelona el día 2o y 
de Cádiz el SO. 
En eu viaje de regreso, entregará al correo quo *¡*\Ü 
de Puerto -Rico el x5 !a cirga y pasujero.j quo ooiidaí-
oa procodt<nte de los puertos del ma,' Caribe y en el 
Pacífico isara Cádiz y Barcelona. 
E-u la época de cuarentona, 6 aea desde el IV de 
mayo al 30 do soptiembre, «e admite; carga para Cádi»;, 
Barcelomi, S»ntauder y Comfia. pero paesjeros sólo 
psr^h)» úliiinoa puertoii,—M. Calvo y Conn». 
I 10 812-1 E 
LÍIIÍ DI y m m i m m 
«o&ibiaacióu coo los vapore? de Nueva-Yortí j 
o a la (:*'ómpB&ía del IPenóoanil de iPaaíámá v viiporo» 
d ia oosta S'ÍIÍ r Norte del Pacíflcci. 
VAPOí i CORREO 
. A B A N A . 
CAPITAN GUAU. 
dáldrá e! día 6 de agosto, á las cinco de la tarde, 
on dirección á los puertos que á continnación sf 
«apresan. í>,dmitieiido carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los pubjtoí. del 
?ací<ieo 
í.a carga se recibe el día 5. 
A^iso á los cargadores, 
Ábla Compañía no rospoDáe de'reírafio í extravíe 
ule suí'rsui fu» bultos de carga, ^ue nt ¡leven eatRin-
.ad'>f- PO« tóds claridad el destino y marcas de la» 
icrcaacíar-., «i tainpoou de las rác¡am>iCÍ0£i6& qia* «••• 
i'Míáü. por míil aovase » faltí dd rír<ú*.iatit on los ní— 
SALIDAS. « . L E G A D Aü? 















. Puerto Cabello.. 
Sabanilla. 
i , (-'irtagena. .. . . 
raerte Ltóion ffa-
cnit-ativo) 
. . hawtlagt» de Oabb 
c:fa>"í.--ift 
•.j.n. OÍ tíAV'RÍ. * H A M B O R G O . óa» r-scaJiK 
{entaaíe* en H A Í T t 'ÍA-NTO p()MJN.«C> y,ST. 
^ÍOMAS; saldrá sobre ol día 2 de agosto '•.>' C 
i , ,»- ..>(---"<• iií-mftT , de porte de 2185 toneladas. 
c a p i í i á i s i J a n s o n . 
\-.mu*- oatga i>*<..< ISS v?lta.ioí> j.aort-os, y tambiéi 
¡raabojíi.bs eoñ i?oiaooUá'.eatoi tP^^tos para .-IJ» ¿xtc. 
.i:iru<r« de paerteu de BUROfA, AMERICA :ñ-
V.TX., ASIA, A F R I C A y A C S T R A L I A . se¿,;i, 
>nenore& «ju* nt facilitan en la casa consigaatari». 
•^OTA.—í_¡a carga déstiaád» á poerlos .«n donde 
'utati ol vapor. B»rá traobordadsk en lÍMaburgí ó en el 
Hüvra, 4 oonvealeucia do la eaipr^M. 
Vilmb-e uaé'^jeroá ut pro,; y unos cuantos do pni»6* 
•xi «'i«oj>va para St. ThwW», Haity, Havre y Hainbur-
i precios arreglados. íofere los que Í!pippodrá,Ti lo» 
c-ir-siísatario», 
PARA T A M P í C O v V E R A C R Ü Í Í ; 
Sáldrá par* dir.hos puerto» sobro "1 <U>i 2 ÍÍ- agesto 
•í! vapo^ -eorreo ülernáí: (lo porce, de 3748 toneladas. 
c a p i t á n I t u s s s . 
Admita carga a flote y pasajero» do proa, j UHOS 
'id*>t'o« pRSfi.ieroH d« l? cámara. 
%ÍX*JÍ:UU* á v p a s a ] ® . 
IlJn 1? cámara . Eln proa. 
,PauA TAMI XOO - » 25 oro. SI2i>ro. 
. . VK&ACUOZ . . . . . * 85 oro. ^17oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La c'rr&spondencia eóio se recibo en la Adminií-
traotón de Correos, 
s i » k e n u i a iJaruRTAIfl 
Los vapores do esta éfiipresa hacen oséala on uno 6 
mfis puonns ile la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, aiemore ove se les ofrezca caiga suílciente para 
ameritar ia escala. Dicha carga se admite para los 
puertea do su itinerario y también Í/ÍWa cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibo por el muelle de Oaballerífl. 
La correspondencia s¡51o ÍÍ» recibe en la Admiaí*-
traclón de Correos, 
P a r » m á s pormenores! dirigirse á ¡os oonslgnatarioi 
salle d« Sftn'Ignacio a. 84.. Apartado áe (Jomoís 347. 
M ^ T í H - r 4 & s Y CP. 
0 £. m l&'My 
I D E 
SOCIEDAD EM COMANDITA. 
E 
Clasificado en oí Lloyds 100 A, 1. 
CAPITAN D. J . A . DE L U Z A R K A A G A . 
Esto magnífico vapor de 5000 toneladas 
saldrá de este puerto el 5 do agosto á las 
cuatro de la tardo, para 
L A C O I l ü S A , 
• SANTANDER, 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros á quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad do los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. B L A N C H Y CP 
C 1237 16-21 jl 
Vapores costeros 
GIMMNIGO F 
Se avisa á los señores cargadores del partido de 
"Guane,'' que en lo sucesivo las cargas que remitan 
por estos barcos para descargarlas en "Guadiana" y 
que marquen "Bien Público" se desembarcarán en 
la chalana que para el efecto tiene esta casa nave-
gando por el rio. Estas cargas pagarán de Hete 50 
centavos oro por cada caballo. 
Las cargas que digan solo Guadiana so entenderán 
que serán descargadas en c! almacén de depósito y 
llagarán 5 reales tuertes y el 3 por ciento para la Ha-
cienda. 
Habana, julio 30 de 1893.—Antonio Pulido. 
9160 4-1 
capitán ANSOATEGCI . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n , 
V-.A L I D A . 
Saldrá ¡os miércoles de cadasamana, A las eei» do I i 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loa jue 
788 y á C A I B A l l l E N los vlernoB. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando on Sagua, pa?» 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A SAGUA. 
yívc.r.j* y fovretoria 9 0-40 
Háercaneíaa 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y íerretería con lanchaje 0-40 
Mercan cías idem idem 0-65 
E^'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril dé Chinchilla, se despachan couocimionton d'-
ractoB par?, los Q.uémados de Güines. 
*?« <le<>pac'«9.»' i v-rd/. A inffviijos C-rb.-i número l . 
n 1119 i J 
t l s p f i a i I e f a p r i ' E s p i * 
é&B&I/VOS tí» HÉÍt&FMA 
TAPOB. 
CAPITAN D. F. PEREDA. 
Ktto vapor saldrá de esto puerto el día 5 de agosto 




C H I B A . 
LR« pólüa.í pura la carga de travesía eólo se adml 
ten faagti el día anterior de la salida. 
CONSIG NATABIOS: 
í< aevjías; Hres. D , Vicente Rodííguei } Cp. 
Gibara: Br. O, «Vlannel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sros, Monée y tjp. 
Guantánamo: Sros. J. Bueno t Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Meaay Cp. 
Se despaciia por sus armadores. San Pedro 6. 
137 3)2-1 % 
C A P I T A N D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á li>s 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga los martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancías á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro fi. 
VAPOR ^CLAEA." 
CAPITAN i i . ANt tBL AKMÍ.OA. 
Habirá para Gibara y Puerto Pudre loa días IV, 11 
y 21 dé cada mea á las cinco do la tarde los diaa de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llugaiá á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62* centavos víveres y ferre-
toría y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
í l mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por su» arraadr.í-os, San Pedro 6. 
OAPPf - N D. .lOSK SANSON. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SAI . JO A. 
Saldrá los sábados 'le c-ada semana á las 6 de la 
tarde del cnnolte í!e Luz y llegará 6. Sagua ioi« do-
tai'jgos al amaneeer y á Caibarién loa !uiie«. 
Saldrá de Caibarién los martes ¡.tespue» de la licita-
da del tren de pasajeros, y tocan ;o on Sagua el mis-
mo dia llegar^ á !s Habana los miércoles por la ir.a-
üana. . < 
T¿rifa« do Heté eii oro. 
A ¡•UGIJA 
Víveres v ferretería $ (MMO 
Mercancías OO-fO 
A C Á I B Á B I E N 
V i n m i v ferretería * 00-40 
üiercaa.iías <«>-6ó 
NO l \ . — (-¡.-ta'ifio en coinbináéióü con el terroca-
carril le la Ohiviohília ue doí-pach in r.onocimientom d i -
rectos .;.ira ló» Quem.-'.dos de GÜÍII.-K. 
• ¿ sia-i P 
jf.*.-5«.-,<¡. 
ti ** janiu, iríri 
«5. 
acan íiagc^ ¡..OÍ a? ianm, ¡.iFtJx tot-rao A ••-̂ rí. 
l;w'¿a mi;< y dar, iaTWMf w cródií»» «obr»-- M«v»-Yi.v>. 
í>de!oh'1 a X..>\*-'))rlft«H9. ^aa Fvaneisc;;. hoaCi}*»,, 
* -i J l 
a i C Ü l i V Á ü m W ) K E L ( M í í L i v 
F A C I L I T A N CARTAS )>!í CRKWITO. 
y g irar . léVra.» á c e r t á y l a r ^ a v i a t a 
SOBRE N E W - Í 0 2 X , BOSTON, C H í G A G O 
SAN FjftASrOISCO, NUSVA-OSLEANS, VKÜA-
OKÜJ?. MEJICO, SAN J U A N OE P Ü E Í Í T C -
KICO. r<»NOK MAYA.GÜE2-. LONDRES, TA-
BT>?. BJTaDECS. LYON, PAYONA, H A M B C U -
QO. BPvEMEK, B E R L I N , VIP.NA. AMSTPl i -
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A K . 
GENOVA. ETC.. ETC., A S I COMO SOBRP-' TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAF 
ESPAÑOLAS:, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS S S T A D O S - Ü N Í D O S Y ' " J A ' -
ÜÜIEBA OTKA OLASB VM ^ A L O a E S . M -
GIRO DE LETRAB 
SITÜACIOlí DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
EJí L A T A R D E D E L SABADO 22 D E J U L I O D E 18»8 . 
fOro. 
^ • • Í B 1 ^ 
L Billetes. 
r rDescuentos $2.989.073 37 
I Pignoraciones.... 
Hasta 3 meses^ Préstamos con garantía. 
8 I Letras á cobrar 




Hasta 6 meses Descuentos.... j¡ 
Préstamos con garantía. 
413.819 
768.125-.. 
Is Créditos hipotecarios. 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Hahana, < Habana 
1? Hipoteca (.Nueva York 
Sucursales . , 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana!!! 
Créditos perdidos y saneados 
Cuentas varias 
Efectos timbrados \\'m\ 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados!!!!!!!!! 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones ! ! ! ! ! ! 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 

















































: P . A S X " V " O . 
Capital 
Billetes emitidos.. \ ^ n circulación. 
( En Caja 
Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes... 5 Oro . . 
< Plata. 
Depósito sin interés. 5 Oro. i Platí a , 
Dividendos 
Cuentas varias ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Corresposales ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendieión de Efectos Timbrados ! ! ! ! 
Recaudación de contribuciones 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayunlamiento de la Habana 
Interiises por cobrar 











































Hahana, 22 do julio de 1893—El Contador. J . R. Carvalho.—Vio. Buo. El Sub-Goberaador, Raro 
In . 1147 6 ra» 
68 
Coníaduria de la Coinpaiiía del Ferrocarril de 8a»ua la Grande. 
Situación de la Compañía el día 30 de junio 189^. 
A C T I V O , 
E F E C T I V O 
CRÉDITOS VARIOS -j 
/"Banco Español de la Isla de Cuba , 
I Banco del Comercio 
| Administración de la Empresa 
f The Colonial Coinpany limited de Londres 
| Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación j , 
j Trasportes á cargo deí Estado 
| Derechas de Aduana condicionales 
I, Otros cróditos más 
PROPIEDADES. 
Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucyada á Camajnan í . . . . 
Adquisición de material rodante 
\ Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
| Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
[ Chinchilla 
O R O . 
Pesos, Cis, 













Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés 
( Gastos de Explotación.—Dirección , 
GANANCIAS r PÉRDIDASÍ ?de'u de Exptotación.-Administración. 
1 i Intereses generales,., 










O R O . 
Pesos. Cl t 






$3.754.318 f 5 i 
4Si 
P A S I V O , 
CAPITAÍ. SOCIAL 5 Capital realizado.. . Idem iuverlible— 
Fondo de reserva 
' Dividendos activos números 80 al 42 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
_ Fcrrocrrril de Cárdenas y Júcaro, cuotas de com-
ORLIOACIONES Á L A J b iuac ión . . . . 
VISTA j Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello del canje de títubm 
I Ferrocarriles Unidos de la Hahana, cuotas da com 
L Wmidón 
O R O . O K ü . 
Pesos- Cts, Pesos, Ole. 
2.923.980 
100.020 
OBLIGACIONES X PLAZO. \ 
Productos por cobrar 
Productos sobrantes en 30 de septiembre de 1892 
Idem hasta iunio de 1893 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS-j 
So deduce el dividendo activo nám. 42 de 6 por 100 



















S, É, ii 0.—Habana, 28 de julio POT—El Contador, K, A, Mántici.—VU). 
'ot Laureano Oijjiyul. C 1266 
I $3.754.318 95i 
B9: E l Vice-Presiden-
4-29 
SSqXTX^A A A M A H » P : K A 
HACES PAGOS e m i Ü l ¿ € A Ü ¿ g 
Fft«iUtá& oartas cré&it© y ftirac 
iei i 'a^ Á GOTta. y l a r g a 3rA¿te 
i ¡..i.:; i:«v»-VorL, ü.eva-Orlaar.s, V^moraz. Sté.i 
ÍJ >. üan iTue-o de FUSTI-.O-RÍCI Lnudre*. Paítí. 
daos, Lyoa, Bajoaa, UapiDiuguu Uomi». N'spo o-
H láo. Génova. Marsella, H i f t o . Lifi», S-mi-n. HéSb 
Q-iWstía; tH«iip4. Tolna«a. V^n»^»*, Piorscoia. P» 
Ift^mo Turi ' j . ««iiií>!-., V. :;r: MiXfif V.brK SÍN3»I l i t 
É tidíft'-.v v ¿.¿aKló* 'úú 
i-, nliw I m m . 
%erca<ÍfiriM! Ml« AJÍOH. 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por iiauerdo de la Junta Directiva, y en cuiupli-
micuto del artículo 10 del Reglamento, se cita á to-
dos los sefiores accionistas para Junta general ordi-
naria, que ha de celebrarse el Unes 14 del entrante 
mcí de ¡utoste, en el local de esta Empresa, calle de 
Mercaderes ndmoro 28, altos, á la una de la tarde, 
en lu que te dará lectura al informe presentado por 
In Goiui.-dón glosadora de cuentas nombrada en la «e-
sión de 22 de mayo último; y ue advierte á los sefiores 
accionLtaa que se celebrará dicha Junta cuaquiera 
que sea el númeiode los concurretes, toda vez que no 
es in-la que continuación de la de 22 de mayo, que 
fué convocada bajo esa condición. 
Habana, julio 21 de 18«3.—El Secretario, Cárlos 
de Z .Ido. I 14-29 J l 
ievu-Vork v dt in-
¡etí-.anib y KStadflr 
das la» eapita'eí 
Esi.a'i-. i d-
g S í ^ U l ^ A A J Í E S l - A ^ S í í J - x » 
ñ % i . : m v k & m E L C U M J 
F a c i i í t a t x carta.» :l?-> cré-ci'1 •.. 
^i raá ieiT«aobre Lod'lfea! N«-*-Yora. iniv-xyt-
e..j>. ttilái . "< Mm, Roma, Venvcia. KlitMtcaia. Ná-
<!->í<̂ . Lisboa, :«iio!i>). Gibtaltát. Bretueti. lÍHn.bur-
.<-.. -Mr», Hávi-e, Nwjtes, Birdisoaj rña s-'¡l>! Lille. 
',• A. . VféiU-.t, Veracia», S. Jue»> «le Paer»A-«V'o-»t * 
Sobro todas las capiíalee v puotMos, sobrt, P^lma A* 
Mallorca, íbiza, Kátóu . y Han»* Cruz de 'rV.-t.rlfe, 
Sobre SílitüniUK, C&ráénib< ;.t.-,'.vaL..s •S;..-:1 a Clara, 
Cilbafién, Saaua la Grande. Tn?o<i>.-r,. • -, ufuego», 
¿. . -Spíritn». Santia»».' de- Cub*. '"••<•}'.• le Avila, 
M inaaniilo, Pinar dpj H!Í>. {¡Hbsráí l ' ii^tt? Prlnolpe, 
Mne^tv.. ( n i lf) 156-1 J l 
Í D Ü i m m 
MEEvAITiLlS. 
I H J X J X I b 6 X 3 -
Compañía do {Segaros Miííuos contra 
incendio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Junta general ordinaria efectuada él 19 de Mayo 
próximo pasado para el examen de la Memoria y glo-
sa do las cuentas de la Compañía del año 1892, ha 
terminado su cometido. Lo que pongo en conoci-
miento d<i los si ñores asociados, citándolos por este 
medio para \ i segunda sesión que tendrá efecto á la 
una de la tarde del din. 10 del entrante Agosto, en las 
oficinas, Empedrado 43, en la que se d . r á lectura al 
informe de la referida Comisiéu y se resolverá sobre 
la aprobación de la Memoria y cuentas mencio iadas; 
advirtiendo que la sei-ióu tendiá efecto con cualquier 
número que asista, y que seián vá'idos y obligatorios 
los acuerdos que se adouteu-
Habaus 27 de Julio ele 189J.—El Presidente, F lo-
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
En «umplimient» de acuerdo d« la Jauta Directi-
va se convoca á los señores accioniataK pura la junta 
general ordinaria que deberá celebrarMe el dia 10 de 
i.^osto próximo entrante á las d«ce, en la easa calle 
de Empedrado número S4. 
En esa reunión, además de tratarse 'e loa partiea-
lare« que expresa el articulo 32 del Reglamento, se 
dará lectura al informe de la Comisión nombrada 
para el exame.! y glosa de las cuentas del ñliimo año. 
Habana, julio ¿A de 1893 —El Secretrario, Fran-
eísco S. Macías. C 1267 10 3'J 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R Í A . 
La DirecHva ha acordado que so distribuya un d i -
videndo de 2 por ciento oro. por re«to de las nulida-
des del afío social terminado en 80 de junio último; 
podiendo los seño es aociouietas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agos o, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina n -me-
ro 53, de I I á 2 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso 
Habana, 2i de julio de IS9<.—El Secretario P. S.: 
El Director, Carlos I , P á r r a y a . 
C 1240 23-23Jl 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICá 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1889. 
de Sierra j Gómez. 
Situada en la calle de Jús i iz , entre las de Bara t t í lo 
y San Pedro, al lado dsl café L a Mar ina . 
E l miércoles 2 de agosto, á las doce, se rematarán 
en los Almacenes d« Kan José, con intervención del 
Sr. Agente de la Compañía de Seguros Marítimos 
Alemana, 24 sacos con café, procedente de Ponce. 
Habana, 29 de julio de 1893.—Sierra y Gómez. 
9158 3-80 
i r n o s . 
CON F E C H A 22 D E LOS CORRIENTES T por ante el notario de la villa de Guanabacoa D. 
Francisco W . Armengol, he revocado el poder gene-
ral que le tenía conferido á D. José Pérez Gome»;, 
dejándolo en su buena epiniin y fama. Habana, 30 
de julio de 1893.—Isabel Pérez Gómez. 
9166 4-1 
Tintino F de Gnrcuj, 
C1S2 84 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandancia de la jurisdicción de la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse por desecho dos caballos de los 
Escuadrones de las Comandancias de Sancti-Spíritus 
y Sagua, se anuncia al público á fin de que las perso-
nas que deséen tomar parte eu la subasta, concurran 
á las ocho de la mañana del domingo 13 de Agosto 
próximo venidero, al Cuartel que ocupa la fuerza 
dr l I-istituto er, esta Pía a,| sita eu ia Calzada de Be-
lascoaín númei» 50. 
Habana. 2Si.. Julio Ue 1893-—El Teniente Coronel 
nriin^r Jefe: P A. v O.: B l Comandante encai<e;ado 
del despwko, Alms», G W 
raí 
MARTES 1? D E AGOSTO DE 189a. 
1 1 1 
E n nuestro reciente artículo consa 
grado á tomar nota do las principales 
declaraciones heclias por el Sr. Minis 
tro de Ultramar en el discurso que pro 
nunció en el Congreso de los Diputa 
dos el dia 8 del próximo pasado mes 
insist íamos en la lógica con que el Sr. 
Maura había procedido al expresar que 
toda reforma que so intentase en Cuba 
había necesariamente de inclinarse A 
la antigua izquierda del partido de 
Unión Constitucional, si bien era pre-
ciso considerar, como so ha considera-
do, en efecto-, íi la vez que todas las ne-
cesidades del país, las manifestaciones 
todas de la opinión pública. 
La simple voz "reforma," en el senti-
do generalmente admitido en el lengua-
je político, cuando se la toma, no en el 
signifleado estrictamente gramatical 
de corrección ó arreglo de una cosa— 
aunque semejante definición no pugna 
con el alcanco político de dicho voca-
blo—sino en el sentido que le dan uná-
nimemente los tratadistas, pregona ó á 
lo menos sugiero con harta insinuación 
que la corrección, onmionda ó revisión 
de un sistema gubernamental, adminis-
trativo ó económico, ha de llevar es-
tampado un sello de todo en todo l i -
beral. 
¿Cuál de las tendencias que existían 
en el partido de Unión Constitucional 
reprosentaba un espíritu más liberal, 
más expansivo, más ajustado al pro-
greso de los tiempos ó, lo que tanto va-
le, al avance do las idoas? Indudable-
mente que la izquierda, pues bastaba 
la adopción do esto término que hemos 
trasladado do la nomenclatura de los 
partidos iranceses á la constitución de 
los nuestros, para comprender que en 
esa izquierda había de descubrirse la 
tendencia do la Unión Constitucional 
más inclinada á la instauración de una 
política reformista. En tal concepto, á 
la izquierda y sólo á ella podía propen-
der cualquier reforma seria y meditada 
que se propusiese el Gobierno implan-
tar en esta Isla. 
Vinieron, al cabo, los sucesos con su 
incontrastable desenvolvimiento, y co-
mo la izquierda constitucional halló 
abonado el terreno para quo fructifica-
ran sus principios, do ahí que esos acon-
tecimientos se armonizaran con aquella 
parto de la opinión y de la fuerza cons-
titucional, quedando la que hasta aho-
, ra ha venido denominándose "derecha 
conservadora" en la aislada situación 
en que siempre permanecen las agrupa-
ciones políticas que se divorcian de la 
opinión pública, pretendiendo la insen-
satez do conservar ideas y procedimien-
tos de otros tiempos ó de otras circuns-
tancias. 
Otra de las más notables manifesta-
ciones del Sr. Maura ha sido la si-
guiente: 
" E l Sr. Eodríguez San Pedro dice 
con suma habilidad, con toda aquella 
que S. S. tiene y puede derrochar, 
guardando mucha para ulteriores deba-
tes, quo un Gobierno parlamentario ha 
de contar con la opinión, y que la opi-
nión so íbrmula on los partidos. No bas-
ta enhebrar palabras con el finísimo 
hilo de oro quo usa S. S. en su dialécti-
ca. ¿Qué quiero decir S. S. con eso? 
¿Pone S. S. en duda que yo estoy aquí 
. i . . ^ . ^ . i , i . . i ; ^ » < f . » r j . non, It 
toda, hora, cmalquier Diputado puede 
discutir esto y tiene franco el camino 
para provocar una votación; y crea el 
Sr. Rodríguez San Pedro que no sería 
menester que la mayoría extremase sus 
indicaciones para quo yo dejase este 
puesto á quien con la confianza de la 
Corona y de la mayoría viniera á de-
somperiarle. f Muy bien, muy hien.J Pero 
mientras acerca de esta confianza no 
w manifieste ninguna duda, yo no ten-
go aéreohó para el recelo, porque el úl-
timo hecho evidente, la última prueba 
de la actitud de la mayoría quo yo he 
tenido, Paé elegirse unánimemente la 
Comisión quo yo propuso para el pro-
yecto mismo que SS. SS, están comba 
(ÍV IMIO. Por consiguiente, S. S. no me 
puedo hablar á mí de los deberes de un 
Ministro parlamentario, que sin duda 
ha do regirse por la opinión de la ma-
yoría mientras no abandone esto ban-
co." 
Después do doctrina tan inatacable, 
en cuyo apoyo no hay quo esforzar la 
argumentación, por ser tan obvio su 
contenido, extendióse el Sr. Maura en 
una breve1, pero sustanciosa diserta-
ción sobro la opinión y los partidos 
quo no desdeñaría de suscribir ningu-
no do los grandes autores de derecho 
político ni ninguno do los primeros 
maestros de la elocuencia parlamen-
taria. 
A trueque de intercalar aquí una ci-
ta por demás extensa, queremos llamar 
sobre ella la atención más reposada de 
los lectores, porque las palabras del 
Ministro constituyen un verdadero 
suhstratnm do la más correcta doctrina 
acerca del particular. 
"Si S. S. quiere decir que no tengo la 
opinión de la mayoría de los represen-
tantes do Cuba, entonces le contestaré 
que si yo creyese que era menester, los 
contaría; ahora no los quiero contar; pe-
ro después que hubiese contado que to-
dos estaban enfrente, que de seguro no 
saldría así la cuenta, ya le dijo en otro 
debate que para mí esto sería siempre 
desagradable, naturalmente, porque yo 
quisiera tener el beneplácito do todos, 
y singularmente el de los señores D i -
putados de Cubíi, pero rao dejaría per-
fectamente tranquilo respecto á mi le-
gítima posición en el Gabinete, que es 
113 
LA M m i G O L A B E . 
(LA. V O L T E R E T A . ) 
Novela original de 
E M I L I O G A B O E I A T 7 . 
(Knta obra, publicada imr " E l Cosmoa Editorial,' 
e» halla do vonta on la "tUlería Litoraria," do la so 
dura Olvida do Pozo ó hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA) 
—Porque sin duda me cree cómplice 
de Combelaine. 




-Os doy mi palabra de honor. 
Hubo un momento de silencio, du-
rante el cual midió Verdale las conse-
cuencias do lo que iba á decir. 
—lís seguro quo hace cuatro días el 
matrimonio estaba completamente de 
oidido, porque yo mismo lie dado á la 
duquesa treinta mil francos parai eoni-
prar el ¡ruiis;<t:<ti! de su hija. .Pero Com-
belaine estaba tan descontento de la 
conducta di4 Felipe con respecto á él, 
que me dijo: "Mse necio n:o trata de un 
modo quo no puedo tolerar; üo me ex-
trafíaeia ¿pie meditase alguna tontería 
contra tn í" 
Yo eiifconooa le contentó que para re-
ducir á Felipe no babla más que ne-
ürmísima, ínter in la mayoría no me de-1 
muestro que estoy mal. Olvida siem-
pre S. S. que el consabido proyecto es 
un asunto no peculiar de la isla de Cu-
ba, sino que importa á toda la Nación 
española, y á los intereses, tanto de la 
r en ínsu la como de Cuba; desde el mo-
mento en que S. S. mismo reconoce que 
es un asunto legislativo, claro está que 
es nacional, y que todo Diputado tiene 
en 61 su voz. Por lo tanto, no entre-
mos á dilucidar cosas inútiles, como no 
sea demostrar que, en efecto, el Minis-
tro de Ultramar está aquí sin el apoyo 
de la mayoría parlamentaria; único ca-
so en que el principio constitucional y 
las doctrinas que lia expuesto S. S. con 
tanto acierto me podrían ser aplica-
bles. 
Yo he de mirar mucho el movimiento 
de la opinión ¡ya lo creo!; sólo que no 
establezco una paridad absoluta entre 
opinión y partido. Aun t ra tándose de 
partidos nacionales, de aquellos que 
determinan en las Cámaras la sucesión 
de los Gobiernos y los cambios de rum-
bo en los asuntos públicos, el partido 
es un organismo que recoge la opinión, 
que sirve los anhelos de la sociedad, 
que los coordina en cuanto son afines, 
que los doma, que los redondea, quo 
los hace compatible, que los reduce á 
términos de posibilidad; y como quiera 
que siempre tiene á su cabeza una in-
teligencia experimentada y sujeta á 
responsabilidades graves, no sólo refle-
ja, sino que también dirige y modera 
los impulsos de la sociedad, que forman 
la opinión pública. Los partidos sindi-
catos de opinión pública, gerencia y re-
presentación do anhelos difusos en el 
cuerpo social, tienen una grandísima 
influencia en la política, son los que 
determinan en definitiva la estabilidad 
ó la ruina do los Ministerios; pero es 
menester que busquen su apoyo en la 
opinión pública, y valen tanto más 
cuanto mayor sea el núcleo de opinión 
que acierta á recoger y representar; 
porque eso que recogen de la sociedad 
lo aportan rennido ya, coordinado, 
modelado y hecho posible en fórmulas 
concretas, y con ello auxilian y sostie-
nen á los Gobiernos; pero cuando los 
partidos buscan la fuerza en la intiuen 
cía oficial, cuando creen que su savia 
no está en la opinión pública, sino en 
el apoyo de los Gobiernos, entonces 
son parásitos fMuy lien en la mayo-
r ía ) , no son instrumentos del Gobier-
no, sino que quieren que los Gobiernos 
sean instrumentos de partido. {Apro-
hadón .y 
No creemos que pueda enunciarse n i 
desenvolvere mejor ni con crítica más 
elevada la doctrina cuya exposición a-
ba do leerse. Ciertamente los glosado-
res y jefes de ''cuerpos francos" parla-
mentarios podrían poner á las frases 
del Ministro las apostillas que les sugi-
riera la vivaz malignidad de su inge-
nio, bien así como no han faltado á to-
dos los grandes maestros do la literatu-
ra y de las artes, comentadores malin-
teneionados que, sin poderse alzar á la 
altura de aquellos creadores, pretenden 
derrocarlos á fuerza de crít icas minu-
ciosas, como si el genio, según frase del 
poeta, no fuese al igual que la monta 
ña, la cual no se desmorona porque le 
arranquen numerosos fragmentos. 
Nada puede temer el Sr. Maura de 
estos ni esotros adversarios de su pro 
yecto reformista, porque cuando un 
hombre público do su seriedad y de su 
talla científica logra, con previsión de 
estadista, armonizar á los habitantes 
do un país antes separados por los sen-
timientos más contrapuestos, señal es 
ello de que su empeño es la verdadera 
solución del conflicto, el remedio del 
mal inveterado, y la baso del más me 
i ccido renombro para la reputación del 
Ministro y del patricio. 
uoinne ftjecuiivi) líeioninstíi. 
tíe suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Arroyo Naranjo, adictos á las 
reformas proyectadas por el Excmo 
Sr. Ministro de Ultramar D . Antonio 
Maura, se sirvan concurrir á la Junta 
que tendrá efecto hoy martes 1° á las 
siete y media de la noche, en la ca 
sa calle Real núm. G7; con el fin de 
constituir el Comité local del expresa 
do barrio.—Por la Comisión. E l Secre-
tario. 
E . Dote. 
So suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Marte que simpatizan con el 
proyecto de reformas del Excmo. Sr. 
Ministro do Ultramar. D. Antonio Mau-
ra, concurran el día 4 del actual á las 7¿ 
do k i noche, á la casa n. 53 do la calle 
de la Estrella, á fin de constituir el Co-
mité local do dicho barrio. Se suplica la 
asistencia por la importancia del objeto 
do que se trata. 
Habana, agosto 1? de 1891. 
Por la Comisión, JE. Dolz. 
Csflüés RiriÉlas áe la Hatea 
EARRIO DE GUADALUPE. 
Relación de los señores que compnen 
el Comité do dicho barrio, quedando 
constituido en la noche del día 28 del 
actual en la siguiente forma : 
Presidente: D. Peregrino García Mar-
tínez. 
Vice Presidente: D . Juan Valle Fer-
nández. 




Jenaro Alvarez Andrade. 
Antonio González Mora. 
Juan Julio Oliver. 
Jaime Olivo. 
Bernardo Infiesto Carreras. 
José Inhestó Carreras. 
Manuel García do la Uz. 
Alberto González y Pelaez. 
Manuel López y López, 
Francisco Pustamante. 
Antonio Alonso Güillan. 
Manuel Eetureta. 
Agust ín Guerra Velo. 
Jo»é González Pérez. 
Pedro Moreda Deben. 
garle dinero, me respondió: "¡Pero si 
es que no lo necesita! Tiene dinero 
ahora.. y mucho.. E l diablo me lleve 
si puedo sospechar siquiera de dónde 
le viene." 
E l doctor Legris, Kaimundo y el a-
bogado cambiaron una rápida mirada, 
y un mismo nombre acudió á sus labios: 
Laureano Cornevín. 
—Admito todas vuestras explicacio-
nes, querido Verdale—replicó el señor 
Koberjot, no sin cierta ironía.— ¿Pero 
cómo x>ueden los Mailleíert estar tan 
apurados como decís, si la señorita de 
Maillefert, ha vendido ya parte de sus 
propiedades, y debo haber tomado más 
de tres millones y medio? 
El arquitecto tosió varias veces con 
visible embarazo. 
—Es quo balbuceó, es que.. 
—¿Acaso la señorita Simona ha guar-
dado ese dinero? 
—Yo no digo eso.. 
—¿Entonces qué ha sido do ÓM por 
que es indudable que vendió. Lo sabe-
moH por un amigo que está en Anjou— 
el b a r ó n de Poursoune—como sabemos 
l a i n b i é u por el mismo, que el compra-
dor de los bienes de la señorita do Mai-
Uefert, sois vos señor Verdale. 
Verdale saltó como si le hubiera pi-
cado una víbora. 
—Permitidme, permitidme;— dijo— 
fió comprado osas propiedades, es ver-
dad, pero las he comprado á nombre 
de la Caja l i u ra l , á quien he querido 
. . Eamón Pardo Alonso. 
José Ibaceta Castro. 
»• Juan Matabarrio. 
. . Ramón Pujadas. 
, . Casimiro Palacio. 
. . Pablo Santa Cruz. 
. . Juan Bustamante. 
, . Serapio López. 
, . José Inclán Galán. 
. . José Saavedra Veiga. 
. . Marcos Pomas Peña . 
. . José María Canalejo. 
Dr. D . Jaime H . Palacio. 
D . Vicente Alvarez Perdomo. 
. . Federico Domínguez Mier. 
. . Luis González Pelaez. 
. . José Manuel García. 
. . Manuel García Balledor. 
. . Francisco Fernández Sieres. 
. . Agus t ín Regalado Hernández. 
. . José Carrodeguas Rodríguez. 
. . Antonio Chao. 
. . Juan Rendueles. 
. . Manuel Armesto. 
José González Pelaez. 
. . Ramón Martínez y Martínez. 
Pedro Manjoro. 
. . Magín Carreras y Fontanales. 
. . Teodoro Rose y Rigol. 
. . Francisco Telesforo Torres Gó-
mez. 
; D . Manuel Cabo Ferro. 
Manuel M . Castro. 
. . Gervasio Fraga Campos. 
. . Alejandro Fernández y Fernán-
dez. 
D . Joaqu ín Manjón. 
. . Juan Saloma Orta. 
. . Esteban García. 
. . José Antorcha Rosales. 
. . Leonardo Bancielle de la Fuente. 
. . Fernando Menéndez. 
. . Eduardo Iglesias Vizcoy, 
. . Antonio Ferro Cabo. 
José Beltran López. 
. . Justo G. Toraño. 
. . Juan Guerra Velo. 
. . Diego García Freiré. 
. . Candido García. 
Rosendo Espina. 
BARRIO DECHÁVEZ. 
Presidente honorario: D . Joaquin 
Cornuda. 
Preeidente efectivo: D . Leopoldo A l -
varez Diaz. 
Vice Presidentes', D . Ramón Planiol 
Chiramont. 
D . Ramón López Velázquez. 
D. Celestino Suárez y Medina. 
D . Juan Aguirre Otamendi. 
D . Nemesio Yarto y Castaños. 
Secretario: D . Valeriano Gut iérrez y 
Díaz. 
Vice-Secretario: D . José del Rio y 
Haro. 
Vocales. 
D. Francisco Moreira. 
. . Pablo González Pereira. 
. . Manuel Fernández Mazón. 
. . Víctor Voci Bodega. 
. . Alberto Bris. 
. . Jenaro 'Sánchez . 
. . Javier Fernández Suárez. 
. . Felipe Bante y Alberto. 
. . José María Artime y Fernández . 
. . Juan del Rio y I le ró . 
. . Francisco Pérez del Rio. 
. . Antonio Báste lo y Ron. 
. . José María Pando. 
. . Francisco Díaz Díaz. 
. . JosóTrespalacio. 
. . Lucas Saralegui. 
. . Juan Ibero. 
. . Juan Ora ganes y Hernández . 
. . J o s é S u a r e z Hevia. 
. . Pedro Soler Marcí. 
. . Francisco Aguirre Otamendi. 
. . Joaquín Fernández Martínez. 
. . Ju l ián Fernández López. 
. . José Roque Blanco. 
. . Miguel Soto Mata. 
. . Manuel García Ochoa. 
. . Justo Alvarez. 
Vicente Febles. 
. . Miguel Gallegos. 
. . Tomás Mart ínez. 
. . Francisco Espina. 
. . Joaquín Alorda Estela. 
. . RX„ . ; . . . . . ' j LilUi. Ol io . 
. . José Laurees Tcjeiro. 
. . Francisco López Acevedo. 
. . Ju l ián Amaro y García. 
. . Manuel Amaro y García. 
. . Braulio Antumautio V i vaneo. 
. . Pedro Rueda. 
. . Fernando García de los Rios. 
. . Gregorio Ruiz Falcón. 
. . Antonio Franco Corral. 
. . Emilio Madurell. 
. . Andrés Sanjurjo. 
. . Ceferino Franco, y además 20 su-
plentes. 
BARRIO DEL CALVARIO. 
Relación de las personas designadas 
para constituir el Comité local del ba-
rrio del Calvario el día 30 del corriente. 
Presidente: D . Cárlos do León. 
Vice Presidente: D . Juan Far ré . 
Secretario: D . Rafael J. Zuaso. 
Vice-Secretario: D . Jorge Machado. 
Vocales. 
l) Antonio Ra velo. 





Ar turo Hernández. 
Gregorio Botella. 
Francisco Martínez. 









BARRIO DE STA. MARÍA DEL ROSARIO 
En la noche del 28 de julio se consti-
tuyó el Comité de Sta. María del Rosa-
rio en la forma siguiente: 
Presidente honorario: D . Manuel V i -
llaverdo Vega. 
Presidente efectivo: D . Baldomcro Ga-
rrido Feíto. 
Vice-Presidente: Alejandro Valdés 
Herrera. 
Secretario: D . Pedro Martínez y Sauz. 
Vice-Secretario: D . Manés Muñoz Qui-
rós. 
beneficiar con esa buena y segura ope-
ración. 
—Eso es muy generoso por parte 
vuestra., pereque la venta sobajea 
hecho á vuestro nombre ó al de la Caja 
Rural los pagos estarán ya hechos 
¿Qué ha sido, pues, de esos fondos? 
La turbacióa de Verdale erecía por 
momentos. 
—Arin no se ha pagado nada,—mur-
muró—como siempre, también á esto 
me han forzado Bien sabéis que 
Combelaine quería seguir conservando 
sobre Felipe un poder absoluto, y lo 
hubiese perdido si el déficit de la Caja 
Rural hubiera sido reembolsado. 
E l señor Roberjot aprobaba lo que 
decía el arquitecto, haciendo con la ca-
ooza señales de asentimiento. 
Pero decía entre sí: 
—Esto debe ocultar alguna nueva 
infamia. 
Tal debió ser también el pensamiento 
de Luciano Verdale, porque dijo do re-
pente á su padre: 
—Combelaine es un miserable, padre 
mío; pero vos no; y es preciso quo ma-
ñana mismo depositéis en la Caja Ru-
ral lo (pie ha tomado el duque de Mai-
llefert. 
—¡Tres millones quinientos mil fran-
cos! 
—¡Eh!. . ¿Qué importa la suma?.. 
Verdale se había puesto lívido! 
—; Estás loco?—exclamó.—Eso no 
serviría ito jiacla, lio quQ i w s i t a l w 
Vocales. 
D. Manuel Fernández Menéndez. 
. . Fél ix García Mata. 
. . Guadalupe Morales García. 
. . José Cabrera Martínez. 
. . Leonardo Hurtado Márquez. 
. . Francisco J. Hurtado y Márquez. 
. . José Feito Garrido. 
. . Félix Guerra González. 
. , Francisco M . Jorge Pineda. 
. . Alejo Rodríguez. 
. . Leonardo Feito. 
. . Ensebio Feito. 
. . José Vidal Jorge Pineda. 
. . Federico Calvo. 
. . José Alonso. 
. . José Pérez Reyes. 
. . Manuel Díaz Zamora, 
. . Ricardo García. 
. . Leonardo Fernández . 
. . José Cardó Fernández. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL SANTO 
CRISTO. 
Presidente: D . Manuel Hierro y Már 
mol. 
Vices: D . José Valdés Pérez. 
D . Francisco Aluija Matheu. 
D . José Pard iñas y Estevez. 
D . Demetrio Valero é Iglesias. 
Secretario: Ldo. D . Benito del Cam 
po 
Viees: Dr. D . Ramón García Móu. 
D. Ceferino Hierro. 
Vocales: 
D . José María Jaureguízar . 
. . Joaquín Alduvín y Rey. 
. . Federico Solana. 
. . Luciano Figueras. 
. . Ramiro de la Ri va. 
. . Jenaro Suárez. 
. . José Oiiver. 
. . Femado Regato. 
. . José Martínez Gil . 
Dr. D . José A . Taboadela. 
D . Francisco G. Arenas. 
. . Francisco Boher. 
. . Servando Gamia. 
. . Fab ián García. 
. . José Yarto y Sancristóbal . 
. . Bonifacio Herrera. 
. . José Cueto. 
. . Melchor Ruiz. 
. . Narciso Pazos. 
. . José Menéndez. 
. . Antonio Suárez Franco. 
. . Manuel F. Escobedo. 
Eduardo Pazos. 
. . Francisco Ciarán. 
. . Celedonio Moya. 
. . Antonio González. 
. . José Lagarnúnaga. 
. . Rafael Amavízcar. 
. . Anastasio Cicero. 
. . José Sánchez. 
. . Ramón Llamó. 
. . Cayetano González. 
. . José Mart í . 
. . Evaristo García. 
. . Manuel Ruiz Balbíu. 
. . Francisco Borrás. 
. . Agapito Gómez. 
. . Manuel Sánchez. 
. . José Pardo. 
. . Ramón Pardo Balseiro. 
. . José Riza y Rivas. 
. . Benigno Blanco. 
. . Jacobo Castro Marino. 
- i ™ 
denuncias y por contestación se daba á 
todos una sonrisa de desprecio, decayó 
el espíritu de los comités y todos vol-
vieron á su vetusta inacción y se vol-
vieron á entregar á esa resignación 
musulmana que ha sido engendrada en 
nuestra raza por la profunda sordera 
de los que están obligados á cumplir y 
á hacer cumplir las leyes. 
Los Tenientes de Alcalde, los Alcal-
des de barrio y sus dependientes pare-
ce que obedecían á una misma consig-
na, parece que no vivían entre nosotros 
ni estaban, como el resto de los habi-
tantes de la Habana, sometidos á las 
mismas causas productoras de graves 
enfermedades, á juzgar por la manera 
fría é indiferente con que acogían las 
quejas continuas y razonadas de las 
personas que se interesaban por la sa 
lud pública. 
Todo esto contribuyó á que muchos 
se desanimaran y perdieran por com 
pleto la fe y á que los que aún luchan 
se desesperen hasta volverse maldición 
tes. Lo que entonces pasó se repetirá 
mil veces, si no se tiene una firme vo-
luntad de hacer cumplir las Ordenan 
zas Municipales así al pobre que habi 
ta lá destartalada cindadela como al 
dueño del pestilente solar; lo mismo al 
rico que explota la casa de vecindad 
como al inquilino que en ella habita. 
La tarea es difícil, la lucha es titáni-
ca, porque la inobservancia de la ley 
ha engendrado costumbres semisalva-
ji s, pero la debilidad se traducir ía hoy 
por una criminal complicidad en que 
seguraraente no querrá verse envuelto 
el Sr. Alcalde Municipal. 
Encontrará ciertamente obstáculos 
gigantescos, pero sepa que en la obra 
del saneamiento posible de la Habana 
tiene á su lado á todos los que quieren 
que esta ciudad no sea un mentís dado 
á la cultura y civilización de nuestra 
raza. 
DR. M . DELFÍN. 
LA CIRCULAR DEL SEÑOR ALCALDE. 
No hemos de dejar sin comen tarios 
la oportuna circular del Sr. Alcalde 
Municipal de la Habana; pues como sa 
bemos que en él existe el ánimo de que 
se traduzcan en hechos las adverten-
cias que en ella se hacen, justo nos pa-
rece que advirtamos á nuestra vez las 
dificultades con que pudiera tropezar 
al llegar al terreno de la realidad. 
Cuando nos amenazaba el cólera por 
haberse presentado algunos casos en 
los lazaretos americanos, se despertó 
conservación, como pudo verse en to-
dos los centros científicos, que discu-
tían, cada uno según el objeto de sus 
estatutos, todo lo que pudiera servir 
para, hacer frente á la epidemia si por 
nuestra desgracia so presentare: la So-
ciedad de Estudios Clínicos, la Socie-
dad de Higiene y la de Socorros Mu-
tuos de Médicos Municipales, rivaliza-
ron en celo por el bien general. Estas 
asociaciones despertaron algo al pue 
blo, que apenas si tenía otra intención 
que la de resignarse á bien morir, y 
por fin, ol Ayuntamiento se decidió á 
constituir las comisiones de salubridad 
pública bajo la presidencia de los A l -
caldes de barrio. 
Estaban ya constituidos los comités 
de la Sociedad de Higiene, muchos de 
los cuales se unieron á los establecidos 
por el Sr. Alcalde, y dieron comienzo 
al ímprobo trabajo de inspeccionar las 
casas, las calles y los edificios públi-
cos; recorrieron esas comisiones toda la 
Habana, llevando útiles consejos á las 
familias y dictando medidas á que Ies 
autorizaba la circular que para el caso 
dirigió á los vecinos el entonces Presi-
dente de este Ayuntamiento. Parecía 
que iba á comenzar una nueva era pa-
ra esta desventurada ciudad; pero a-
quellas ilusiones duraron algo menos 
que una flor; pues tanto los comités de 
la Sociedad de Higiene como los que 
funcionaban por cuenta del Ayunta-
miento se estrellaron ante ol poco caso 
que hacían á sus denuncias los mismos 
encargados de poner remedio al mal 
que se denunciaba. 
Las casas, cuyas inmundas letrinas 
rebozaban por no haberlas vaciado en 
un tiempo no menor de diez años, fue-
ron denunciadas como peligrosas para 
la salud de sus habitantes y la de los 
vecinos: se puso de relieve el mal esta-
do en que se encontraban (y se encuen-
tran) los mercados públicos y se seña-
laron mil infracciones de las Ordenan-
zas Municipales; pero como nadie oía 
las quejas, como nadie atendía á las 
eran los tí tulos robados... Además, 
¿de dónde quieres que saque yo esos 
tres millones y medio? 
—Sois rico, padre mío, y aunque 
vuestra fortuna entera sea necesaria 
para compensar ese déficit, no debéis 
vacilar - . . Es necesario, ¿lo entendéis: 
completamente necesario. Si no, yo, 
vuestro hijo, no tendré inconveniente 
eu dar testimonio contra vos, ni en a-
cusaros. Puedo ser ol hijo de un hom-
bre que se haya deshonrado, pero ja-
más seré su cómpl ice . . . 
— Y lo ha rá como lo dice,—balbuceó 
el arquitecto fuera de sí—le conozco, lo 
hará como lo dice. 
Después repentinamente y como to-
mando una resolución desesperada) pro-
siguió: 
—¡Ah, Luciano! Tú también eres co-
mo los d e m á s . . . Tu también me crees 
inmensamente rico ¡pobre loco!.. . Si 
yo fuese millonario, ¿crees que habría 
jugado la partida desesperada que tal 
vez nos llevará á todos ante los tribu-
nales?.. . ¡Millonario!.. . Sí, lo he sido 
algún día, pero hoy no tengo nada 
¡ AÍi! te extraña esto, ¿y me pregunta-
rás quizá como ha sido?... ¿Lo sé yo 
mismo? - - . M i fortuna ha sido como los 
dineros del sacristán, cantando se vie-
nen y cantando se v a n . . . Esta ha sido 
la historia de todos nosotros, de todos 
aquellos á quienes han llamado hom 
brea del Imperio. . . Y si aun me sos-
tengo, es porque naüiQ COHOCQ mi sitúa* 
nebre, y de éste á la del Cementerio, 
por antiguos alumnos del Colegio do 
Belén, individuos de la Anunciata y 
amigos particulares del difunto; cuya 
pérdida lamentan hoy cuantos lo co-
nocían y querían y admiraban. 
E l Sr. Rector, R. P. don Benigno 
Iriarte, que con el Padre Garay, presi-
día el duelo, agradeced homenaje t r i -
butado al Padre Bolaños. 
El día 29 de julio último tuvo lugar 
en el Surgidero de Batabanó una se 
sión del Comité local, en la que se acor-
dó comunicar al Comité Ejecutivo Re-
formista la completa adhesión de aquel. 
Componen su directiva las siguientes 
personas: Presidente D. Estéban Blan-
co y González,—Viee-Presideute, don 
Juliau Quadreñy y Rivera.—Tesorero, 
D. Narciso Ruiz Fernández.—Secreta-
rio, D. José Manuel Campos.—Vice1 
Secretario, D. Manuel Torre.—Vocales: 
D. Gaspar Homs.—D. Felipe Lois.—D. 
Ceferino Coya.—D. Manuel Camino.— 
D . Pablo Homs.—D. José 1. Colmena-
res.— 1). Martín Gutiérrez.—D. Aveli-
no Cuesta.—D. Modesto Carreras.— 
D. desús Millares.—D. Nicolás Saave-
dra—1). Ignacio García.—D. Francisco 
Alón. 
También nos hemos enterado de que 
aquel vecindario ha recibido con gran 
satisfacción el acertado nombramiento 
de! Sr. D . Mart ín Gutiérrez y Pereda 
para el cargo de Alcalde Municipal del 
término de Batabanó. 
• Viicitamos, pues, á nuestros buenos 
amigos do la expresada localidad. 
EL SR. SERPA. 
Con verdadera satisfacción hemos sa-
bido que el Sr. Presidente de la Repú-
blica de Chile, por decreto de 10 de j u -
nio último, ¡¿e ha servido nombrar Con 
su! de dicha nación en esta ciudad á 
nuestro particular amigo, D . José Ser-
pa y Melgares, quien, por fallecimiento 
de su señor padre, venía f i o e ^ m n e u n n . 
viu intenuamente el expresado cargo. 
i « m g » . <a^^.gotc*"——• - •• — 
NECROLOGIA. 
Por telegrama recibido en esta capi-
tal se ha recibido la noticia de haber 
fallecido en Par ís , adonde había llega 
do enfermo, el respetable comerciante 
de esta plaza Sr. D. Gumersindo Serra. 
Era el difunto persona justamente que-
rida en nuestros círculos sociales por 
sus estimables prendas de carácter y 
su probidad comercial. Damos el más 
sentido pésame á su distinguida esposa 
la Sra. D1.' Adela Catalá, y á sus demás 
deudos por tan sensible pérdida. 
Asimismo damos el pésame al Iltrno. 
Sr. Rector de esta Universidad, Don 
Francisco Lastres y Ruiz, por la irre-
parable pérdida do su señora madre, y 
á los Sres. Goicoechea, por el falleci 
miento de su señor hermano D. Agus-
tín, ocurrido, como el del Sr. Serra, en 
la capital de Francia. 
A las ocho de la mañana de hoy, 
martes, recibirán cristiana sepultura en 
el cementerio de Colón, los restos mor 
tales del joven D. Pablo Ronquillo y 
Martí, que ha fallecido en esta capital, 
víctima de aguda dolencia. 
El Sr. Ronquillo y Martí era uno de 
los mas celebrados jugadores de pelo-
ta, miembro del Club "Habana". 
Descanse en paz y reciba su familia 
el más sentido pésame. 
El entierro del dignísimo y bien que-
rido sacerdote jesuíta. Prefecto del Real 
Colegio de Belén, R. P. D. Lino S. Bo 
laños, efectuado en la mañana del do-
mingo, ha sido una verdadera y solera 
ne manifestación del aprecio en que las 
numerosas personas que lo conocían y 
trataban, tenían al entusiasta propa-
gador de la enseñanza y ministro del 
Señor. 
Un numeroso y lucido cortejo, en que 
se hallaban representadas todas las 
clases de esta sociedad, acompañó el 
cadáver hasta el cementerio, desde la 
capilla de San Plácicido en la iglesia 
de Belén, donde se hallaba depositado 
y so le cantó por el Sr. Rector de Be-
lén y toda la comunidad un solemne 
responso que conmovió á cuantos lo 
escucharon. E l cadáver fué llevado 
en hombros, de la capilla al coche fú-
ción, y por consiguiente aun subsiste 
el c r é d i t o . . . Pero, abre esa ventana, 
publícala, y mañana tendré que salir 
inmediatamente para Bélgica á reunir-
me allí con todos los millonarios de un 
día que ya han dado el batacazo... Sí, 
estamos bajando por una pendiente 
vertiginosa y no es el Imperio quien 
detendrá nuestra carrera.. . ¡El Impe-
rio'. Ha dado cuanto podía dar y ahora 
que sus cajas están vacías no sabe á 
donde acudir, ni de donde tomar el di-
nero que necesita para llenor esas mil 
manos insaciables que se tienden hacia 
é l . . . Él Imperio está como nosotros, 
perece por falta de dinero, se viene a-
bajo y se derrumba. 
Las contraídas facciones de Luciano 
Verdale revelaban el excesivo esfuerzo 
de su pensamiento ¡Desgraciado! 
mientras había creido á su padre in-
mensamente rico, había tenido esperan-
za de que un gran sacrificio de dinero 
lo zanjaría todo. ¡Mientras que aho-
ra! 
— A pesar de todo, padre mío—dijo 
el joven,—es necesario salvar al duque 
de Mailleíert. 
El arquitecto hizo un gesto de ira. 
—Entonces, ¿de que ha servido todo 
lo que acabo de deciros? ¿Acaso depende 
de mi la suertegdel duque de Mailleíert? 
—¿Pues de quién depende? 
—¿De quién ha de ser? Del que se 
ha apoderado de los papujes de Combe-
líáae; tie íteimuwiQ Morge, 
E 
E l Sr. D . Andrés Clemente Vázquez, 
agradecido á las delicadas atenciones 
tenidas con él y con otros miembros del 
Club de Ajedrez de esta capital, por el 
generoso y culto Centro Gallego, cuan-
do hace poco nos visitaron los maes-
tros Lasker y Walbrodt, ha hecho un 
presente al mismo Centro, de extraor-
dinario mérito bibUográíico. E l obse-
quio consiste en una colección comple-
ta do todos los Calendarios para las 
Provincias do Galicia y Asturias, des-
de 1801 hasta 1846, sin faltar ninguno. 
En dicha curiosísima colección se ve 
que fué desde 1837 cuando en los Ca-
lendarios españoles se consignaron los 
siguientes gloriosos recuerdos: 
"Mayo 2.—Aniversario por los prime-
ros mártires de la, libertad española en 
Madrid.—Fiesta meional 
"Mayo 31.—Aniversario solemne pol-
los que han fallecido en la gloriosa lucha 
de la libertad coníra la Urania.7' 
La expresada colección ha sido lujo-
sambute eu aiudernada en el acredita-
do establecimiento U l Comercio, de To-
rroella y López (San Ignacio 27); cu-
yos estimables caballeros, al saber que 
se trataba de uacei un presente al Cen-
tro Oallego, no quisieron cobrar cosa 
alguna por su esmerado trabajo. 
Debemos añadir que el Sr. Vázquez 
ha entregado la obra al Excmo. Sr. D . 
Adolfo Lenzano, ex Presidente muy 
querido de aquel Centro, rogándole se 
sirva hacer entrega personal do la mis-
ma al actual Excmo. Sr. Presidente de 
la rsferida asociación. 
Con propuesta de Segunto Teniente 
de don Pedro Que vedo Gollautes. 
Con instancia del Comandante don 
José María Praga Fernández quo soli-
cita seis meses de licencia. 
Con ídem del Primer Teniente don 
Luís Lomaña Riera que solicita el pase 
á excedente. 
Con ídem del Primer Teniente don 
José Antonio Suárez Suárez que soli-
cita pase de Cuerpo. 
Devolviendo aprobado nombramien-
to de Sargento de don José Guerra Nú-
ñez, don Teodoro Pérez Moya y don 
Enrique Lara Fábrega . 
Concediendo la baja á don Juan Cas-
tro, don Servando López y don José 
Macho. 
Idem beneficios á don Joaqu ín Bur-
cet, don José Gayón, don Carlos Fer-
nández, don Antonio Gómez, don En-
rique Brosamayor y don Blas Na-
varro. 
sa> <i»-
A C C I D E N T E M A l l í T I M O . 
Bajo el epígrafe " E l vapor Santia-
go", publica lo siguiente el Jbiario Nue-
vo de Cienfuegos: 
Este hermoso vapor, al que estába-
mos encariñados por los numerosos via-
jes que ha hecho á esta Isla, por las in-
finitas veces que ha estado surto en 
nuestro puerto y, además, por las mu-
chas veces quo su bordo nos ha servido 
de agradable solaz, se halla encallado 
á 9 millas de Nassau en los arrecifes de 
Egg Island. 
E l vapor Santiago no había sufrido 
percance alguno notable en el largo 
tiempo que hace viene practicando sus 
viajes mensuales desde Nueva York á 
este puerto. 
Aunque en la bodega de proa y á 
causa de la brecha que le abrieron la 
rocas donde encalló, tiene unos quince 
piés de agua, es casi seguro que habrá 
flotado á estas horas al ser aligerado 
de la carga por el vapor Cienfuegos de 
la misma Compañía, que salió de esta 
ciudad días pasados. 
Ni la tripulación ni el pasaje ha su-
frido; que han sido traslados á dicho 
vapor Cienfuegos. 
Faros en el Golfo de Méjico. 
Nuestro distinguido amigo, el señor 
Cónsul General do Méjico, nos remite 
los siguientes avisos, de interés para 
los navegantes: 
N U E V A L U Z E N E L P U E R T O 
l í E CELESTUM. 
El dial" del corriente mes, ae encendió 
una luz ca el puerto de Celestum. 
La situación geográfica es: 90*—21'—20" 
longitud W. deGreenwich y 20»—51'—00" 
latitud Norto. 
Éa lt..¿ IÍS fija y su carácter distintivo es: 
des lucos blancas íijas, ¿obrepuestas. 
Las altaras á ijuo ostáa colocados; los fo-
cos luminosos son 8.50 metros y 11.50 me-
tros respectivamente. 
E l aluauuo googmü-jo es üe iO millas pa-
ra uu observador cólócádoá 5 metros cobro 
la línea de'flotación. 
Los Táñales estft} instalados sobre mon-
Uutea do hierro fijados on una cabana do 
palastro pintada de rojo. 
Voracrnz, julio 7 de Wd'i.—Nicolau., Ins-
pector de Faros del Golfo. 
ESTADOS UNIDOS M E J I C A N O S . 
Inauguración de un Faro de segundo 
orden en el puerto de Progreso. 
El día 15 de agosto próximo será encen-
dido un faro de segundo ordeu en el puerto 
do Progreso. 
La situación goo/rráfica es: 89*—39'—30" 
longitud W. de Greeimich y 21» 17' 00' la-
titud Norto. 
El aparato ss dióptrioo y el carácter dis-
tintivo do la luz es do un destello cada mi-
nuto. El foco luminoso está á 35.1U.Ü0 so-
bre el nivel del mar. 
El alcance geográfico es de 17 millas, pa-
ra un observador colocado á 4 metros sobre 
la línea do flotación. 
El fanal está instalado sobre una torro 
do mamposteria color gris, de 32.m.50 de 
altura; y la cúpula de la linterna está pin-
tada de blanco. Se halla colocada en ol 
eentro de la ciudad. 
Veiacruz, julio 1? de 1893,—í1. Nicolau, 
Inspector de Earos del Golfo. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Capitanía G eneral se ha orde-
nado lo siguiente: 
Devolviende aprobada propuesta de 
oficiales para el Primer Batallón de 
Cazadores. 
Autorizar pasaporto para la Penín-
sula á favor del Primer Teniente don 
Cesáreo Rapado, y á favor del Capitán 
don Prudencio Éogoyos. 
Resoluciones dictadas por 1: Subins-
pección del Instituto con fecha del 29: 
Concediendo la baja á don Manuel 
Fuentes Calvo, don José Suárez Ro-
dríguez y don Juan González Fer-
nández. 
Idem pase de cuerpo á d m Juan 
Auza Arrecbea, don Adolfo Ruiz 
Osorio y don Augusto Palazudos 
Muela. 
Idem G meses de licencia para la Pe-
nínsula á don Benito Alvarez Bernar-
do, don Vicente García Bernas, dóm Sa-
turnino Díaz Rodríguez. 
Dando de alta como furriel á don Jo-
sé Artiue Rodríguez, don Ricanor Ver-
dura Carballo, 
Idem de idem como cornetas y trora-
petas á, don Antonio Queblcs Grueso, 
don Gregorio Bello Aguado. 
—Conque, según vos—dijo Roberjoc, 
—Delo- ge es ahora dueño absoluto de 
la situación? 
—Absoluto. 
-—¿Y por qué? 
Verdale se encogió de hombros. 
—¿Noi lo sabéis tan bien como yo?— 
dijo.; 
Lo hubiera sabido en el caso de que 
Raimundo tuviera los papeles, pero por 
desgracia no los tenía; y dejar sospe-
char siquiera la mano de Cornevin hu-
biese sido una falta imperdonable. 
La posición, pues, del señor Rober-
jo t era delicada. 
—Eo obstante, señor Verdale,—dijo 
—¿tendríais inconví^iente en decirnos 
vuestras idease 
—ISTo, ninguno Esos papeles po-
nen a vuestra disposición á todos los 
que han estado complicados en las in-
trigas y en las picardías de Combelai-
ne; es decir, á Maumussy, á la prince-
sa de d'EIjonse, el doctor Buiron y tan-
tos otros ^menazadle con publicar 
a oórréspondéribia, y revolverán el cie-
lo y la tierra para arrancar su presa á 
lajuslicia. 
E l señor Roberjot reflexionó un mo-
mento. 
—-Todo sería muy fácil—dijo por fin 
—si el déficit estuviera cubierto. 
Verdale vaciló un momento, y des-
pués dijo: 
—Eso i>:><'dc arreglarse. 
Y vamos á ver ahora lo que nos La 
costado eso chinito; 
Estuvo en el hosintal 13,505 días, 
y como el Ayuntamiento l ia pagado, 
por término medio, 50 centavos por 
cada dieta, resulta que Chicolita ha 
gastado 0,7 52 pesos 50 centavos. 
H a sido nombrado segundo ayudan-
te de la Plaza el primer teniente don 
J o s é Calvet y Bul ián . 
SESION MUNICIPAL. 
DÍA 31. 
Dado cuenta de un oficio del Sr. Te-
niente de Alcalde D . Juan Fe rnández 
Vi l lami l solicitando tres meses de l i -
cencia se acordó acceder á lo interesa-
do sust i tuyénnole en el cargo el que le 
corresponda con arreglo á la Ley. 
Se dió cuenta del expediente promo-
vido por D . Luis Arrieta pidiendo au-
mento de alquiler de la casa Real 33 
en el Calvario, donde estíí la Escuela 
Municipal de niños, y se acordó satis-
facer doce pesos 75 centavos al mes por 
diclio concepto, todo, mientras la Cor-
poración le conviniere la instalación 
del colegio en la expresada finca. 
Se dió cuenta de un oficio del Sr. D i -
putado de loa Rastros interesando al-
gunas reparaciones que son necesarias 
practicar en dichos establecimientos, y 
se acordó que dado el estado de los fon-
dos se vaya atendiendo poco 4 poco á 
las reparaciones más indispensables. ; 
Se dió cuenta del expediente relati-
vo á la prolongación do la calle de 
j >ombillo, del reparto de Santa Catali-
na, y íse acordó dejar sin valor n i efec-
to el acuerdo por el que se dispone la 
re l énda prolongación por el dueño del 
reparto. 
Se dió cuenta del expediente de su-
basta del arrendamiento de las casillas 
del Mercado de Cristina, y se aeordó 
que se anuncie el remate de la casilla 
número 14 por el t ipo de 200 pesos 
mensuales, por el té rmino de tres años, 
y que el expediente pase de nuevo á 
estudio de los señores comisionados, 
Arango, González, Ga rc í a y Regidor 
Diputado del Mercado. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
El Exorno. Sr. Presidenfie de la Audiencia 
do este territorio ha dejado sin efecto el 
nombramiento quo hizo de Juez Municipal 
déla Catalina de Güines en virtud de haber 
establecido alzada D. Ramón Janes que ha-
bía sido destituido de aquel cargo. 
(SENTENCIA. 
La Sección 1" do lo criminal ha dictado 
sontencia condenando á D. Ramón Caste-
llanos á la pena do dos meses y un día do 
arresto mayor como autor del delito do le-
sioucs ménos graves á D. Juan Marrero. 
8BÑALAMIKNTOS PAKA E L LUNES. 
Sala de lo Civil . 
Juicio ejecutivo seguido por el Colector 
do Capellanías contra don» Concepción Do-
mínguez en cobro de paros. Ponente: So-
ñor Saborido.—Letrados, Dr. Reyes y Ldo. 
Zayas.—Procuradores López y Valdés Hur-
tado.—Juzgado de Guadalupe.—Secretario 
Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S OFKA1L.ES. 
Sección Ia. 
Contra D. Manuel Go azález de León, por 
atentado. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Ortíz. Defensor: Ldo. Schwiop. Procu-
rador: Sr. Valdés Losada. Juzgado do Bo-
lón. 
Contra el pardo Emilio L¡'ira, por hurto. 
Tonente: Sr. PreBidonte. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Ldo. Núnez. Procnurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado de Bolón. 
Secretario: Ldo. La Torrov. 
Sección 2" 
Contra D. Gregorio Aneóla, por estala. 
Ponente: Sr. Aldeooa. Fiscal: Sr. Luzarre-
ta. Deferisor: Ldo. Rojas, Precurador: Sr. 
Villauueva. Juzgado de la Catedral. 
Contra D. Mauricio S. Valdós, por rifa. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Lu zar reta. 
Defensor: Ldo. Calderón. Procurador: Sr. 
Pereira. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Día31 do jul io 
Pesos. Gts 
$ 30.701 53 
» t̂imm- • •••••• 
El vapor americano City of Alexan-
dría, llegó «1 Nueva Yorlc ayer, lunes, á 
las 5 de la mañana . 
El Sr. D . David Garc ía de Casares 
en atento 13, L . M . nos part ic ipa que 
ha tomado posesión del cargo de A l -
calde Municipal de Guaujacaro, el día 
27 del pasado. 
Vacante dos plazas do guairdias pa-
ra la vigilancia interior en las cárceles 
de Marianao y San Antonio de los Ba-
ños, dotadas cada una con el haber a-
nual de 360 pesos, se convocan aspi-
rantes durante el plazo de diez días 
para cubrirlas en concepto de que han 
de ser mayores de 25 años de edad y 
no pasar de los 45, ser licenciado del 
Ejército con buena nota y que gocen de 
buena conducta y moralidad, just if i-
cóndolo todo con los correspondientes 
dscumentos. 
Leemos en L a Unión de Güines: 
" E l 19 del corriente falleció en el 
hospital de esta v i l la el decano de los 
asilados, asiático Benigno Chicóla. 
Benigno ingresó en el hospital el 
año 1850, cuando este asilo ocupaba el 
edificio que sirve boy de cuartel de 
bomberos, habiendo permanecido en ól 
la friolera de 37 anos. 
Chicóla es un caso curioso para la 
ciencia médica, x>or enya r a z ó n el doc 
tor Bofill, director del hospital, con-
servará parte de su esqueleto. 
—Combelaine debe tener a ú n parte 
de los tí tulos robados. 
—¡Oh! Con eso no hay que contar. 
—Pues bien', yo soy Director de la 
Caja Rural, p\iedo (i t í tulo de compra-
dor de nna p/arte de las propiedades de 
la señorita 'de Maillefert, hacer que se 
adelante lai época del pago. 
E l señor Reberjot rairó íi su amigo 
con una Úe esas miradas que quieren 
penetrat1 basta el fondo del alma. 
—¿Haréis eso?—preguntó. 
—¿Y si lo hago—dijo el arquitecto— 
me dais vuestra palabra de devolver-
me cartas mías que es tán enfere los 
pape?es del Conde de Combelaine? 
Desgraciadaimente, el señor Roberjot 
no podía comprometerse á esto y trata-
ba de esquivar la repuesta cuando L u -
ciano Verdale intervino. 
—Estad tranquilos, señores—diji>con 
acento ürme.—Mi padre h a r á sin con-
diciones, todo lo que el honor le mande. 
Gomo una vez prometido esto, el se-
ñr r jioberjot, Eaimundo y el doctor 
Legris, no tenían ya nada que hacer, 
saludaron á Verdale y salieron del des-
pacho, acompañados de su hijo, el cual 
volvió á afirmarles que su padre cumpli-
ría con su deber y que él se obligaba 
éu su nombre, á que así sucediera. 
V . 
Las doce de la noche acababan de 
dar ciando los trAs hombros salieron 
de casa del arquitecto, 
C0MESP0NDENCIA. 
Nueva Yorh 26 de jul io . 
Mientras nos anuncian por el lado 
de Poniente nuevas quiebras y suspen-
siones de Bancos ocurridas en Indiana-
polis, Louisville y Milwaukee, por el 
lado de Levanto nos llegan noticias de 
haberse cerrado muchísimas fábricas y 
factorías en los Estados de Maine, New 
Hampshire y Massachusetts, con lo 
cual han quedado sin trabajo muchos 
miles de obreros de uno y otro sexo. 
Pero, por desgracia, no son única-
mente el comercio y la industria los 
que se hallan en estado crítico: alcan-
za también el malestar á la minería y 
la agricultura, cuyos próductÓS res-
pectivos sufrirán menoscabo, los pri-
meros por efecto de la depreciación 
que han tenido todos los metales, y los 
segundos por el mal estado en que se 
presentan las cosechas. 
Cerradas en el Oeste y en las verr 
tientes del Pacífico las minas de plata 
por efecto de la baja en el precio de eso 
metal, numerosos grupos de mineros 
sin trabajo han emprendido viaje hacia 
los Estados del Este, viniendo á au-
mentar las huestes de obreros ociosos 
que en esta región es t án pasando pri- . 
vaciones. 
A l contrario de lo que acontece en 
Cuba, cuyos campos de cana presentan 
buen aspecto y hacen concebir hala-
güeñas esperanzas respecto de la pró-
xima zafra, en varios Estados agríco-
las del Oeste, como Il l inois , Ohio é In-
diana, se prolonga la sequía de una 
manera alarmante que inspira serios 
temores de que resulten menguadas, 
por lo que toca á cantidad y calidad, 
las cosechas de cereales y gramíneas. 
Cuando todos los ramos de produc-
ción languidecen, y el comercio siento 
afectada su e n t r a ñ a v i t a l que es el di* 
nero^ no es de esperar que medren los 
medios de transporte, puesto que p o r 
un lado la escasez de dinero y por otro 
la paral ización de la minería , la agri-
cultura y la industria producen el es« 
tancamiento general de los negocios, y 
no hay mercancías que llevar de nuca 
á otros mercados. 
E n ta l concepto, se extiende la pa-
rálisis á la navegación y á los ferroca-
rriles, y así tenemos por el suelo el 
mercado de lletes, á un sinnúmero de 
buques amarrados en Europa porque 
no hay nada que traer de allí y no les 
inducen á venir en lastre los tipos que 
aquí se ofrecen por tonelaje, y á muchos 
ferrocarriles de este pa ís establecien-
do economías en el servicio y hacién-
dose una competencia feroz en la tari-
fa de fletes para arrebatarse unos á 
otros las mercancías . Por tercera vez 
el ferrocarril del Erie ha tenido Que 
ponerse en manos de un síndico, debi-
do á la dificultad que ha tenido la Em-
presa en hacer frente á sus obligacio-
nes, por la tirantez del mercado mone-
tario. 
ÍTaturalmente ese estado aflictivo en 
que se halla el x^aís en todos los ramos 
de la producción y del comercio, se re-
fleja muy marcadamente en la Bolsa 
de Kueva York, donde ha sido cons-
tante de algún tiempo á esta parte la 
biija de todos los valores públicos. Mu-
cho ha contribuido á forzarla en estos 
últ imos d ías la desconfianza que se ha 
apoderado de los tenedores ingleses de 
bonos y acciones de ferrocarriles y em-
presas norteamericanas, los cuales han 
procurado desprenderse de esos valo-
rea en vista do la si tuación azarosa 
quo atraviesa este pa ís y de la incerti-
dumbre por lo que toca á la actitud de 
los legisladores en la p róx ima sesión 
extraordinaria del Congreso. 
Los interesados en la juoducción do 
la plata es tán haciendo esfuerzos su-
premos para atajar la corriente de la 
opinión pública, que cada día es más 
fuerte en su opinión á la ley vigente 
de Mr. Shermlian. E n varias ciudades 
de los Estados Unidos se han celebra-
do meetings y aprobado acuerdos con 
objeto do recomendar al Congreso que, 
en el caso de derogar la ley de Sher-
man, adopte en su lugar otra ley que 
autorice la acuñación libre de la plata. 
En cambio, las C á m a r a s de Comercio 
de Jos principales centros mercantiles 
de la región oriental, se han pronunj 
ciado categór icamente en contra de la 
ley de Sherman y de toda medida quo 
favorezca la libre acuñación de la pla-
ta, estableciéndose de tal modo una \ x m 
cha sorda de intereses entre los Esta-,": 
dos del Este y los del Oeste que indu-
dablemente tomará cuerpo y forma en 
el Congreso entre los Eepresentautes 
de dichas regiones. 
Yo tengo para mí que esa va á ser 
una cuestión candente y que d a r á pie 
a debates muy acalorados, y casi estoy 
por decir que desde la cuestión déla 
esclavitud que causó la guerra civil en-
tre el Sur y el iSTorte, no se ha preaefi-
tado á la deliberación del Congreso nn 
asunto más delicado, más interesante 
ni más trascendental que el problema 
monetario que hoy se ventila, y qua sin 
duda bor rará las l íneas divisorias de 
los partidos, para trazar otras limita-
ciones. En la batalla quo va á librarse 
en el Capitolio, las doctrinas políticas 
no formarán las enseñas ó estandartes 
en cuya defensa se r eúnan los belige-
rantes, sino que otros nuevos lábaros 
cnarbolarán los adalides para atraer en 
torno suyo á los interesados en su de-
fensa. Allí veremos á l o s hombres con-
servadores del Este, vestidos con áurea 
cota de malla, luchar á brazo partido 
con los aventureros del Oeste, cubiertos 
con argentina armadura. "Oros son 
trianfos", será la divisa de los prime-
ros. "Plata a todo trance", sera el gri-
to de guerra de los segundos. 
¡Cuantas cabezas, cuantas lenguas y 
cuantas plumas no se ocupan en los 
momentos actuales en el estudio y so-
lución del arduo problema! Al lá en el 
retiro y quietud de su biblioteca apro-
vecha el legislador los ocios de su va-
cación parlamentaria para emborronar 
cuartillas en que traza un plan de le-
Por prudencia el doctor quiso salir 
primero y explorar los alrededores, 
volviendo á poco, persuadido de que 
la calle estaba desierta, para decir á 
Raimundo y al Sr. Roberjot que podían 
salir. 
L a entrevista que acababan de tener 
desconcertaba de ta l modo todas sus 
previsiones y les ab r í a perspectivas 
tan inesperadas, que sen t ían necesidad 
de cambiar sus ideas, estudiar la situa-
ción, concertar un plan y decidir la 
conducta que hab í an de observar. 
E l señor Roberjot pensó que Raimun-
do debía desaparecer inmediatamente, 
puesto que su causa estaba en manos 
de un hombro como Cornevin, que dis-
ponía do tales medios de acción, que 
había podido comprar al ayuda de cá-
mara de Combelaine y á los criados de 
Flora Mlstre para efectuar el robo en 
casa do éste . 
Este mismo era ol parecer del doctor 
Legris. 
Pero Raimundo g u a r d ó un silencio 
inquietante. 
—¡Cómo!—exclamó el señor Roberjot. 
—¿Vaciláis en hacer lo que os decimos, 
y queréis quedaros expuesto á ser dete-
nido de an momento á o t ro l ¿Quó 
podéis hacer aquí? 
—Puedo impedir el matrimonio 
—^Matando á Combelaine, verdad? 
—Si no hay otro remedio 
(Se eonUnmvá), 
gislacióu económica que ha do Volver 
al país su perdida prospovi<hd y bie-
nandanza, ó departo de palabra ó por 
escrito cou sus vecinos «> ;'n:intentes, 
electores del distrito, pañi roeibir sus 
impresiones y cristalizarais i \ l u í de de-
finir la actitud que le óóii^éhgá asi i ínir 
en el Congreso! 
Otra tarea niíis ínipioba roba el tiem-
po d Mr. Crisp, <?í destinailo & sor ele-
gido presidente de la Oámara de Re-
presentantes. L Í I formación de las co-
misiones es trabajo <lificviltoso y deli-
cado, y íl él dedica Mr. Crisp su aten-
ción preferente, teniendo como objetivo 
los gratules problemas que van á poner-
se sobre el tapete. Mr. Crisp está enfe-
ramente de acnerdo con el Presidente 
de la Bepúblíca y el Secretario de H a -
cienda respecto cíe la política económi-
ca del nuevo gobierno, y se propone con 
la ponderación de ciertos elementos en 
las comisiones favorecer y ayudar la 
gestación de los planes que ban conce-
bido Mr. Cleveland y Mr. Carlisle para 
poner al Estado en situación desahoga-
da y llevar el carro de la Hacienda por 
buen camino. Para ello se ver . i forza-
do a hacer algunas innovaciones en el 
personal de las comisiones m á s Impor-
tantes como son la de Medios y A r b i -
trios, la de Presupuestos y la de Acu-
ñación de monedas, para cuyas presi-
dencias se propone asignar no á los Re-
presentantes que hasta ahora las han 
desempeñado, sino á otros cuyas ideas 
y propósitos están más su consonancia 
con los planes del gobierno. Esto, co 
mo es de suponer, provocará rencores y 
recriminaciones; pero Mr. Crisp es hom-
bre de buen temple y no lo asusta la 
idea de incurrir en el desagrado y mal-
querencia de algunos Representantes. 
Por su i)arte el Presidente Cleveland, 
aunque se entrega durante el día á los 
placeres de la pesca y de la holganza 
en la bahía de Buzzard, enfrente de su 
quinta de recreo, en cuyo pasatiempo 
favorito le acompaña Mr. Lamont, su 
ex Secretario particular y hoy compa-
ñero de gabinete, todas las noches de-
dica algunas horas al estudio de los 
problemas que tiene delante y (i la pre-
paración del Mensaje que enviará á las 
Cámaras en cuanto se r eúnan el d ía 7 
de agosto. O mucho mo equivoco, ó se-
rá ese mensaje uno de los documentos 
mas notables que hayan salido de la 
pluma do Mr. Cleveland, y sin duda al-
guna tendrá mucha resonancia en todo 
el país, que lo leerá con avidez y estu-
diará con atención, para buscar en él 
la clave de los designios del Gobierno 
y la enunciación de algún plan que re-
suelva de un modo práct ico y feliz la 
cuestión monetaria. 
Bellísima oportunidad se le presenta 
á Mr. Cleveland de reivindicar las doc-
trinas económicas del partido democrá-
tico, que los republicanos quieren ha-
cer aparecer como causantes do los ma-
les que hoy alligen al país , y no le ha 
de costar mucho trabajo demostrar que 
estos males provienen de la legislación 
absurda y descabellada planteada por 
los ropublicauos durante el régimen 
de Mr. I larrison, cuyos efectos se dejan 
sentir ahora, antes de que el nuevo ré-
gimen haya podido introducir cambio 
alguno en la política económica del go-
bierno. 
En lo que es potestativo del Secreta-
rio de Hacienda, se ha visto ya inicia-
do un movimiento táctico que ha dado 
por resultado la rendición de los tene-
dores de plata en pasta á los planes 
de Mr. Carlisle, el cual por un manejo 
bien entendido ba logrado comprar di-
cho metal, nó á los precios altos que 
quer ían fijar los tenedores en sus pro-
puestas, sino al precio corriente del 
mercado. 
Ha causado aquí profunda pena la 
noticia que el cable nos trasmite del fa-
llecimiento del Padre Viñes, cuyos tra-
bajos eran muy apreciados entre los hom-
bres do ciencia de los Estados Unidos. 
E l Herald y otros 2)eriódicos dedican 
un párrafo obituario á la noticia y me-
recidos elogios á los profundos estudios 
y vastos conocimientos del Padre V i -
ñes, cuyas predicciones oportunís imas 
y ciertas echarán muy de menos los 
navegantes y las personas aficionadas á 
los estudios meteorológicos. Es cierta-
mente una pérd ida para la ciencia, por 
la cual merece la isla de Cuba el pésa-
me más sentido. 
K . LENDÁS. 
CAMERAS BE CABALLOS. 
El imprevisto resultado de las últi-
mas carreras (las del 25 de jul io , en 
Marianao) ha dado motivo jmra reñi-
das discusiones entro los caballistas^ y 
como el domingo venidero (0 de agosto) 
han de encontrarse de nuevo los mis-
mos caballos en el mismo terreno y en 
idénticas condiciones, puede ser que á 
algunos do nuestros lectores les intere-
se lo que sobre el referido asunto nos 
escribe un antiguo amigo y colabora-
dor nuestro, que dice: 
^Armado de anteojo y cou el cronó-
grafo en la mano presencié la carrera 
del Rubio y el Rosillo, y desdo el prin-
cipio hasta el fln la seguí con intensa 
atención; ya sabía yo, sobre poco más 
ó menos, lo que del uno y del otro ca-
ballo era de esperar, porque he tenido 
y no he desperdiciado ocasiones de cer-
ciorarme de lo que ambos pueden dar 
de sí; vi que el Euhio ganó la carrera 
sin que ni una vez siquiera lo hubiesen 
arreado, mientras que al Rosillo le des-
flecaron encima un látigo sin lograr 
que lo alcanzara; y no por eso oreo, ó 
más bien, por eso mismo no creo que 
esta primera prueba sea decisiva de la 
superioridad del uno sobre el otro ca-
ballo. 
Es verdad que el Buhio completó las 
dos vueltas en I m . 53 4/5 segundos, sa-
cándole casi '2 segundos de ventaja á 
su contrario; pero ¿qué son dos segun-
dos en muy cerca de una milla1? ¿Quién 
nos asegura que no fué abuso de látigo 
lo que hizo que el Rosillo perdiera esos 
dos segundos1? ¿Ko es muy de presumir 
que á Crispín, que no está hecho á que 
le tiren tanto polvo á la cara, hubo de 
sacarlo do quicio la polvareda que el 
Rubio le levantaba y llegó á figurarse 
que oía el sempiterno ¡Quémalo! ¡qué-
malo! ¡quémalo! ¡quémalo! de cierto se-
fíor á quien suele obedecer? ÍTo cabe 
duda de que, siempre que no haya 
gran diferencia en las respectivas ve-
locidades de dos caballos que corren 
juntos, es infalible que pierde la carre-
ra (salvo singularís imas excepciones) 
el que tiene la desgracia de que con él 
abusen del látigo, como sucedió en este 
caso; y supuesto que el Rubio y el Ro-
sillo han de volver á correr el domin-
go, y es de esperar que entonces no 
haya ¡quémalo! que trastorno á Crispín, 
bueno será suspender el juicio hasta 
haber visto el resultado de la segunda 
prueba. 
berida menos gráv4>, que lo causó un pardo 
con quif Q sostuvo una reyerta. 
—Los gu u-dias números 153 y 180, pre-
sentaron en la celaduría de Santa Clara á 
tros individuas blancos por estar en riña, 
rssifltattdo con variar lesiones levos uno de 
ellos. 
—Los guardias nóuieroH 233 y lí)5; por 
teneeicntes á la Sección Montada, condu-
jeron A la ce'aduría do Tacón al conducior 
del coche de plaza n0 74 porque al reqnepj 
rlrlu los desobedeció. 
—L ' )8 guardias números 224 y 206, pro-
sen Carón ófí !a celaduría del Templete & un 
cochero y al conductor de un carretón por 
quejarse el primero de que el segundo lo 
habia causado averías en el coche que con-
ducía. 
SUCESOS. 
DE S€í HACIA DO ACCIDENTE. 
Como á las dos de la tarde de ayer, hizo 
explosión la paila de la máquina que la Em-
presa de la línea del Oeste tiene establecida 
sobro el lío de Taco Taco, con el fin de a-
chicar el agna del citado río sobre el que se 
está construyendo un puente colgante. 
A consecuencia de Ja referida explosión 
han fallecido—que sopamos—dos de los 
trabajadores, resultando gravemente heri-
dos doce máa de éstos. E n tal virtud, y 
coa objeto de prestar á los heridos toda 
clase de auxilios, á las siete monos diez mi-
nutos de la tarde de ayer, salió para dicho 
panto un tren especial conduciendo al mó 
dico ó Inspector general de la Empresa se-
Üiorea Saínz y Vandama. y al secretario 
particular del Sr. Administrador de la mis-
jma. 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
L H guardias números 216 y 181, condu 
A L EXTRANJERO .—"Adiós, Madrid, 
que te quedas sin gente." A bordo del 
bonito vapor Panamá pnrtió el domiii 
go, 30 del pasado, con rumbo á los lis-
tados Unidos nuestro distinguido ami 
go particular el joven D . Manuel Díaz, 
soeio de los populares almacenes de te-
jidos L a Filosofía. E l propósito de este 
caballero es el de visitar la Exposición 
de Chicago y, de paso, visitar también 
las fábricas de géneros y telas del men-
cionado país. 
Acompaña al Sr. Díaz el conocido y 
entusiasta comerciante "reformista" 
D. Vicente Loríente, quien se propone 
demorarse algunos meses en la repú-
blica americana y recorrer sus princi-
pales ciudades y estaciones veraniegas. 
Deseamos á los viajeros una venturosa 
t ravesía y quo pronto se encuentren de 
regreso entre nosotros, ricos de salud y 
buen humor. 
L a Filosofía tiene actualmente en 
ambos hemisferios agentes que con el 
mayor celo velan por el progreso y en-
grandecimiento de esa exposición per-
manente de magníficos tegidos: en Eu-
ropa á D. Germán Lizama, en la Amé-
rica del Korte á D. Antonio Díaz. 
Con sus lámparas de gas—esdtóndi-
das, luce más—que otro córneres nin-
gún s,—la Prineesa de Neptuno—esqui-
na 4 San Nicolás. 
A MATANZAS L LAS 1(^45.—El pró-
ximo domingo seis, á las lO'áo de la ma-
ñ a n a , (vapor de las 10;20) sa ldrá de 
Eegla el tren excursionista fletado por 
el incansable Sotico, con motivo del 2? 
match de la serie decisiva entre los 
clubs Habana y Matanzas, que tendrá 
afecto en la Quinta de Oña, en el que 
va la Directiva y jugadores del Haba-
na; y de las grandes fiestas que el puo 
blo del Aguacate dedica á su patrona, 
cuyo tren regresará el mismo día, sa 
liendo de Matanzas á las 6.J de la tar 
de. 
Los que deseen asistir á las ñesfcas del 
Aguacate tendrán un tren que los con-
ducirá á esta ciudad al día siguiente, 
á las 5 de la mañana. 
Y para otros informes, diríjanse los 
lectores á la Gaceta de los Ferrooarriles, 
Villegas 92, de 12 á 5 de la tarde. 
OBRA DE ACTUALIDAD. — Se ha 
puesto á la venta en las principales l i 
brer ías y otros establecimientos de mo-
da, la zarzuela en un acto, en verso y 
prosa, Las Reformas de Laura ó el Mar-
qués do Chirivía, libro de D . Francisco 
de Iracheta y Mascort y música del 
maestro D . Felipe Palón. 
Cada ejemplar, que constado <t0 pá-
ginas, sólo vale 50 centavos en plata) y 
también i)ueden encontrarse en las Ad-
ministraciones de los periódicos F l 
Pais, L a Discusión y Las Avispas, 
Cuando leamos la obra emitiremos 
nuestra opinión sobre ella con la im-
parcialidad que tenemos por norma. 
¡ Y de paso felicitamos al amigo Ira-cheta por su entrada en F l Globo de 
Santa Clara, deseándole mucha suerte 
en el manejo del para-caidas. 
OÍDO, SEÑORITAS.—Acaban de lle-
gar á la tienda de modas L a Flegante, 
ÍTeptuno 63 A—los frescos y graciosos 
sombreros veraniegos de á centén, 
creación especial para las giras cam-
pestres y las amatinées' ; danzantes en 
la Playa de Marianao. Hemos visto 
uno do paja amarillo con plumas rec-
tas sobre el ala delantera, adornado 
con cinta roja y encaje negro, resultan-
do un conjunto primorosísimo. Es t án , 
pues, de enhorabuena las habaneras 
del "bon-ton," 
En el mismo establecimiento hay mo-
delos de unos trajes de baño y otros de 
caza, que actualmente se llevan mucho 
en Par í s . Eespecto á ñores, se exhibe 
en La Flegante todo lo más caprichoso 
y exquisito que viene del extranjero. 
Llegaron antes de ayer—á esa tien-
da diez baúles,—llenos de blondas y tu-
les—cuya vista da placer .-rAllí la ba-
ta flamante, — de seda, y allí ade-
más —el que quiera saber más— 
que visite L a Flegante. 
ÍTUBVOS SUBMABIHOS.—Eu las ma-
niobras que va á ejecutar ante Gaeta 
la división naval italiana, que manda 
el almirante Corsi, se ensayarán unos 
nuevos aparatos submarinos, acerca de 
los cuales so guarda el más riguroso 
secreto. 
Nadie, á excepción do los inventores 
y de las contadísimas personas que han 
de experimentarlo, conocen el meca-
canismo. 
Pero si hemos de creer lo que dice 
IJI ta l ia , parece ser que estos nuevos 
inventos producirían gran conmoción 
en el mundo científico, y sobre todo en-
tre los marinos, que es á quienes más 
de cerca tocan sus resultados. 
OTERO Y COLOMINAS.—Para llegar 
al perfeccionamiento de un arte ó de 
una industria se necesitan dotes espe-
ciales que no todos poseen, y á más 
comprenderlo bien y dominarlo. Por 
esta razón nuestros queridos amigos 
los señores Otero y Colominas han lle-
gado á la cúspide del arte fotográfico, 
y eu el poco tiempo que llevan de esta-
blecidos entre nosotros han puesto al 
nivel de los mejores de Europa su es-
tablecimiento de San Kafael 32. Allí 
hemos visto, entre otras tarjetas muy 
bien acabadas, las tan celebradas Far-
nells que por su elegancia se han he-
cho de moda entre las personas de 
gusto refinado. 
A la vez hemos tenido el placer de 
admirar en aquella sala-exposición un 
hermoso lienzo pintado con verdadera 
maest r ía ó interpretado el conjunto de 
un modo admirable. En él aparecen 
aunados las especiales dotes del artis-
ta de la casa y la habilidad del artífice. 
E l mérito de esta obra de arte supera 
en mucho al de cuantas hasta hoy he-
mos examinado en dicha casa. La figu-
ra del niño eu actitud correcta, copiada 
con tanta naturalidad, que viste ele-
gante y riquísimo traje, al destacarse 
risueña, noble y simpática del hermoso 
paisaje que le rodea, acusa una ejecu-
ción fácil en su aut-or y que es artista 
pur sang. 
NOTAS.—Nos ha visitado F l Fiüprc-
ño de antier, domingo, cuyo ntimero 
contiene 12 páginas con artículos de 
intereses materiales, de lectura amepa 
y escogidas composiciones poéticas. 
Ese dominical es digno de la protec-
ción que le dispensan los vecinos del 
populoso barrio que le da nombre. La 
Administración de F l Filareño hállase 
establecida en Monte número 366. 
—Suplicamos, en nombre de los ve-
cinos de la calle de Corrales entre A n -
tón Pecio y San Nicolás, que se haga 
componer dicho tramo, perdido por ba-
ches putrefactos que obligan á aque-
llos moradores á cerrar las puertas de 
sus casas, do dia y de noche, incesan-
temente. 
—En Neptuno 78 acaban de abrir 
una bien arreglada peletería, con el tí-
tulo de - / .y« (? ira WÍI (torre de Sevilla), 
los apreeiables comerciantes señores 
G-onzález, Cueto y Compañía, quienes 
han surtido su casa con magnifico cal 
zado de diferentes clases, asi nacional 
como extranjero, que se proponen ven-
der á precios módicos. 
CJn botín de La Oiralda—dnva, cua íeron á la celaduría de la Punta á D. Ma- • VulJ111 ̂  ^ ^ l ' , 7 ^ /. TnL 
Í u 3 l Peña, después de curado on la Casa j tfO o C I U C Q meses; - n o da dolor á los 
de Socorro déla ia Demarcación de una l ^ t o , - n i siquiera tos escalda 
E L NIÑO Y LA CULEBUA.—La esce-
na pasa en la Florida y la cuenta un 
diario local. 
Sonaban carcajadas infantiles, y la 
madre se maravilla de la causa. E n t r ó 
en la liabitación y encontró á la criatu-
ra, de diez y ocho meses, con el rostro 
dilatado por las sonrisas y con sus ma-
neeitas, llenas de hoyuelos, procurando 
asir al^o. Toma al niño en sus brazos y 
se introduce en una habitación inme-
diata. 
Las carcajadas infantiles han cesado 
y la madre vuelvo á la habitación del 
niño para buscar el biberón que se ha-
bía dejado olvidado. Lo encuentra y 
está vacío, seco: oye un ruido sordo y 
seco-, mira al suelo y ve una enorme cu-
lebra que á sus ojos se pi'esenta, como 
dice Currós Enriquez,/íí?t<7fm(Zo étecen-
do. 
Da un grito la pobre mujer, á tiempo 
que llega su marido y mata al reptil , de 
cinco pies de largo. Entonces se expli-
ca todo: el ofidio había acudido a t ra ído 
por el calor de la cuna y la leche del 
biberón. Y el niño, "inocente en paz 
vivía." 
Los TEATROS.—Eunciones combina-
das para hoy, martes: 
Fayret.—Segunda representación del 
poema dramático-fantástico en tres ac-
tos, dividido en 7 cuadros, Sangre de 
Hermanos, original de D . José Lanza-
vot. Títulos de los cuadros: Aparición 
y Juramento-, La Páb ida , La Bendi-
ción; ¡Leven Anclas!; E l Campamentoí 
Colón y La Guerrai; y ¡Voz del Cielo!— 
La Sra. Calderón y el Sr. B a r ó n toman 
parte en la función. 
Albisu.—Hombre, bien. Esta noche 
oiremos la delíoiosa música de la ope-
reta, en tres actos, Adriana Angot, en 
que se lucen, en el círculo de sus facul-
gníltades, Pi tou-Ibáñez, Amarauta-Eo-
dríguez, Lange-Garmona y la discreta 
y donosa Adriana-Alemany. La So-
ciedad Art í s t ica hace cuanto puede por 
granjearse las s impatías del público. 
Prosiga la Sociedad—estudiosa y di-
ligente,—y alfin bañarán su fronte—au-
ras de prosperíclad. 
" E L TÁYABA".—Esta entusiasta so-
ciedad de Instrucción y Eecreo verificó 
con lucimiento su baile de socios la no-
che del sábado 29 de los corrientes, en 
la morada del Sr. D . André s Cotoño, 
calle do Suárez número 108.—Hechice-
ras y elegantes señoritas embellecían 
los departamentos de aquella hermosa 
casa, ent regándose á su diversión favo-
rita, á los sones de una excelente or-
questa. Nuestros plácemes á la socie-
dad F l Táyaba. 
INFLUENCIA DEL EMPEDRADO EN 
LOS OJOS.—Ciertos ópticos ingleses han 
descubierto quo el número de enfermos 
oftálmicos, en ciertos barrios de Lon-
dres, va en aumento, y atribuyen el he-
cho á los vapores que se desprenden 
del empedrado después de haber llovi-
do. 
Si vamos á creer á los periódicos in-
gleses de quienes tomamo la noticia, 
hemos de admitir que el entarugado do 
las calles puede producir alteraciones 
en la vista peores que una oftalmía ó 
que una disminución de la potencia v i -
sual. 
Las revelaciones de los tales ópticos 
son verdaderamente inquietantes, pues 
si como no bastaran á esos pobres enta-
rugados los defectos graves de que se 
les acusa, tales como el de hacer difícil 
la limpieza de las calles, de retener la 
humedad, de ser receptáculo de todos 
los malos olores y de ser cómplices de 
atropellos de t ranseúntes , se les acusa, 
en fin, de modificar el color de los ojos. 
A punto fijo no se ha averiguado to-
davía si la modificación se produce co-
municando un matiz uniforme que, co-
mo parece natural, debiera ser el del 
propio afirmado, ó si determina el cam-
bio indistintamente de uno á otro color, 
sea negro, azul, verde, pardo, etc. 
Es lástima, sin embargo, qrie los doc-
tos observadores ingleses no hayan lle-
vado sus investigaciones hasta ese pun-
to capital. 
Si lo primero fuera cierto, la conse-
cuencia no carecería de gracia, porque 
las personas que desearan tener ojos 
azules, por ejemplo, podr ían elegir ca-
sa en una calle adoquinada con grani-
to; los que prefieren el color negro, po-
drían elegir para sus paseos cualquier 
acera asfaltada, y por últ imo, los aficio-
nados á los ojos pandos podrían esta-
blecerse en cualquier calle eutarngada, 
para poderse sumergir en la contempla-
ción del pavimento después que las 
manga s de riego ó la lluvia, le han dado 
el feo matiz que le caracteriza en tales 
ocasiones. No se sabe adónde podrían 
mirar con preferencia los que desearan 
el color verde. Cuanto á l o s albinos, po-
drían mirar á cualquier parte. 
Inú t i l es que digamos el partido que 
de tan peregrino progreso sacarían los 
t i .madores, y en general todos cuantos 
sufren persecución de la justicia, por-
que los tales, con sólo cambiar de calle 
cambiarían de filiación, haciendo inúti l 
todas las artes de la policía. 
Como la cosa no está todavía bien 
averiguada, bueno será no cambiar to-
davía de doraioilio y esperar sentados 
á que los ópticos ingleses justifiquen 
sus peregrinas observaciones. 
MANERA DE EVITAR LOS CONSTIPA-
DOS.—El invierno se lleva i a fama de 
los constipados y de los catarros; pero 
la verdad es que en verano se cose-
chan con tanta abundancia como faci-
lidad, y son de los más pertinaces y 
molestos, 
E l ansia de fresco hace que se salga 
con precipitación de los sitios caldea-
dos y se desabrigue cuando se está su-
dando. 
Hay un medio sencillo de evitar los 
enfriamientos repentinos: no hay más 
que hacer una buena aspiración al sa-
lir de un sitio caliente, y aguantar la 
respiración durante medio minuto, una 
vez fuera. 
De esa manera se da tiempo á que la 
piel se acostumbre á la nueva atmósfe-
ra, y á que los poros, dilatados por el 
exceso de calor, se contraigan con el 
fresco. 
Ahora vaya un consejo á guisa de 
punto final: 
Cuando tú salgas de casa, 
¡Oh lector bondadosísimo!. 
Líe va el. tabaco en la boca. . . , 
Pero llévalo encendido, 
EOMANCE DE GÓNGORA.— Así SO 
escriben versos con ingenio y con arte: 
Por una negra señora 
un negro galán doliente 
negras lágrimas derrama 
de un negro pecho que tiene. 
Hablóle una negra noche 
y tan negra, que parece 
que de su negra pasión 
el negro luto le viene: 
lleva una negra guitarra, 
negras las cuerdas y verdes, 
negras también las clavijas, 
por ser negro el que las tuerce. 
—¡Negras pascuas rae de Dios, 
si más negro no me tienen 
los negros amores tuyos 
que el negro color de allende! 
U n negro favor te pido 
si negros favores vendes, 
y si con favores negros 
un negro pagar se debe. 
La negra señora entonces 
enfadada del negrete, 
con estas negras razones 
al ga lán negro entristece, 
—"Vaya muy en hora negra 
el negro que tal pretende 
pues para galanes negro» 
se hicieron negros desdenes." 
E l negro señor entonces 
no queriendo ennegrecerse 
más de lo negro, quitóse 
el negro sombrero y ifuése. 
MACHACA QUE TE MACHACA.— Por 
tercera vez se nos quejan del torrente 
ele aguas sucias y por demás "olorosas,"' 
que corren por su cauce y se detienen 
formando pantanos de larga extensión 
en las calles Cerrada del Paseo, Zan-
ja y Escobar, provenientes de una ca-
ñer ía de Vento rota, frente al número 
2G, según unos, y según otros, que na-
cen dé varios caños. Todo esto lo pro-
hibe el bando ó circular del Sr. Alcal-
de Municipal, y de cuyo cumplimiento 
e s t á n encargados los Tenientes de A l -
calde terceros, Inspector de Policía 
Municipal y A lcalde del barrio de Dra-
gones. ¿Será preciso escribir otra ga-
cetilla sobre este asunto1? 
BARRABASADA.—Un niño pregunta 
á su padre: 
— D i , papá, ¿qué son los pecados ca-
pitales? 
El padre, no sabiendo qué contes-
tar : 
—Los que producen interés. 
DENPADURAS DE LA PRENSA.— 
Villoch, Pichardo, Catá, 
Aneyros, Zamora, Triay, 
Valdivia, Del-Monte, Cay, 
Zayas, Briñas , Catalá; 
Renté de Vales, Sant í , 
Novo, Ciafío, Vilanova, 
Vázquez, Mora, Casa nova, 
Fa r r é s , Cálvez, Sanguilí ; 
Bárzaga , Govín, Várela, 
Todos.... se limpian los dientes 
Con los ricos ingredientes 
Que prepara Taboadela. 
R 1-1 
Hemos dado á conocer las propiedades 
del Morrhuol de Chapoteaui 6 indicado que, 
con una cápsula del grosor de un guisante, 
se daban al paciente 5 gramos de aceito de 
hígado de bacalao exento de la materia 
grasa; pero los enfermos que padecen en-
fermedades del pecho en 2? y Ser. grado, no 
sufren gran alivio con el aceite de bacalao. 
Asociando al Morrboul el gayacol, princi-
pio curativo de la creosota do haya, en el 
Morrlmol creosotado, M . Chapoteaut ha su-
primido la causticidad de la creosota, dan-
do á los médicos un arma poderosa. 
.a,, 
realiza á precios ventajosos paia el 
comprador 
SOSÍBRBEOS. CArOTAfi. VISITAS. CA-
MISOLES. ROPONES. SAYAS. M I T I N E E S 
y otros ai"'ionios para señoras. 
Fara uñios: Faiaellines, canasíiUas, birre-
tes, pauaies, camisítas, vestíditos, &c. 
119, Obispo , I , A F A S H I O N A B L E . 
G 1183 alt P -6J1 
Casino [spaíiol de la H a b a , 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes de agosto de cada año, según pre-
viene el lieglamento, las elecciones de Pre-
sidente, Vicepresidente, veinte vocales y 
diez suplentes que componen la Junta Di-
rectiva de este Instituto, se convoca á los 
señores socios para la junta general que 
con tal objeto deberá celebrarse el próximo 
domingo 30, á las doce de la mañana. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to do los señores socios. 
Habana, 1? de agosto de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
P Oa-31 Üd-1 
D I A l DE AGOSTO. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Sau Pelrü Ad-Víucula, San Vero, obispo, y san 
Feliz de Gerona, mártir. 
Desde la hora de primeras Vísperas, kasta mañana 
al ponerse el Sol, Jubileo de la Porciúncula en las 
iglesias de San Francisco, donde existan comunidad 
do U Seráfica Ordeu, y también las que por conce-
sión de la Santa Sede, tengan privilegio para esto 
Jubileo. 
Despiids que se celebró con tanta solemnidad las 
maravillas y el glorioso triunfo del Príncipe do los 
apóstoles ei día '¿9 de Junio, instituye íioy una fiesta 
particular para honrar singularmente su i risión, y sus 
cadenas, y sobre todo el insigne milagro que obró 
Dios para librarle de ellas. 
Esta memoria do San Pedro Advíncula ae lijó al día 
primero de agosto, en que se celebra la dedicación de 
su iglesia, con cuya festividad se intentó desterrarlos 
profanos regocijos que en tal día acostumbraban los 
gentiles en memoria de la impía consagración del 
templo de dios Marte. 
P1ESTAS S l i MíJ í l lCOIiES. 
•VíiíibS-jol?>mned.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocbo, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 1?.—Corresponde visitará 
la lieina de todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso en San Felipe. 
P A R R 0 Q U Í A D E M 0 N S E R R A T E . 
El jueves I? tendrá lugar la misa cou comunión ge-
neral y plática por el Padre Muntadas, 
Se suplica la asistencia de las socias de Nuestra 
Sefiora del Sagrado Corazón. 
La Camarera. 
917Í) 3-1 
I H l 1P. X ) . 
El S O . P a M o í t e p I l o y W í 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para maña-
na, martes, á íaá ocho de la misma, 
su viuda, padre político, hermanos,' 
hermanea políticos, tíos y demás deu-
dos y amigos quo suscriben, suplican 
á las personas de su amistad, se sir-
van concurrir á la casa morturia, ca-
lle de Paula n. 80, para de allí acom-
pañar su cadáver al cementerio gene-
ral, por cuyo favor le vivirán agrade 
cidos. 
Habana, 31 de julio de 1893. 
Matanzas 20 de julio de 1893. 
Sr. Director del periódico, . 
Muy Sr. mío: 
Tengo el deber de hacer público el com-
portamiento do la Compañía de Seguros de 
Vida ''Massachusetts Beneñt Life Assotia-
tión," de la que son representantes en esta 
Isla los Sres. Bertrán y Pollak (Mercaderes 
22, Habana) y en esta D. Carlos A. Clark, 
Manzano 173. 
E l día 31 do enero do este ano, mi seño-
ra (q. o. p. d.( tomó una póliza de $5,000 
oro americano, en la citada compañía, á fa-
vor de tres ahijados menores, y el día 27 do 
mayo falleció. 
Los trámites necesarios se hicieron por 
los señores Bertrán y Pollak, y el día 20 de 
junio fui notificado de haberse aprobado el 
pago y que la suma estaba á mi disposición 
tan pronto presentara el nombramiento de 
tutor de los referidos menores, lo que hice 
el dia 1? de julio. 
Hoy, 20 de julio, he recibido de los seño-
res Bertrán y Pollak Los giros de la Compa-
ñía á la vista por $5,000 oro americano, á 
cargo del Lincoln National Bank, de Bos-
ton, habiendo tardado solamente 24 días en 
el pago de este siniestro, puesto que desde 
el día 20 da junio tuve á mi disposición la 
suma referida. 
Hechos como este hablan por sí solos en 
honor de la "Massachusetts Beneflt Life 
Association,'' lo quo me complazco eu hacer 
público. 
Dándole las gracias por la publicación de 
la presente, quedo do V. afmo. y S. S. 




DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETAKIA. 
A las siete y media de la noche del domingo 6 del 
próximo mes de Agosto, tendrá lugar en los salones 
del Centro de esta Asociación, la Junta general ordi-
naria del 4'.' trimestre del 139 año social. 
Lo qub de orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
prescripción reglimentaria, se hace público para co-
nocimiento de los señores asociados, que para tomar 
parte en el acto habrán de estar provistos del recibo 
de la cuola social del corríante mes. 
Hahoua, 30 de Julio de 1893.—El Secretario; M. 
Panlagua. 9124 d7-30 al-31 
Depositario en esta Isla de los me-
dicamentos ©simétricos de Chan-
teand y Burggraeve. 
Especialidad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel número 89. 
8295 alí 13-7 
m m m Y i i s i i 
Ha llegado la segunda remesa de vertuo. Inmenso 
surtido en casimires, muselinas, alpacas, holandas, 
driles y cordellat, todo de mucha novedad y fantasía. 
Se hacen trajes á precios fabulosos, corte y hechu-
ra esmeradísima. Igual surtido en camisería, medias, 
corbata*, pañuelos y camisetas, haciendo general la 
rebaja de precios á todos los artículos y durará toda 
la temporada de verano. 
DRAGONES 46. TELEFONO 1,487. 
C 1171 15-7J1 
10KEM ¡NÜTILIMDA 
y material .s dé oro y plata. 
Compramos en pequeñas y grandes 
cantidades. 
altos. 
Importadores d-i j o y e r í a y relojes, 
Teniente-E o^ 13, 
9202 26-1 A 
Sorteo i i . 1,445. 
En los baratillos Torre Eifel, Luz, esquina á Com-
postela y Cir í lad del Cobre, Egido 5, se ha vendido 
parte de dicho número. 
Eduardo Agüero. 
9121 2a-28 2d-30 
1,446. 
En el baratillo PUERTA D E T I E R R 4 se ha ven-
dido parte del iiúm- ro 
Egido ÍK 1, esquina á Mura lb i . 
V 1 L L A E ¥ COMP. 
9195 3a-29 3d-30 
Virginia García de Ronquillo—Eutebio Gar 
Ruiz—Francisco y Enrique Ronquillo y 
Martí—Andrés y Federico García—Nicolás 
Puentes y Granda—¡Manuel Ramos Izquier 
rúan, Antonio y Emilio Martí—Manuel, E 
unlio, Carlos, Edaardo y Alberto Cadaval y 
Martí—José Leopoldo, Cirilo y Manuel Yarini 
Ljíjenio Faurés. 
N o se reparten esquelas. 
C 1269 
" Í3< Ui M O OI OI OI . y. VA OI o\ OI Oí OI o 
V M A P f Í I M I T l i i 
DEL 
Í'ÜEP ARABO 
Ríi PRIKCíríO FEUKUGÍNOSO 
NATURAL DE LA .SAXÜÍiE. 
Sanóte iionual. Sangre en ia'>*it,efma8. 
V V U A m m KAFIWA ¥ SE&Í1KA l>K 
LA ANRMIA. 
imüspeusable enisi convaltócencía de 
his fiebres palúdicas y íiebre tifoidea. 
D33 VEl-TTA: 
Droguería y Farmacia del Dr. 
OBISPO 53.—BIABAFA. 
W i i Á i l i t e B é t i c a M B r . iones. 
Este medicamento, no solo cura los herpes eu cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al eíltis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Coticas. 
1181 alt 12-8 Jl 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar. 
SBCfíBTAEiA, 
La Junta Directiva ha acordado para el día IV de 
Agosto reanudar las clases diurnas y nocturnas de la 
escuela San Esteban de Cañongo, que sostiene esta 
Sociedad. 
Lo que haao páblíco para general conocimiento. 
Habana, 29 de Julio de 1891.—El Secretario gene-
ral, Andrés Pérez .Leal. 
9129 d2-30 al-31 
GEITIOlSOEM 
Octava elección general de Directiva 
P e r í o d o social de 1893 ÍÍ m m 
Do orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que previene el inciso primero del art. 80 de nues-
tro Reglametito, se coi- -oca á. sesión general de elec-
ciones para el domingo próximo, 6 de agosto; elección 
que comprende el nombramiento de la Junta Direc-
fíva que habrá de dirigir y administrar los intereses 
sociales durante el 8V año social. 
A las doce en punto del día y on el salón destinado 
al efecto, el Sr. Presidente abriríí la votación, du-
rando ísta, hasta las ocbo de la noche, hora en que 
se procederá al escrutinio. 
Pura ejercer el derecho electoral, es do rigor que | 
el señor asociado concurra provisto del recibo del 
mes do julio. 
Hahioa 30 de julio de 1893.—El Secretmo, F ran -
ciooo F. Sin.. EuHdia. 
C 1273 6a-31 fid-1 
? i ffefr 
FH.cíPiLHADO F O S t 
I 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ia de vaca digerida y asimilable imne-
diatamonte. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para estel 
objeto; de un sabor exquisito y de una! 
pureza intachables, constituye un exce-| 
lento vino de postre. 
Tónico-reparador qu» lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas, 
indispensable á todos los que necesi-l 
fcen nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-j 
quiera para poder apreciar sus especia-
ios condiciones. 
A l por mayor: 
brogaer ía del l íoctor J o i í i t s o n , 
Oímpo 53. 
MA1TÜEL COEES, que actualmente recorre las principales fábricas de Europa, 
Semanalmente recibimos grandes remesas p e detallamos continuamente á los precios 
más reducidos y FIJOS, 
U 1272 
J . C o r e s 7 C o m p . ( S . e n 
4d-lA 
DR. M. G. LAIi l íAÑAGA, C I R U J A N O - D E N -tista; verifícalas exlracc'ones dentarias sin do-
lor, medíante la acción de los diversos agentes anesté-
sicos, orificaciones, empastaduras y dientes artificia-
les por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas do_8 á 4; Obsapía 6G entro Compostela 
y Agnacate. 9181 4-1 
GONZALO P E D H O S O 
A B O G A D O . 
Estudio y domicilio: Tejadillo 14. 
0109 26-1 Ag, 
BU MANUEL GOMEZ BE LA MASA 
Mód co-Cirujauo. Consultas de 12 A 2. Especiales 
para señoras ios lunes y jueves. TELEFONO 1034. 
A M I S T A D 81. 9113 15 30 
Consultas generales, de 11 íí 2. 
Para ENFERMEDADES D E L CORAZON 
y de LOS PULMONES, loa martes, jueves y 
sábados. Beruaza 29. 
8919 15-25 J l 
DR. JUAN N. D A V A L 0 S , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla 34. 
8925 
Teléfono número 102. 
26-2oJ 
6íNFEEMEI)AI)ES D E L A F I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
O 1135 1-J 
R A F A E L CHAGUACEDA Y NAYARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A D 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4 . Prado nú-
mero 79 A. C1U9 26-1 J l 
D E L A TOIVEESIDAD C E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 80, A, altos. 
C 1185 26-8J1 
Doctor C a n t e r o Grarcía. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas j sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra 6 impotencia príncipiautes, 
corea, epiplcsia, histérico, rabia y muermo sin in 
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estreclieces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. /'ulueta36 
8921 26-35J1 
D R . E R A S T Ü S W I L S O N . 
MÉDICO CIRUJANO DENTISTA. 
Prado 115. lloras 8 á 10 v 11 á 4. Honorarios mó 
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1194 27-11J1 
l ír , José "ilnrUi (Je JanregEázar* 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
.encilio sin extracción del líquido.—Especialidad en 
flobros palúdV.as. ObrapíaáS.—Telefono 806. 
C 1133 1-J 
Dr. Francisco Arroyo Hercdla. 
especialista en trastornos nerviosos y onfennedades 
de mujeres y niños. O'líeilly 33. Teléfono 004. 
8338 2G-12 
Dr. Alberto S. do Bustamanto 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 en su domicilio. Jesús María 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Tolefono 807. 
7957 2fi-4Jl 
DR. N U Ñ E Z (HIJO) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
echo á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 1112 26-1 J l 
Dr. Teodoro Alfonso. 
Especialista en las enfermedades do la líoca. 
Practica operaciones y dá consultas á domicilio, 
empleando en todas sus operaciones anestésicos iuo-
fensivos y garantizando no experimentar el paciento 
dolor alguno. Recibe órdenes de 10 á 5 en Sol 73. 
9021 4-28 
<Miano 124, altos, o sqmi i aá Dragones 
Especialista en enfermedades venóreo-aifilítica* y 
tfeccionee de la piel. 
Connultas de 2 á 4. 




M á . 
O B un mueble aseadís imo, cómodo, fresco 
larga duración. 
S T J I P I R / H O I O 
U n camero 
Medio ide m . . . . . . . 
Personal 







3.25 cr=̂  
ra depósito general en la popular L O C E H I i k 
OBISPO NUM. 33. HABANA. 
C 1198 alt 13-12Jl 
con garantía, y también se yenden á precios módicos, eu la calle de'la Ha-
I m m n. 188, entre Teniente Rey y Muralla. 9028 4-28 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
m á m y m u . , 
( Q O C A - I R O N ] do ALLI£N. 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r o c ú r a l a D o b i ü d a d MOÍ v í o s a , DobUi-
dad SoxuaS y ía I m i o o i e n c i a , 
A l a M u ¡ O í ' (nirr.. todas las formas de f^orvios idad, 
P e o r e s de C a b o z a , C í o s - o s í s y 
L e u c o r r e a . 
listan recomendadas por los Módicos y so venden en todas las Boticas 
on pomos da 50 pildoras. Tomadfas y OG conyencoreis, 
Br. i tLEK, 329 Second MepJ ffew York, 0. S. L 
J L i l I L í 
F a r m a c é u t i c o de l " C l a s e , on P & r i s 
Suprimo el Gopaiba, la Gubeba y las Inyecc iones . Cura los fluj 
| 4S ÍÍUI'HS. Muy eficaz en las enfermedades de l a vej iga , torna claros los ( 
PARIS, 8, Rué Vivienae; y en Uis principales Farmacias. 
os en 
orines 
t ~ k ¿ k m 6í 
<a&¿Aiu curíívse rápidamente, la a n e m i a , ios c o l o r e e p á l i d o s , los 
dolores de estómago, los finjas blancos y las irregularidades mtíns-
í ? - ? ^ ^ , veclaman el hierro en estado soluble y los fosfatos-, reuni-
dos se encuentran en el Fos f a to de H i e r r o de L-eras, muy 
recetado á los niñoti pálidos, delicados, privados de apetito, y á las j ó v e n e s 
que sr di sart ollan cou dificultad. 
E N P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y en tocias l a s f a r m a c i a s . 
m m & m I I M B A I I U i U I I J S 
KCBTADO por los inédicDs para combatir el linfatismo, elg-urmio, las 
erupciones de la pid jsa los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las g iándulasde l cuollo y despertar el apetho. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio de papel ainjírillo estampado,con 
e). nombre GUUÍ.UH.T I:T Oic que se halla tenibion en loá prospectos, 
en filigrana en la yáislU del papel. 
E n J*AM8Sl, í í . vue V i v i e n n e , 
! J . L . DE MENDOZA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á h San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 7938 ' alt 13-.T14 
l)a Ouadahipe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Participa á su numerosa clientela y en particular á. 
sus amistades, haber trasladado su "domicilio, de la 
calleile Cons,ulado mím. 7C á la del Baratillo núme-
ro 4 esquina £ Justiz, altos. 85(U 15-16 
. 1 t i v i v v v ; 
L O S D I S E N T E R I C O S , cuya vida s® exüngxii 
sin im remedio verdaderamente heroico que corte su diarres mortal oaai 
siempre, 
DR. a U S T A V O LOPEZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Kecibe avüro 
todos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, do 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C1136 1 J 
D K . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la lecbe por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas do 11 á 2. 
D r . G A S P A R B E T A N C O U R T 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Amargura 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
108.) Consultas de 7 á 5. 8454 26-UJ1 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E F . H E R R E R A 
Perito mercantil, profesor de teneduría de libros y de 
aritmética mercantil del Centro de Dependientes y 
del Centro Asturiano, profesor de inglés, etc. Callo 
Nueva del Cristo n. 4. 9215 15-lAg 
LÍBEOS E M ñ W A 
O J L I s r i H J I L i O 
vende los libros á peseta, á medio y á real. Se venden 
los armatostes. Prado 107. 
8797 10-21 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-CNIDO». 
Curarlas no significa en e«te 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L " 
He dedicado toda la vida a l es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cif-
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse aliora. Se en-
v ia rá g r á t i s á quien la pida una 
botella de m i Remedio Infa l ih le y 
un tratado sofere Epilepsia. Nad a 
cuesta probar y la cu rac ión es se-
gura. 
Or. H. G. R00T, (83 Pearl St., Nueva Yo^k. 
Dirigirso exprosando Ja. dirección 
exacta, por una botella grátis á 
L03E Y TORRALBAS, Hab*-. 
O b r a p í a 3 3 . 
O 
te 
«yaamuycciiii tm m.i. ••ii,nwiiriwijauii3iQi 
A L I V I A 
m M É — • }\\im PBB¿—— 
H A M A M I L I S 
D E BRISTOI» 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORRANAS 
T R A N Q U i U Z A 
£1 J A M B E ( 
á)ebo usarse siemwe par» ia deuticior. «a 
fos ¡aiñof?. Ablanda in 3 sacias,, alivia loa doHâ  
isa, «alma al níCov auraoJ cólico •7ató:ífVí .^«f, 
lias la 
*" !HV) Cilancos y toda clase do 
S'M^os por anti£aoa que sear*. 
"* S Garántizado no causar Estrecheces. 
T k t l n especifiQO para toda enferme-
Wd mucosa; Libre de veneno. 
I).,- venia en toda» las botiCMU 
Pvcíir&Co unlcajiocate yor HSSí 





cuyos vómitos hsoea peligro 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L» O S N I i N O S eu la dentición y destete; los que padece» 
C A T A R R O S Y ÚLCERAS DE E L ESTÓMAGO 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi oomo 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
Cruz. 
H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , 
Quepeti'óloo ó4<Aceite de Eoca"(una 
> medioina compuesta por el Creador 
.en las entrañas do la tierra) fué reco-
f nocido como un remedio cicatvizanto 
(maravilloso. 
< Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
TOS de 08 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que loa 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las prinGipales Farmacias y Droguerías 
SAÜCiLATOS DE BISMUTO Y CER10 DE VIVAS PE-RE2 
Desconfiar d© las falsificaciones ó imita-
c i ó n © ^ , p o x q T & s n Q d a r á n r e s u l t a d Q . 
alt 
de P e t r ó l e o 
iHIPOFOSFITOS, J l U g l C T 
^ara hacer que este aceite sea toma-
do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
ída eu su cura. 
E s superior íl todas las emulsiones 
fdo aceite de hígado de bacalao, y es 
recetada por todos los médicos, para: 
Ton Cróuica. 
Tisis ó consunción, 
nnmqult is . 
KGcrófulas. 
lia Grippo y sus efectos. 
Kiiílaquociiniento y Anémia. 
Oii))iUdnd general y Extenuación. 
I<)nforme(iades en los intestino* en los 
niños, y toda» las enfermedades de de-
bilidad general. 
\ Es especialmente eficaz en consunción, 
5bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
iuiuos. 
S Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
(Sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
> el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
En SU droguista ñola tiene de venta, que 
lia obtenga. 
i Circularos de instrucciones, grátis en las 
l boticas. 
Angfor Chemlca! Co., Boston, E . U. de A. 
U B I 
• 
ü 
í i i i 
/ 
L I B B E E I A 
de José Merino, 
O B I S P O 185. H A B A N A . 
D O Z Y : Historiado los musulmanes cspaDolcs $3.70 
E L ETERNO FEMENINO: tomo 19 Casa-
bas 40 cts. 
T'ÜSQUETS : Labembra (liistoria del bombre) $1. 
M E R O U N E L : Los Hijos del Crimen 3 tomoss|jl.80 
L E T A N G : Los Jacobos do Auveruial tomo «iOcts. 
AMADOR D E LOS RIOS: Historia de la Vil la y 
Corte <Io Madrid 4 tomos en folio pasta española $40 
Carta eincronológica do Historia Universal de S. 
t j . Adama traducida üe) iflglés por Zabala uu mapa 
«le 10 metros do largo con sus manubrios y rodillos 
fian desarrollarlo y envolverlo $12 
STIELER: Atlas GeoRríUlco 6 Histórico con 52 
cartas grabadas y coloreadas 1 tomo folio $C 
CORTAMlíERT: Atlas menor de Geografía mo-
derna 1 tomo con 14 mapas 50 cts. 
MAESTRE: Mapa gftológico de aguas minerales 
*le la provincia de Santander $l.r)ü 
A D E L O N B E C L A R D , BERARD, SOUVE1-
U A N , FRONSEAU, V E L P E A U y otros autores. 
Dictlonairo de Medicino ou reportouri general des 
Bcieucies médicales, 30 tomos i cuero de rusia $10 
GARRIDO: Historia del Reinado del último Bor-
bón de Espaíia. 
EONAPOUX (ARAMIS): I Coba 1 tomo 60 cts. 
CUBAS: J A Y A L A Y : pelotazos literarios.05 cts. 
Narraciones americonas por Caiccdo, Taima, Me-
dina, Posada, etc. 1 tomo 40 cts. 
PALANCA: E l Moderno Prestidijitador 1 to-
JBO 40 cts. 
M I R A L T A : E l Sacramento espúreo (crítica seve-
l a del matrimonio católico) 1 tomo 40 cts. 
MEROÜVEL: Los últimos Kerandal y todas las 
publicadas por E l Cosmos Editorial do Madrid á 60 
/centavos el tomo. 
B I B L I O T E C A CLASICA: Autores latinos, grie-
gos, alemanes, ingleses, franceses y españoles cada 
tomo Tempastado 70 cts. 
FERRANDO: Historia de los PP. Dominicos de 
la Islas Filipinas 6 tomos medio cb $7.50 
L A B O U L A Y E : Historia popular de los Estados 
Unidos 2 tomos medio ch. tela $3.70 
Libros de Medicina y Derecbo, y texto do 1? y 2? 
ÜSnseñauza y de la Universidad. 
OBISPO 135, L A P O E S I A , 
C. 1270 8-1 
EL I 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
xápido para aprenderlo á escribir, traducir y bablar; 
contiene Ja palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc.; 1 tomo CO 
centavos plata: de venta Salud n. 23 y Neptuno núm. 
124, librerías. 9154 4-30 
Correo del Amor. 
Cartas amorosas, lengua,ie de las llores, del pañue-
lo, del abanico y de las manos, 1 tomo con láminas 40 
cts. Secretos de Amor 11. con más de 100 láminas y 
empastado 75 cts. La mágica negra y las ciencias o-
cultas 11. 80 cts. Diccionario infernal 1 tomo con lá-
minas $3. El oráculo de Napoleón I y los sueños ex-
plicados 1 t. 50 cts. Salud 23. librería. 
C 1257 4-27 
Historia do España 
por D . Modesto do la Fuente, edición de lujo, 0 to-
mos grandes con muchas láminas y cromos, se dá en 
:$26.5b. La Escuela del Pueblo, por Ayguais do Isco, 
17 tomos $3. Novelas bonitas de varios autores como 
ííola. Gaboriau, Maunassau, Richeboui t, Qherbon-
lier, Dumas, Delpit, Mcrovel, á precios muy baratos, 
¡y de otras clases las hay hasta do á cinco centavos. 
Do venta callo de la Snlud n. 23, casa de compra y 
venia de libros. C 1256 4-27 
Precios en plata. 
Devenía cu la librería é imprenta rto M , 
Ricoy, Obispo S(>, Hahann. 
MIS BUENOS TIEMPOS, por líaimumlo Cabre-
ra, un tomo de 320 páginas 60 centavos, 
Este libro no es una autobiogrufia. Con el sencillo 
relato do los primeros años de su vida, enlaza el autor 
el de los sucesos político.') dn (juc fuó teatro la isla do 
Cuba desde 1868 á 187H. Más do un personaje polí-
tico, más de un héroe ignorado; mutboa episodios de 
la guerra que la gonoralidad dcscouOOO reviven en 
ja» páginas de esta narniciú!), no olistjtnto no st-r eso 
el objeto primordial que el autor se propuso. Un 
tomo de 320 páginas con 8J gnit.a.'.d" MOcenlavos. 
NUEVO METODO JU(Í/-<( aprender ú krv. cacti-
hi r y hablar el inglés en muy corto itempu > sui ne-
cesidad de profesor; con un sistema de articulación 
basado en equivalencias cspafiolas, por el que se nse-
gura una pronunciación oorreota, por R". Dú z ¡do !;i 
Cortina, con un prólogo do D. Emilio Castchir y los 
testimonios de Clarín, Núñez de Arce. Echegaray. 
Valera, Pérez Galdós, Emilia XJurdü B:z ín . Scoaue 
v otros. Un solo tomo 2 pesba. 
" DESDE YARA HASTA K i . ZANJON. Apunta-
ciones históricas, por Enrique Collazo, un lomo un 
poso. 
TARJETAS D E B A U T I Z O . Esta casa recibe con 
mucha frecuencia, casi todas las 'eumnaf, los mode-
los más bonitos y más elegantes que se inveotan en 
Europa. 
HACEMOS TODA CLASE de trabajos de i m -
prento grandes y pequeños con prontitud, ncrlección 
y economía en los precios. $072 "Uííí 
8 , 0 0 0 X a l B R O S 
se realizan á una y dos pesetas el tómb, pídí.se el 
nuevo catálogo que se dará gratis. Neptuno 1̂24, l i -
brería. 9069 
M Í ! m m i 
RAN T R E N D E CANTINAS DE ANTONIO 
VXCalvct, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven ¿stus á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno do los platos, no no le vuelven i maudar 
más. Precios reducidos. So sirven oomldM ^ la carta 
á precios módicos,—Antonio Calvet. 
9120 4a-29 4d-30 
MME. ELISA OSVALD PONE EN CONOCI-miento de sus amigos y del público en general, 
que en vista de que en París la moda del püssó acor-
<técn vuelve á usarse, ha determinado montar su m á -
quina para cumplir los encargoii que le tienen hecho, 
ib mismo que las personas que la quieran favorecer 
con sus pedidos. 9119 6-?0 
A LOS DESGANADOS Y CANSADOS DE los trenes do cantinas: que prueben las comidas que 
flirvo esta casa á domicilio, confeccionadas por un 
cocinero de restaurant. Aseo, variación y precios mó-
di«03. Consulado n. 122, entre Animas y Trpoadero. 
9099 4-29 
MODISTA, DRAGONES NUAllÍHO 10, bajos. Corta y entalla á 50 centavos, vende moldes; se 
adornan sombreros á 50 centavoi-; se compran mani-
cquís y máquinas de buen uso. So oolleítan óOstuterks 
y en la misma so pican vuelos. Dragones 40, bajos. 
6062 4 28 
Gran y nuevo surtido do coronas, ónices 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OlílSPO 84. TELEFONO 685, 
C1Í39 alt 1 J 
« j . C O X Í O I M : . 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fnndición ospecinJ para bronces <Io 
niaquinnriu y toda dase de piezas de 
bronce, cobre ú otras ligas, rr ínc ipe 
Alfonso 212. HW.K 16-35 j l 
A g u i a r 9 3 , modis ta . 
Se hacen trajes de oían y soda, bata y trajes de n i -
fios á precios más baratos que nadie, buen corte y e-
legante hechura: se toman medidas á domicilio h sta 
fuera de la Habana. 8951 8-25 
GR A N TREN D E CANTINAS D E R A F A E L Domínguez, situado Manriqua y Animas n. 30. 
So ofrece al público en sus mejores servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo conceiniento al ra-
mo. Precio $8.50 persona. 8801 16-22.11 
E l pai lebot M A S C O T A 
solicita un piloto práctico de esto puerto al de 
Manzanillo por dentro, y fuera de cayos; de más por-
menores informarán á bordo. 9186 A1-1-D2-1 
N J P A K D ü J O V E N V A C T I V O , SOL1CI-
ta una colocación do criado do mano. Gervasio 
núm. 7, informarán. 9165 
SE DESEA COLOCAR UNA [JOVEN PE-ninsular para criada de mano: tiene quien respon-
da por ella. Informarán callo de la Maloja n. 138. 
9171 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de color. San Nicolás número 67. 
9205 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA D E mediana edad para la cocina de una casa de cor-
ta familia: sabe cumplir con su obligación y es muy 
aseada: impondrán calzada do Galiano núm. 107, 
cuarto ucm. 22. 9170 4-1 
Sereno interior. 
Se necesita para la Habana, casa particular; hade 
traer carta que responda; y correrá asimismo con las 
luces. Neptuno 2 A, á todas horas. 
9191 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad que duerma en el 
acomodo. Peña Pobre 23, bajos. 
9188 4-1 
Se solicita uu portero, con buenas referencias. In-
forman Carlos I I I núm. 6. 
9197 4-1 
MODISTA Y COSTURERA EN GENERAL, corta y entalla por figurín con la mayor porfuc-
ción, se coloca en una buena casa particular de mo-
ralidad por mes ó por día no ocupándola más qué en 
la cüt.tura; en la misma se hace toda clase de modis-
tura y ropa blanca y so vendo la máquina de coser la 
blanca, casi nueva. Obispo 2, cuarto 2, de 11 á S. 
9203 4-1 
C O C m E R Ü . 
En la Calzada del Monte letra G núm. 2, necesi-
tan una para un matrimonio sin hijos; que sea de co-
lor y aseada, puede dormir en sn casa si le acomoda. 
9198 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color y en la misma se alquilan dos 
cuartos altos con frente á la brisa, propios para los 
bañistas, á hombres solos. Trocadcro 105, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
9199 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada do mano de color con referencias, San 
Josó núm. 80, 
9200 4-1 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA TODOS los quehaceres de una casa y que haga mandados, 
y también un muchacho de 12 á 14 años para ayudar, 
ambos han de ser cariñasos con los niños; y tener 
quien los garantice; si no tienen estas condiciones 
que no se presenten. Concordia 22. 
9201 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una excelente cocinera do color si no sabe cocinar 
bien y tiene personas que respondan por ella es inútil 
que se presente Amargura 90 9213 4-1 
Desea colocarse 
un cocinero para establecimiento ó para el campo, 
peninsular: informes Aguila número 107. 
9163 4-1 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz pora litografía. Estrella número 73. 
9167 4-1 
DESEA'COLOCARSE PARA E L SERVICIO de criada do mano ó manejadora do niños una 
peninsular de mediana edad; sabe cumplir con su o-
Idigación y tiene personas que respondan de su con-
ducta: impondrán San Miguel esquina á Escobar, al-
macón de víveres. El Gloho. 9164 4-1 
Criado do mano 
Desea colocarse informes Prado 118, barbería do 
lusclatéfrá. 9193 4-1 
Q O L l C I T A COLOCACION UN HOMBRE PE-
foninsular do 34 años de edad, para criado de 
rn-mo, portero ó camarero ú otro trabajo análogo 
es formal y trabajador y está acostumbrado á tratar 
con personas decentes.' O'Reilly 9̂ , depósito de ta-
bacos. S2I<:3 4-1 
UNA CRIANDERA PENINSULA!?, J O V E N con buena y abundante leche desea colocarse de 
criandera á lecbc entera, teniendo personas que la 
abonen: impondrán calle del Baluarte 2: en la misma 
una criada de mano desea colocarse también 
9219 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena Uvandera para el Vedado, que sea formal 
y sepa cuplir con su obligación. Teniente-Rev n. 26 
darán razón. 9218 4-1 
ESEA COLOCARSE EN E L CAMPO O ciu-
l^fdad un matrimonio peninsular, sin hijos, de me-
diana edad, con buenas referencias; 61 de portero ó 
para cuidar una linca ó jardín; entiende algo de car-
pintero; ella sabe bien su obligación de cocinera, 
criada de mano ó manejadora y coso á mano y má-
quina Teniente-Rey 24, altos informarán. 
9168 4-1 
UNA SEÑORA DE CUATRO MESES DE PA-rida se ofrece para nodriza con buena y abun-
dante leche; pues disfruta de una robustez incompa-
rable: para pormenores calle de Luz número 37. 
9173 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -vandera en casa particular, teniendo quien infor-
me de su conducta: Aguila n. 116 informarán: en k 
misma una general cocinera peninsular desea colo-
carse, teniendo quien responda por olla. 
9174 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente do bodega para el campo pagándole 
15 pesos plata: informarán Obrapía 13 do 11 á 3, al-
luHCÓn de víveres. 9209 4-1 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á lecho ontna la 
que tiene buena y abundante y personas que la ga-
ranticen: impondrán Teniente Rey mim. 43. 
9207 4-1 
S E S O L I C I T A N " 
repartidores de cantinas y uno que entienda algo de 
cocina. Calle de Acosta número 79. 
9208 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada do mano en 
casa de familia decente: referencias á satisfacción: 
informará ella misma en Cuba 58. 
9239 4-1 
T>1I)AN r R I A D O S EN AGUACATE 54, QUE 
i . terán servidos dé momento, ofrecemos á las fami-
lias excelentes cocineros blancos y de color, criadas y 
Olíádos, manejadoras, camar¿ros, porteros, jardine-
ros y imicliaclios de 12 á 11 años: ocurran Aguacate 
64, Xlv.'iro/. y Kodriguez. 9137 4-30 
Q I X I Í K T R I I H ' C I O N . I N J O V E N D E D I E Z 
O y odio años, bacbillcr, con buena letra <; iutacba-
bíe conducta su padre del comercio dcaea encontrar 
un bnfeté ó escritorio donde pase ocupado el día: in -
formarán Empedrado número 47. 
f l l f . 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leclie entera: informarán Cerro 
número 614. 9J09 4 30 
UNA COCINERA Y UNA C R I A D A D E M A -no so solicitan; ambas do mediana edad y con 
ret'erenoios Virtudes 123, do una á cuatro. 
9156 3-30 
O P O R l O O A L A N O 
No EC cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
so dá con hipoteca. Concordia 87. 9133 4-30 
rñ¥ÑEÍVÍOS CON BUENAS REFERENCIAS 
X criados de mano, cocheros, excelentes cocineros, 
bonrados porteros manejadoras y crianderas, hom-
brrs para el campo; vendemos y compramos casas, 
establecimientos, muebles finos y pianos. Agencia do 
Negocios Aguacate n. 58. Telefono 590. Martínez y 
Hermano. 914.3 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que ayude á la limpieza, ha de tener 
quien la recomiende: imqondrán Aguacate 63. 
9126 4-30 
UM MUCHACHO 
de 12 años se sol ¡cita para aprendiz y la limplez •, se 
le da sueldo: Salud 23, librería. 
9147 4-30 
4000 y $3000 
8 POR CIENTO D E INTERES A L ANO. 
Se desea imponer con hiposeca. Virtudes 23 ó 
Concordia 99 recibe aviso. 9131 4 30 
DON J U A N VEGA. N A T U R A L DE ASTU-rias, Llancs, Poo, desea saber el paradero de don 
Pedro Vega Haces, del mismo pueblo, soltero, do 41 
años de edad, albaftil. para asuntos de familia. D i r i -
girse á la calle do la Zanja núm. 35, Hotel " E l Nue-
vo Bazar." 9210 4-1 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado de mano, es de ejemplar conducta y reú-
ne las condiciones exigibles para dicho servicio; tie-
ne buenos informes. Touiento-Rey 69, La Paz de 
Cuba, tienda de ropa. 9229 4-1 
A P R E N D I C E S . 
Se necesitan dos chicos para la imprenta y Itbte-
riit 0-Reill,y87. 9221 4-1 
Cío desea tomar en alquiler una casa de alto y bajo, 
J^de construcción moderna, de diez onzas moi svia-
les aproximadamente y comprendida entre Pradn, 
Campanario, Concordia y San José. Dirigirse para 
referencias á Industria 115 (bajos) de 1 á 3 todos los 
dias. 9231 ¿ 8-1 
INTERESANTE.—Un individuo formal, con muy buena letra, excolewte prtoRraflá y maguítii'a con--
tabilidad, desea ocupar algunas lierus al día, ya en el 
comercio ó particulares; tonimdo muy btlénas reco-
Ciondaciones. Informarán Merced 70, altos. 
9228 4 1 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de criada deniano ó manejadora; infor-
marán Amargura 43. 9227 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que tenga buenon informes y en-
tienda algo de costura. Amargura •!!). 
9226 4-1 
m E L E E O N O N. 486.—ANIMADO POR E L F A -
X vm'del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para eatablecimicnto. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garentidos. Vendo y compro liucas urbanas. Aguiar 
n. 63.--R Gallego. 9153 4-30 
^OOOOalSporlOO 
se dan con hipoteca: calle de la Muralla 61, ó Esco-
bar íM puede dejar aviso, 9132 4-31 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero del pardo José Manuel de la Rosa, 
en Concordia 187, se suplica la reproducción en los 
demás periódicos. 9155 4 SO 
| ^ ESEA COLOCARSE UNA C t i l ANDERA PE-
H^iiiusular recien llegada, con buena y abundan-
te leche para criar á leche entera: tiene dos meses do 
parida y personas que respomian de su conducta: im-
pondrán palle de San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
9152 4-30 
Q E SOLICITA UNA COCINERA JOVEN, D E 
Socolor, para tres personas, que sepa cocinar y una 
muebachita de onco á trece años para ayudar al ter-
vicio, dándole sueldo y calzado. Habana 65, altos; en 
'a misma se alquilan los bajos. 9112 4-30 
S O L I C I T A 
el pailebot "Unión" un piloto práctico desde, este 
puerto al del Puerto del Padre y puntos intcrmeditis; 
de más pormenores informará el pat rón á bordo. 
9187 i ) 2—1—Al-1 
1 6 0 0 $ 
so toman con hipoteca 
«obro una «wa de marapostería con sala, comedor, 4 
cuartos. Concordia 99 recibo aviso. 
9206 4-1 
B a r r e n a d o r e s y canteros . 
So necesitan 8 para una finca cerca de la Ha baña 
con bucu sueldo. So prefieren gallegos recién llega-
dos 6 do poco tiempo en la Habana. Teniente- Rey 
n. 100 entre Zulueta y Prado, M, Valiña, 
9224 4-1 
DESEA COLOARSE UNA JOVEN P E N I N -sular do criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene cuatro meses de parida y 
porMiiias que respondan por ella: sabe coserá mano: 
in-.pundtáii calzada del Monte n. 135. 
9110 ' la-29 3d-30 
SE SOLICITAN LABRADORES, prefiriéndolos naturales do Galicia. Comida y sueldo de 15 á 18 
pones, sfgún su trabajo. Pueden dirigirse directa-
mente al ingenio Central Ponce, paradero del Coli-
seo, donde preguntarán por D. Juan Várela, que les 
eosefiará el ingenio. Tomarán el tren que sale de la 
Uahí i á lus 7 menos 10 minutos, pasaje ^2 10 plata, 
¡rosa r» 29 
UN P E N Í ^ S I U ^ A R D E M E D I A N A EDAD de&eá coloí-arso de cocinero para una corta fa-
milia ó para un csifé, c.a'etcro y cocinero, ó de criado 
de mano para una corla familia, ó portero: tiene que 
dormir cu el acomodo. Informarán en la vidriera 
fótfda ErSw de Madrid, Egldo esquina á Corrales. 
{1077 • 4-29 
TVESBA COLOCARSEUNA JOVEN PEN1N-
L / i i i i l i r para criada do mano: tiene quien responda 
por gil conducta. Inform >iáii Morro n. 30: sabe cum-
plir con su obligación. 
S E S O L I C I T A 
una profesora para labores y piano, en Luz 08 á todas 
lioras. 9177 4-1 . 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera blanco, peninsular, bien en casa parti-
cular 6 establecimiento. Sitios u. 9, altos. 
9180 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nna tmicl)acba r ara criada de m ano. Calle de Fcr-
DESEA COLOCORSE UNA CRIANDEIIA pe-ninsular recien llegada de España, con buena y 
abundante techo, dp tres meses do parida, para criar 
á leche entera: lioné quien mponda por su conducta, 
arán Aguiar y Cuarteles, cáró! Inform; 
9101 4-29 
UNA MODISTA RECIEN LLEGADA i>E Eu-ropa, pudiendo euoürgarsodn toda clase «le trajes 
de señora y DÍjft0J>) ¡Ip^ea colocarse en una casa parti-
cular ganando butn sjueldo; fjiriglrse por carta, Ga-
liano 126, sonibrereiía, con las iíiiciales S. A., y pon-
gan el aneldo que han de dar. 9081 6-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano: tí^ne personas que res-
pondan por «u eonducta. De mis pormenorts infor-
mau " CUUT ^ Maloja número 109. 
" 9084 " ' ' " 
m u s A D o s - n r o D O R o s . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , AQXJIAH 4 9 . 
C 1136 1-J 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Un joven, tenedor de libros, que tiene algunas ho-
ras libres, desea ocuparlas para llevar libros en algu-
na casa. Acosta n. 6, de 12 á 3. 9106 4-29 
C U B A N . 1 2 1 . 
Se solicita una criada de color para la limpieza de 
unas habitaciones. Sueldo dos centenes y ropa l i m -
piO; 9095 8-29 
S E N E C E S I T A 
un buen criado de mano ó criada que entiendan su 
obligación; de lo contrario que no se presenten. Amis-
tad número 90. 9080 4-29 
Se desea un criado de mano 
en Neptuno 64, 9097 4-29 
B A R B E R I A . 
Se solicita un operario y un aprendiz. Monte 
barbería y baños. 9088 4-29 
UNA JOVEN D E COMPETENTE E D A D de-sea colocación, ya sea para limpiar habitaciones, 
acompañar una señora ó coser, siempre que sea una 
casa ae moralidad. Salud número 86 informarán. 
9074 4-28 
TRABAJADORES PARA E L CAMPO. SE necesitan 20 con buen sueldo para cerca de Ma-
tanzas; para la Habana 2 costureras, una criada de 
edad, una cocinera, una criandera, 3 muchachos, d i -
rigirse á M. Valiüa. Teniente-Rey 100, entre Zulue-
ta y Prado. 9070 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado para un pueblo do la costa, se prefiere re-
cien llegado do la Península. Neptuno 47 bajos. 
9051 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á media leche ó á 
leche entera, aclimatada en el país y 5 meses de pari-
da informarán Teniente Rey 16 á todas horas, tiene 
quien responda por su conducta. 
9058 4-28 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. Teniente-Rey uúm. 24. 
9054 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muebacha de 12 á 14 años, que sea de color para 
ayudar á los quehaceres de la casa, sueldo 2 centenes 
Luz 10, Jesús del Monte. 9066 4-28 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á lecbe entera: tiene personas que respondan por su 
conducta Impondrán Marqués González número 58, 
entre Maloja y Sitios. 9C61 4-28 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -sular práctico en hoteles y vapores como de ca-
marero, sirviente ó criado de mano: tiene las mejores 
referencias. Impondrán San Lázaro 243, frutería E l 
Almendares. 9057 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carec de manejadora ó criada de mano: tiene 
quien responda por su conducta. Aguila n. 114 darán 
razón tercer piso n. 2. 9044 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa de salud un enfermero entendido por ha-
berlo desempeñado y con buenos informes do su con-
ducta: impondrán calzada de San Lázaro 79. 
9032 4-28 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O to-ninsu'ar, ella de criada de mano, manejadora ó 
cocinera, tiene una niña de tres años: él de sereno, 
portero ó ayudante de herrería: están aclimatados y 
lian trabajado en buenis casas de esta ciudad. Ofi-
cios n. 15, fonda El Porvenir, informarán, 
9046 4-28 
UNA SEÑORA SOLA Y D E MUCHA F()R-mal.idad desea una colocación para pequeña l im-
pieza y la costura: no repara en sueldo, lo que desea 
es buen trato: do más pornieuores informan en Ofi-
cios 15, fonda El Porvenir. 9052 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una negra joven desea colocarse, de pocos dias de 
parida, con magnífic;» lecbe, por haber criado ante-
riormente, tiene quien la garantice. Informarán en 
Neptuno 33, de 6 de la mañana á (5 de la larde. 
9056 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera en casa particular: tiene quien 
la recomiende. San Rafael 44 informarán. 
9027 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de tres años, que ha-
ble inglés. Vieja número 9í en Marianao. 
9037 4-28 
S E S O L I C I T A 
un sastre peninsular que sepa leer y escribir. Te-
niente-Rey 39, tintorería. 9036 4-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locase para manejadora ó criada de mano, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien garantice su buena conducía. Da-
rán razón San Lázaro 271. 9055 4- 28 
En la prensa de esta capital so hizo público que 
Moirín concurriría á las fiestas que se celebraban en 
Santuíjo de las Vegas con una ó don pipas de sidra, 
etc., etc. La noticia tenía su razón de per, en virtud del 
concurso que para darle más animación álas tiestas de 
mí solicitaron varios amigos del referido punto. 
El 24 recibí avieo que allí se habían presentado para 
-.'se día dos pipas do sidra, llevadas de esta ciudad. 
Como no tenía interés en hacer guerra á nadie, de-
terminé quedarme en casa; y que el dueño de aque-
lla expendiese la suya, enviando una carta al Sr. 
Gacetillero de La Unión Oonstilucional haciendo 
pública mi resolución, previniendo al público que la 
referida sia'm no procedía de. esta casa. Pues bien; 
gran parte del público ha estado en esta casa ex -
presando que la sidra enviada á SanUayo de las 
Vegas ora infernal, y que se tomaba como sidra 
do casa Manín . Protesto una y mil veces contra 
tal aserto. La popularidad que M a n í n disfruta 
no es debida á su cara hermosa (que nada tiene 
de tal), sino á la bu na calidad de sus mercancías y 
á la actividad que á su cas:*, le imprime su Director 
y propietario. La sidra pura asturiana, hasta hace 
poco tiempo era casi desconocida; por eso lia sido 
(y es aún) necesaria una gran propaganda por todos 
los medios que \OL prensa permite, la cual cuesta cen-
tonares de peses. Nadie tiene más interés que el que 
Riiscribe, que se popularice este artículo; pero sidra 
de verdad, sidra astuiiana superior que expende esta 
casa al detaíl. Tan es así, que la sidra se vendía á 10 
centavos copa, debido á la cscosez de cosecha do 
manzana el año próximo pasado; y sin embargo, des-
de el presente mes rige el precio de 7 centavos copa y 
25 la botella. } Por qné? pues para hacerla aún más y 
más popular esta saludable bebida. El comercio es 
lil>rc á todo ciudadano. Vengan 25 expei'dedores de 
sidra pura asturiana, que Manín lo estimará; hagan 
lo que él hace. Dénle seguida propaganda y la pro-
vincia de Asturias se lo agradecerá; pero no desacre-
diten los productos de ese suelo, y sobre todo exprés 
sando que es sidra de JVKMÍ/Í ; que cada cual se cu-
galane con sus pí t imas es lo justo; y así lo manda 
Dios y las leves 
Habana, 26 do Julia de 1893,—ilf, l i n i z Bulbín. 
C 1262 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano que sea inteligente en su 
servicio y tenga buenas referencias. Lealtad 68. 
9038 la-27 3d-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de criada dé mano ó manejadora, para la 
Habana ó el campo. Sueldo una onza oro y ropa l im-




UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICTA una casado familia ú hotel para repasar ropa blanca 
y hacerla nueva y tragecitos para niños, coso á má-
quina. Para más "informes calle de Obrapía n. 52. 
8993 4-27 
ALAS DOS HORAS ESTA V. SERVIDO.— Tengo 4 criadas, 2 manejadoras, 2 cocineras, 2 
costureras, 3 crianderas, 8 cocineros de 1" blancos, 
chinos y de color, 10 criados finos, porteros, coche-
ros, dependientes y trabajadores de todas clases: tie-
nen referencias. Pidan grátis. Hago instancias, etc. 
M. Valiña, Teniente Rey 100, entre Zulueta v Prado. 
9006 4-27 
E n l a V í v o r a 
Se desea alquilar ó comprar una casa que sea buena 
y capaz en la Vivera ó loma de Jesús del Monte. Se 
vende ó se cambia una muy buena en el Calabazar. 
Neptuno 2 A. Razón Samuel Barreta, á todas horas, 
9009 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de Canarias, de mediana edad, de criada 
de mano, tiene qu^eu responda por ella. Informarán 
Escobar 133, 9011 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, bien sea para la 
Habana ó para el campo, acostumbrado á este servi-
cio por haberlo desempeñado á completa satisfacción 
tiene personas que respondan por él. San Nicolás es-
quina á Lagunas, carbonería impondrán. 
• 9025 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó de mane-
jadora, aclimatada en el país. Oficios 21. 
8998 4-27 
ÜN GENERAL COCINERO, REPOSTERO Y pastelero ro, natural de Cantón, aseado y formal; 
sabe cocinar perfectamente á la francesa, inglesa tan-
to como á la española, desea colocarse encasa par-
ticular ó establecimiento: tiene quien responda por su 
conducta. Reina 81. 9015 4-27 
PAKA UNA L I B R E R I A SE SOLICITA ÜN muchacho que sepa leer y escribir y tenga quien 
responda de su conducta. Obispo 86. 
9017 4-27 _ 
ÜN M A T R I M O N I O PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y el marido de criado d¿ mano ó portero, tie-
nen quien responda de sn buena conducta. Impon-
drán Habana 99. 9000 4-27 
r \ E S E A COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
JL/peniusulax", aseado y de buenas costumbres, en 
casa'particular ó establecimiento: tiene quien res-
ponda por el. O'Reillv 'V?, informarán. 
8999 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de manp en la calle de las Animas n. 91. 
8989 4-27 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano, blanca, inteligente en 
coatura á máquina y á mano, que presente buenas 
recinuendaciones: «ue|do $17 y ropa limpia. Galiano 
número 90. 8972 5-26 
UN JOVEN PENINSULAR DULCERO Y re-postero Wei ea colocarse en casa particular ó para 
andar embarcado. Domicilio Real 184 darán razón, 
Marianao. 8923 8-25 
U N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo de 
la regencia de una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. O- Z. Aguacate número 56, Habana. 
C—1203 20 12JI 
Q E COMPRAN CASAS PAGANDOLAS B I E N 
O e n buenos puntos, se toman partidas en hipoteca 
sin intervención de corredor y se hacen cobros ga-
rantizándolos: informes Jesús María n. 3. 
9232 4-1 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA POR .íesús del Monte ú oiro barrio que agrade, menos 
por S ntos Suárez; su precio que no pase de ecte-
cientoa pesos libres para el comprador, sin interven-
ción de tercero; darán razón Lagunas 38 á todas ho-
ras. 8173 H 
S E C O M P R A N C A S A S 
Desde 1,000$ hasta 50,000, que tengan buenos t i -
tules; los señores dueíios que deseen vender pueden 
ocurrir á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9183 4-1 
SE DESEA COMPRAR UN ARMATOSTE Y un mostrador: el que lo tenga puede dejar aviso «n 
Regla, calle de Santa Rosa n. 35, frente á la Plaza, 
para pasar k verlo. 9108 4-29 
Se desea comprar una casita 
de poco valor, bien sea por Cayo Hueso, San Lázaro 
ó San Leopoldo: informarán Neptuno 218, letra A. 
9029 8-28 
Alhajas, brillantes, pianos, oro, 
y plata vieja y muebles se compran. L A A N T I G U A 
AMERICA, joyería y mueblería, Neptuno 39 y 41. 
9042 8-28 
P A L O M A S C A S E R A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas con 
alas enteras, á 40 cts. par, como también se venden y 
compran perros de caza finos. O'Reilly número 13. 
8988 4-27 
FEEDIDÁS. 
E L D O M I N G O 
se dejó olvidado en un coche de plaza un tomo de 
poesías de Paul Boruguet Edol "Les Avena." En la 
calle de las Animas número 174Jo sgratificará al que 
lo entregue. 9236 4-1 
SE GRATIFICARA GENEROSAMENTE A L que entregue ó dé razón cierta del paradero de 
una perrita media fina, color amarillo parejo, con las 
orejas muy largas y muy paradas las patas do atrás, 
muy largas y finas, una uña algo lastimada, debo es-
tar muy azorada, entiende por Vivita. So tiene indi-
cio que tomó por Muralla hacia Sol. Su dueño vive 
Cristo 17. 9162 la-31 3d-l 
DESDE L A MAÑANA D E HOY SABADO se lia extraviado una perrita fina, canela, con las 
orejas recien cortadas, la persona que la entregue en 
Reina n. 77, café " E l Príncipe" será gratificada ge-
nerosamente: lleva uu collar con tres cascabeles y su 
candadito, 9159 4-30 
Casas (le sMMlesFfoias. 
CASABE FAMILIA. 
T E N I E N T E E E Y 15. 
Cuartos y departamentos á precios módicos; baños 
y ducha gratis; servicio en el restaurant á las horas 
que convengan; rebaja considerable para amigos que 
ocupen el mismo cuarto. Desde el 19 de agtsto la co-
cina está á cargo de uno de los primeros maestros de 
la Habana. 9053 8-28 
0ILERE8. 
So alquilan unos magníficos altos en la panadería La Reguladora, Aguila n. 185, con bastantes co-
modidades para una larga familia y también tienen 
una potente ducha y sala y saleta , piso de máemol, 
y son muy frescos y baratos; informan en la misma. 
9185 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación entresuelos, propia para escritorio, 
tiene todao las comodidades que se puedan desear. 
Bernaza 36 informarán. 9176 4-1 
Buen negocio.—So alquila la casa calle Ancha dol Norte número 321, con mostrador y armatoste, 
propia para cualquier giro que quiera emprenderse, 
hace esquina. Informarán en la misma. Su dueño 
calzada de Jesús del Monte 310. 9192 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Oficios n. 86, frente á la bahía, con her-
mosa sala, piso de mosaico, cuatro habitaciones más, 
cuarto de baño y una hermosa cocina. Informarán en 
la misma de 12 á 5 9235 4-1 
6 0 , B E R N A Z A , S O . 
So alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
3alle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
9237 4-1 
Dos líennosos cuartos en piso principal, indepen-dientes, á la brisa, para hombre solo ó de profe-
sión. También dos cuartos altos con ventaaas á los 
cuatro vientos, para dos amigos ó un matrimonio sin 
hijos. Impondrán Obispo 56, altos. 9231 4-1 
Frente á Belén.—Compostela 112. 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados entresuelos capaces para 
vivir una numerosa familia. Informarán en la casa 
de Préstamos. 9189 alc-3-1 d-3-1 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos, 
en las mismas informarán. 
9196 4-1 
S E A L Q U I L A 
Una casa callo de Teniente Rey 90 entre Villegas 
y Aguacate con sala 6 cuartos patio grande y demás 
cmnodidades es muy fresca, de construcción antigua 
¿Btaacubada de pintarla llave al lado;su dueño Obra-
pía 57 altos esquina á Compostela 9211 4r-l 
C íe alquilan habitaciones altas á hombres solos con 
IOó sin muebleí, con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostela 111 v 113, en-
tre Sol y Muralla. 9246 '4-1 
E n 51 pesos oro mensual con fiador, principal pa-gador se alquila la casa Virtudes 25, compuesta 
de sala, ci.atro cuartos y demás necesario, propia pa-
ra una familia: la llave en el número 27. 
9233 4-1 
Q[e alquilan haldtaciones grandes y frescas propias 
>Opara esciitorios, bufetes ó familias sin niños. Ofi-
cios 7. San Ignacio y Cuba 28: en la misma informu-
rán. 9145 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á señoras solas. San Nicolás núm. 85, A. 
9117 4-30 
Los altds Carlos 111223, 
muy frescos, en la misma informarán. 
9142 4d-30 4a-31 
P i t i i i á los parpes y lasos k m i 
en la calle de Crespo n. 19, se alquila un hermo piso 
bajo de zaguán, con sala de dos ventanas, gran sale-
ta, 5 cuartos, gran patio con arboleda, cocina, caba-
lleriza y demás necesario. La familia que ocupa el 
alto, informará de precio y condiciones, lloras para 
verlos y tratar, solo do 7 á 10 do la mañana. 
9116 4-30 
P R A D O 9 3 P R A D O 9 3 
Se alquüan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Paasaje, precios mó-
dicos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle. 9146 4-31 
S e a l q u i l a ó s e vendo 
nna casa de esquina en Guanabacoa, donde siempre 
ha babido establecimiento. Informan en la Habana, 
calle de Pena-Pobre n. 5. 9150 4-30 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para hombres solos, con sie-
te habitaciones, en la calzada del Monte n. 83, entre 
Aguila y Revillagigedo: en la misma, en el café, da-
rán razón. 9139 8-30 
SANTA CLARA 18. 
Altos interiores para corta familia, á personas do 
mornlidad, 9122 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 86, con sala, saleta á la moderna, de 
mármol, 4 cuartos bajos de mosaico y uu hermoso al-
to al fondo: informarán en el 84 v además tiene agua 
y gas. 9127 4-30 
O ' R e i l l y n ú m . 3 4 . 
en casa de familia se alquilan 2 habitaciones frescas 
y espaciosas á hombres solos y do buena moralidad, 
con muebles y con servicio de cuarto, entrada á todas 
horas, á 12 setenta y cinco y 10 sesenta. 
9151 4-30 
A m a r g u r a 6 9 
En módico precio se alquilan á hombres solos ó á 
matrimonios sin niños, dos magnificas habitaciones al-
tas, v.na con balcón á la calle, ambas con acción á la 
saleta. Es casa particular. Hay baño y se da llavin. 
9157 4-30 
Se alquila una babitación ;.lta con muebles y asis-tencia si la desean, se dá llavín. También se hace 
toda cbi e de costuras y bordados por difíciles que 
sean. En la misma hay una profenora de inglés que 
dá clases á domicilio. Sol 73. 9111 4-30 
B E R N A Z A 3 3 (altos.) 
Sala y gabinete con balcón á la calle. 
9114 4-30 
ITín la acreditada casa Consulado 122, entre Animas ' jy Trocadero, dos habitaciones: una alta á la brisa 
y otra baja, ambas muy aseadas y frescas. Se alqui-
lan solas ó con muebles, comida y asistencia, á per-
sonas de moralidad y sin niños, hay baños y recibi-
dor. 8008 4 29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas c -n balcón á la 
calle, nn hermoso entresuelo y habitaciones interio-
res. Oficios n. 68 . 90!<6 4-29 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos y con fiador los bajos independiontes de 
la calle de Desamparados n. 92, con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, agua, etc.: la llave en la bodega y 
Jesús María 53, informan del precio. 
9087 4-29 
I n d u s t r i a 2 6 , 
casa de familia decente, se alquilan buenas y hermo-
sas habitaciones con servicio de criado y gas, precios 
módicos. 9082 4-29 
H A B I T A C I O N E S ALTAS 
Se alquilan dos á hombres solos, el punto es cén-
trico y ventilado: en la misma informarán Obispo 75 
altos. 9102 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol 32, entre Aguiar y Cuba; tiene 
sala, comedor, 7 cuartos, patio y agua, etc.: está la 
llave y dan razón en la calle de la Salud núm. 23, su 
dueño. 9100 4-29 
Se alquila la hermosa casa Amistad 71, toda de a-zotea, zaguán, sala de mármol, cuatro cuartos ba-
jos ile mosáico. 2 altos, saleta de comor, patio y tras-
patio, caballeriza para dos caballos, agua, cocina, 
inodoro y cuarto de baño: lal'ave en la bodega: in-
forman en Sol 94. 9086 4 29 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero 83, esquina á 
Blanco. 9090 4-29 
P R A D O 8 9 . 
Hermosas y frescas habitaciones con balcón á la 
calle, espléndidamente amuebladas y oon asistencia 
esmerada, á precios sumamente módicos. 
9013 4-37 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos y ventilados con sus habitaciones 
propias para una corta familia. Paula número 56. 
8986 4-27 
S E A L Q U I L A 
en tres onzas la casa Campanario número 89. Eu la 
misma informarán. 9026 4-27 
S E A L Q U I L A 
una saia baja propia para un bufete ó cualquiera cla-
se de oficina. Neptuno 178. 9021 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9i., (linea) entre 6 y 8 n. 93, 
compuesta de vestíbulo, sala, gabinete salón de co-
mer, repostería, cuarto de baño y una habitación en 
la planta baja; salón, 7 cuartos y 4 de toilet en la al-
ta; toda cerrada de persianas, pisos de mosaico, cielos 
razos de yeso y entapizadas las paredes; cocina, lava-
dero, 4 cuartos para criados y demás comodidades. 
A l fondo calle 11 esquina á 6 está la llave y Campa-
nario 129 informarán. 9020 8-27 
u el Cerro se alquila la casa calle de Vista Her-
mosa número 7, con portal, zaguán y comedor de 
mármol, gran sala con sus mamparas y vidrieras, 4 
cuartos corridos, patio y traspatio, propia para una 
persona de gusto. El que no traiga buenas garantías 
que no se presente. 9016 4-27 
S A N I G N A C I O 5 2 
Se alquilan hermosas habitaciones, propias para 
matrimonios, con balcón á la calle, con asistencia ó 
sin ella. 9022 4-27 
C U B A 8 6 
Se alquilan habitaciones amuebladas en casa de 
familia decente á personas de moralidad. 
8996 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 154, con sala, comedor y seis cuar-
tos, cocina y agua de Vento, en 50 pesos oro: su due-
ño Obispo 56. 8990 4-27 
V E D A D O , 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
casa calle de los Baños u. 2 por tros meses ó hasta el 
30 de abril del año entrante: informarán en la misma. 
8942 6-25 
En Prado 13 se alquilan unos magníficos altos a-mueblados, con balcón corrido á dos calles y cuar-
tos también decentemente amueblados, todas con a-
sistencia ó sin ella, es casa de toda moralidad. 
8947 6-25 
T J Z N T - A . I P I l s r O A . . 
A costa distancia de Puentes Grandes se subarrien-
da por ocho años una finca de cinco caballerías, divi-
dida en cuartones, propia para crianza ó para siem-
bras, principalmente de caña, por estar lindando con 
el ingenio Toledo, y también se vende el ganado que 
posee, en la misma finca, el actual arrendatario: en-
tiéndase en conjunto. Para más pormenores, San Cár-
loa n. 2, Cerro. C 1,239 8-23 
V E D A D O . 
Se alquila la casa número 46 do la linea, entre Ba-
ños y P. Impondrán Amargura 15, 
8858 10-23 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa y fresca habitación alta en el café 
Los Perales Riela 24. 8813 8-23 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
lujo, lo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
punto. Cienfuegos 9: informaran Cienfuegos n. 1. 
8706 15-20 J l 
En el mejor punto de la ciudad, centro de todes los negocios, comodidad de trasportes y casa muy 
higiénica se alquilan á matrimonios sin niños ni ani-
males ó á caballeros solos habitaciones altas y bajas 
las hay de todos precios y de todos tamaños. Empe-
drado 42. 9071 4-28 
E m p e d r a d o 7 5 . 
Se alquilan magníficas y aseadas habitaciones con 
ó sin asistencia, á hombrea solo», matrimonios sin h i -
jos ó señoras solas. Condiciones ó informes en la 
misma. 8929 8-25 
En Baratillo 3, esquina á Obispo, se alquilan babi-taciones propias para la estación que atravesamos 
pues como la casa está frente á la babía la refresca 
consfantemente la brisa. Hay desde un conten hasta 
cuatro. Solo se alquila á personas decentes. 
8865 8-23 
Waiicas W i f l S 
SE V E N D E EN ESTA C I U D A D UNA B O T I -ca acreditada y bien surtida, en precio módico. Se 
vende por tener que ausentarse su dueño á causa de 
hallarse enfermo. Eu el despacho de anuncios de es-
te periódico darán razón. 9215 4-1 
POTRERO BARATO.—Entre Bejucal y Santiago vendemos 9 y ¿ caballerías superiores con labran-
zas, aporosi, 3 yuntas de bueyee, 10 vacas con sus 
crias, 10 yeguas, un burro, gallinas, etc., buenas fá-
bricas tabla y tejas, cercado y dividido en cuartones; 
para más informes Aguacate 51, Alvarez v Rodrí-
guez. 9181 4-1 
Ganga positiva. 
Un solar que produce de $90 para arriba, en 5,500 
pesos y libre de todo gravamen; informarán Monte 18 
9178 6 1 
SE VENDE UNA CASA D E DOS VENTANAS en el barrio de Colón, compuesta de sala, saleta y 
5 cuartos, libre de todo gravamen, y con llave de a-
gua, de azotea y toja, en $5,00;). Infoimarán Maloja 
núm. 128. 9161 4-1 
S IX INTERVENCION DK TERCERO Y SIN pretensiones, se desea vender la espléndida casa 
Aguacate ciento doce (112), con 14 varas de fronte 
por 55 de fondo, todo fabiicado; puede verse de ocho 
á once y de cuatro á seis. 9217 4-1 
SRES. FARMACEUTICOS SE V E N D E POR no poderla atender su dueño nna Imana y acredi-
tada farmacia en un pueblo de campo, únic i en 1 > lo -
calidad abarcando una extensa zoua rodeada de l in-
cas y colonias. Informará D. Pedro Pina en su es-
critorio Obrapía 2,5, de 1 á 3. 
9131 . 6-30 
Q E VENDKN: E-V DAMAS UNA CASA 8 cuar-
>Otos $6100; Dragones $7000; en Kevillagigedo *500 
Compostela $2000; Manrique $7500: á m is una bo-
dega $40 venta en $5500; 2 cafés 10500 y 1500: ocu-
rran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9136 4-30 
SE V E N D E UNA FARMACIA EN EL CEN-tro de esta capital por imposibilidad de poder a-
tenderla sn dueño, con un local espacioso para dedi-
carse al por mayor ó alquilar parte de él: también so 
admiten proposiciones por el armatoste, medicinas y 
utensilios. Informará el Sr. Sarrá, Droguería "'La 
Reunión." 9175 10-30 
S E V E N D E 
un bgnito y productivo establecimiento situado en la 
mejor calle de la Habana, ss da en proporción por 
marchar su dueño al < xtranjero: informes en (¡arlos 
111 209. 9123 4-30 
S E V E N D E 
en $2000 una casa eu Guanabacoa, de alto y bajo con 
11 habitaciones, inmediota al paradero. En $23,000 
unajlo las mejores casas calle de la Amistad. En 
800#una buena casa calle de la Industria. En $2000 
una casa nueva callo do la í^anja. Concordia 87. 
9130 • 4-30 
SI N INTERVENCION DE CORREDORl íS , se vende en $4,000 una'casa espaciosa y bien situada 
en e>ta capital. Informarán en la calle de Escobar 
u. 130, de 8 á 10 de la mañana. 9148 4-30 
CARMELO.—CALLE 13, ENTRE 12 Y 11.—SE venden tres casas, juntas ó separadas, de mam-
postería, azotea y tejaa, con sala, comedor y 3 cuartos 
cada una; la del medio tiene aposento. Están alquila-
das. Dará más detalles su dueña, que vive en la casa 
número 101. 9103 4-29 
E N 1800 PESOS S i W Í N D E L A (.'ASA D E -Isamparados número 34, con sala y dos cuartos, 
libre de gravámenes, en bueu estado, piso? nuevos. 
Puede verse de 8 á 10 do la mañana y do 12 á 4 de la 
tarde. Su dueño Maloja 135 á mañana y tardo. 
9091 4-29 
Ojo, un buen negocio. 
En punto muy céntrico de osla ciu lad se traspasa 
con ó sin existencias un bonita local, propio para j o -
yería ó relojería: informarán O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 9047 4 28 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende en siete mil pesos una esquina acabada de 
construir, dentro de la Habana, propia para estable 
cimiento. Oficios n. 33, de 8 á 11, entresuelos de la 
izquierda. 9060 4- 28 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA_PER-sona se vende la espléndida casa Aguacate 112, 
entre Teniente-Rey y Muralla, capaz para dos fami-
liar; puede verse de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de 
la tarde. 9012 4-27 
POR NO PODE1ÍLA ATENDER SU D U E Ñ O se vende muy barati y sin intervención de corre-
dor una curboneríi». Informarán, IM aloja 48. 
8994 8-27 
UN GRAN NEGOCIO.—SE V E N D E UNA no-dega sin c»rapeteiicia y en el mejor punto de ésta 
porque su dueño tiene que retiravse indispensable-
mente: se da sunianieule en proporción: vista hace íé. 
Informarán calle de la Salud esquina á Mamique, 
café: también en la niismi, darán razón de dos cafés, 
uno con billar. Ds 8 á 11 y de 2 á 10 noche. 
9001 4-27 
ATENCION, COMPRADORES DE CASAS Y establecimientos —Se venden 28 casas de 2 y 1 
ventana; 11 casas de esquina con establecimiento; 24 
casas chicas; 9 casas-ciudadelas; 5 casas-quintas; 7 
fincas campo; bodegas 6, sin rival; cafés con billares 
8; cafetines 5; fondas 4; vidrieras con baratillos 5. A 
todas horas, Campanario n. 128 8985 4-27 
LA CASA ANGELES NUMERO 69 CON Es -tablecimiento mixto y con contrato, dos más de 
uno y se da en 2500. buenos papeles. Eu Sities n. 129 
con 13 de frente y 50 de fondo en 1800. Angeles 54 su 
dueño. ?018 4-27 
S E V E N D E 
en $1000 la casa calle del Trocadero 72Í, cutre Ga-
liano y San Nicolás. Informa Francisco Massana, 
Empedrado número 21, de 11 á 5. 
9005 4 27 
MA R I A N A O . — S E VENDE EN PROPOR-ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, mampostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 8512 15-15 
Se desea vender una, estaldecida en la capital de 
una provincit cercana ICstá dotada de cuantos ele-
mentos constitiiven un establecimiento de eite rumo. 
Para informes (¡«•tallados dirigirse á los Sres. Castro, 
Fernández y Op., Muralla 23, Habana. 
C 1252 8 26 
Atención al anuncio. 
Se vende una fonda en buenas condiciones y pue-
den observarse: no se admiten corredores. Belascoaiu 
n. 37 informarán. 8804 8-22 
Al i i u i M , 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Consulado n. 112, entre Animas y 
Trocadero. Informarán Obrapía 27, esquina á Cuba. 
9067 4-28 
Se alquilan los altos de la peletería " E l Paseo," Obispo esquina á Aguiar, bslcóp corrido por las 
dos calles, con todas las comodidades pára una corta 
familia ó para escritorio: entrada independiente: ou 
Jl& pjiíma iuformfir4í}. 9049 4*28 
AFICIONADOS. -SJ DESEAIS A D M I R A R el gran siutido de pájaros africanos y mejicanos 
traídos por pedido especial; á más hay toda clase r e 
animales raros; también hay peces de colores á 50 
cts. y pasta para sinsonte y ruiseñores á 75 centavos 
lata: nna visita á la pajarería. Aguacate 54, y halla-
reismil atractivos. 9194 4-1. 
S35 Y W $ ' & & 
u i caballo criollp de V cuartas de alzada, color moro 
melado, de 6 á 7 años de edad. Puede verse en Be-
lascoaíji22 ó informan en Habanq,114. ftjtcís. 
S E V E N D E U N A P O T R A N Q U I T A 
Pequeñita nuevecita sana sin resabio noble como 
una oveja á propósito para un niño se dá en $21 20 
cts, oro puede verse calzada Real do los (¿uemados 
de Marianao núm. 82 á todas horas 9212 4-1 
Q E VENDE UNA M A G N I F I C A YEGUA A L A -
Í!j^ana Je cuntro años y medio y de excelentes cua-
lidades, y un elegante faetón do familia, de Courti-
"ier, con portezuelas á los costados y fuella corrido 
do quita y pon: informarán en el establo E l Louvre, 
San Rafael entre Aguila y Galiano. 
9222 6-1 
De regreso en esta he importado una partida de pá -
jaros y otros animales de recreo como son gallinas 
brahamas con sus gallos de colosal tamaño; id. plu-
món, píos, tities del Brasil ó sean los monos más chi-
cos que se conocen; 2parejitas de cachorritos ratone-
ros, pura raza ó sean los esconchi dogues, el perro más 
fuerte para ratas; húngaros blancos, húngaros gris, 
torpioles, ruiseñor del Japón; una cocotua de la Aus-
tralia de colosal tamaño; 2 id. del Asia; una partida 
de loros pichones; id. otra partida habladores, estos 
loros son de la mejor clase ó sean de Alvarado. 
O'Reilly 66, colchonería 
6105 5-29 
S E V E N D E 
un caballo criollo de gran alzada, maestro de tiro. 
Neptuno 203. ÍH)68 4-28 
AGUACATE 58.—SE V E N D E UN PERRITO Chihuapeño de dosjmescs. sumamente barato y se 
compran muebles finos y un buen piano, encargo que 
tenemos de dos familias. Vendemos y compramos ca-
sas, bodegas, cafés, fondas y una agencia de muda-
das. Aguacate 58, teléfono 590. 8992 4-27 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño una cria do cana-
rios, muy buena, hay sacadas y echadas que se ven-
den con su criadera: también hay una pajarera en 
muy bueu estado. Acosta 89 á todas horas. 
8991 7-27 
S E V E N D E 
un hermoso mulo, de cuatro años do edad, de siete 
cuartas de alzada, maestro de carretón y de tílburi, 
apropósito para un carretón de cigarros. También se 
vende un caballo de ocho cuartas, cuatro años, maes-
tro de coche, aclimatado, ha tirado más de seis me-
ses de particular, es apropósito para un médico. San 
Rafael n. 152. 8950 8-25 
S E V E N D E N 
dos burros padres y un caballo andaluz de lo mejor 
que vino á la Habana. Aramburo 8 impondrán. 
8645 15-19J1 
S E V E N D E 
una preciosa araña por la mitad de su precio, pro-
pia para paseo. Oficios número 33. 
9125 0-30 
EN E L I N G E N I T O PROXIMO A CASA Blanca so vendo una guagua de seis asientos, ca-
si nueva, de uno y dos caballos, pues tiene su barra 
de guarda-lanza y retranca; también se trata por l i -
na muía ó mulo de¡t¡ro. Todos los boteros del 
muelle saben á la finca; también se vende un verda-
dero gallo malayo. 9128 4-30 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O PARA L A Península se vende un magnífico milord con dos 
caballos: so puedo ver de doce á tres de la tarde callo 
de San Miguel 175. 9085 4-29 
Como segundo albacea y administrador de los bie-
nes de D. Julio Cuartasy Valero, y con la previa au-
torización del primero, Ldo. D. Manuel Jesús Pon-
ce, hago eaber á los favorecedores del establo " E l 
Coupé," á quien represento en la actualidad, y en 
particular á los amigos de mi hermano político/que 
disho establo seguirá prestando su servicio con la 
misma prontitud y esmero como hasta ahora. A l mis-
mo tiempo hacemos notar que dicho establecimiento 
queda declarado en venta,—Isaac Juara. 
9039 4-28 
Se vende una duquesa casi nueva 
Manrique 69. 9069 4-28 
MUY BARATAS.—SE V E N D E UN JUEGO de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teniente-Rey número 25. 
9043 15-28 Jn 
S E V E N D E 
una duquesa ó un milord nuevo con arreos junto ó 
separado. Espada n. 2, entre Príncipe y Cantera. 
9023 ' 4-27 
O J O . 
Se vende un faetón y una duquesa, todo en buen 
estado, puedo verse á todas horas en Campanario 231 
8997 4-27 
ÜN MAGNIFICO P I A N I N O D E P L E Y E L , un juego de sala con espejo, alfambray cuadros, 
juesfo de comedor y de cuarto y demás muebles; loza, 
cristal y demás enseres de la casa, también un loro, 
un cochecito de mimbre, una silla coche y otras frio-
leras baratísimas por marchar la familia. Damas 45, 
y en Escobar 15 hay un juego de sala completo en 40 
pesos. 9216 4-1 
Se ve nde 
una bonita y elegante camita do niña, de lanza; tic -
ne baranda y le. puede servir hasta qu?. tenga 6 año», 
casi nueva. Amargura 90. 9211 4-1 
C o m p o s t e l a 57 
Se siguen liquidando muebles á como quieran ofre-
cer; hay camas á $6, jarreros á 7, un juego sala es-
oultado 30, una cucuyera cristal 3 luces, una lámpara 
idem baratísima y otros varios muebles; prendas de 
oro y brillantes al peso. Colegas, aprovechen la oca-
sión. Nota. Hay varios relojes franceses éingleses 
de pié propios para conventos. 
9220 • 4-1 
Oran Juego de sala 
d caoba $40, de palisandro magnífico 00, aparadores 
á 6 y 20, mesas á 17, tinajeros á 7 y 15, es aparates de 
lunas á 125, peinadores á 30 y 40, lavabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 y 75, do 
nogales linos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más modernas con vistas de la Exposición de 
Chicago, los mejores escritorios de señora y caballe-
ro, bronce y objetos do arte, visiten esta c isa que no 
l eparán en precios. Relojes y prendas de oro y br i -
llantes r.l peso garantizado, La Estrella de Oro. Com-
postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
de oro y brillantes y pagamos a conciencia. 
9041 4-1 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE ven-de barato uu piano de cola, de la fábrica de Ilerz. 
Calle de Cuba n. 113, esquina á Jesús María. 
9138 4-:,0 
S E V E N D E N 
los utensilios de un café, nuevos. Pamplona núm 5 
informarán. 9135 4-30 
Gran establecimiento do j o y e r í a y 
muebles. 
Esta casa cuenta con un gran surtido de prendería 
tin^. que realiza á precios incomparables: además, tie-
ne juegos de cuarto, comedor y de sala, que dá casi 
regalados: en sillería de Viena, Reina-Ana de dife-
rentes clases, y todo lo que se puode necesitar para 
amueblar una casa bien y por muy pooo dinero. Ojo, 
el que necesite comprar algo, tanto en prendería co-
mo en muebles, que nos haga una visita antes de ce-
rrar trato en otra ci-sa, y así podrá apreciar las ven-
tajas qoe le ofrecemos. 
Tenemos dos juegos de mimbres que damos muy 
baratos. Siguen los anillos de oro de 14 k. á $2, idem 
de plata á 50 cts. 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
Teléfono 757. 
8825 10--22Ji 
SE V E N D E EN MUY BUENA PROPORCION un juego de sala Luis X I V , con luna biselada 
de lo más fino que se ha construido, está nuevo com-
plctamente. la venta se hará el sábado y el domingo 
nada más. Ancha del Norte número 340. 
9094 4-29 
P I A N O . 
Un Pleyel magnífico, sin uso, costó 30 onzas hace 
dos meses. Se dá en algo menos: véase sábado v do-
mingo, Ancha del Norte 310. 9093 4-29 
POR AUSENTARSE SUS D U E Ñ O S SE V E N -de un juego de cuarto compuesto de cama de ma-
dera, escaparate, peinador, lavabo, mesa de noche, 
idem de centro, cuatro sillones, seis sillas, un sofá, 
mrsa de alas, aparador, unas mamparas y un farol; 
todos los muebles son de raeple y fresno y el interior 
de eedro; pueden verlos á todas horas en ' 
Zulueta 26, cuarto «limero 36, 
9073 4-29 
P IANINOS. SE V E N D E N : UNO E X C E -lente de Boisselot y otros más baratos y algunos 
mneMcs más, todos á precios sumamente baratos. 
Sa.i Miguel 62. 9061 4-28 
MUEBLES D E V I E N A . 
14 docenas sillas n. 11 úsalas á $17; 9 pares de si-
llones lijos á 5i y 7; 14 pares balancines á 10 y 12; 6 
sofás á 10 y 12 uno, todos son color palisandro se res-
ponde á sano. Además hay escaparates caoba y pali-
sandro, uno de hombre; lavabos depósito y corrien-
tes, tocadores, vestidores, peinadores á 6 centenes, 
juegos de Reina Ana, jue'goe de Luis X V usados, 
camas de hierro y bronce, de lanza y carroza de to-
jcs tamaños, canastillero caoba con espejo interior, 
estante para libros, mesas, aparadores y jarreros, si-
llas de coche, filias de misa, una nevera; un piano de 
cola, espejos de sala, algún cuadro, relojes, mesas 
de gabinete, mesas de noche, algunas figuras de ye-
so, una bañadora, 2 semicupios y otros muebles, to-
do de relance. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced. 9063 4-30 ' 
A E A I A S Y L A M P A R A S 
SELECJ'1 • t í R T J D O . 
C 1138 1 J 
S E V E N D E 
un juego de sala, incluyendo hasta la alfombra, y o-
tro de cuarto, muchas cosas sin estrenar. Carlos I I I 
núm. 6. 9007 4-27 
M E S A D E B I L J L i A K , 
Se vende una de primera clase usada, con todos loe 
enseres que le pertenecen. Amistad 69 informarán. 
9002 4-27 
S E V E N D E N 
los siguientes: un juego de sala. 6 sillas de Viena, 
1 mesa con cuatro tablas, 1 aparador, 1 mesa consola 
y 1 cama. Lombillo n. 2, Cerro. 9078 4-29 
Casa de Préstamos y Compraventa. 
A n i m a s n. 9 0 entre G-aliano 
y S a n N i c o l á s . 
Realización de Muebles y Prendas. 
Hay juegos de sala Luis X V , lámparas do cristal y 
de metal, faroles de zaguán finos, aparadores, mesas 
correderas, jarreros, neveras, peinadores, lavabos de 
depósito, veladores, palanganeros, camas de hierro, 
escaparates, canastilleros, relojes de pared y de bol-
sillo, sillería de todas clases, sofaes de Viena r Reina 
Ana, espejos de sala, lavabos y tocadores de todas 
clases, una caja do hierro, prendas y ropas, todo muy 
baraeo. 8920 8-25 
Un buen negocio. 
Se vende una rueda caballitos de palo ó sea Tio 
Vivo, con un magnífico caballo como no hay otro en 
su clase, un buen órgano con dos cilindros y danzo-
nes, timbales, toldo-redondel y todos los enseres que 
le pertenece, es una rueda buena y un buen negocio 
y se da barato. Dirigirse á, R. Triay, Concha 117, en 
Cárdenas. 8811 8-22 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se lian recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 26-19J1 
S E V E N D E 
una maquinilla de descarga propia para buques, mue-
lles y almacenes, y varias piezas de maquinaria y t u -
bería de cobre: todo en buen estado y muy barato. 
Merced n. 12. 8928 6-25 
Molinos de Vioní o. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. Do venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efedos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 340. Teléfono 
245. Habana. C1110 alt -1 J l 
LA MARITIMA Y TEERESTRE 
de M a ^ a r e l l . 
Gran taller de Fundic ión, Maquinaria 
y Herrería . 
VIYES135, T E L E F O N O 1,027. 
H A B A N A . 
Se funde casi todos los días hierro, cobre, bronce 
y latón. 
Se fabrican mazas para trapiches, vírgenes, catali-
nas, coronas, parrillas sencillsa y dobles, tuberías 
para líquidos y gases, poleas y engranes do todas for-
mas y medidas, columnas, pilores. esqnineres, ba-
randas, patas, do mesa, inodoros, palanqui.ti.s, letre-
ros, pesas de hierro y bronce, &c . , &;c. 
Hay fabricados y en venta: 
Fogones de patente para trenes de lavado Campa-
nas, parrillas y tapas para idem. Planchas do varios 
tamaños para sastres. Hornillas. Bujes. Álcribes de 
fragua. Ruedas de varias medidas para carros do ca-
ña y carritos de azúcar. Registros de cuatro tamaños 
para bocas de riego é incendio. 
Se vende: 
Una máquina de vapor horizontal con cilindro de 
10J por 22 pulgadas, voladora do 14 pies 3 pulgadas, 
regulador y 2 bombas. 
Tres mazas de 6 piés 3v pulgadas por 27^ pulgadas 
diámetro. 
Tres mazas de 42 por 20 pulgadas con sus gu'jos y 
coronas. 
Un trapiche chico con mazas de 13* por 10 pulga-
das. 
Se alquila u n torno de rayar ó tornear mazos. 
Vives 135.—Habana. 8841 8-22 
JLOS N U M J S U O S O i 
Una máquina Baster nueva, fuerza 10x15 puedfl 
vérsela funcionar á todas horas. En la misma ae ven 
do un motor de gas, de 8 caballos, sistema Deutz; 
Todo á prueba y bajo la inspección do un mecánico. 
Bernaza 39 y 41 darán razón 8815 8-2-2 
Máquina de moler. 
Se vende una horizontal de Wesk Poiu, en el mejoi 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina y la voladora do diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, nn guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La finca en que se encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se vedden dos 
calderas de dos flnses, de cinco y medio pies diáme-
tro, nna de ellas casi nueva.—Informará! de precio y 
condiciones D . Carlos Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio. 8061 26-0 J l 
Otto Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-OJn 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 píés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito d^ la 
Habana é informarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26-24 J l 
E L PECTORAL PIÑÁ 
DE EUCAUPTÜS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosforina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
¡ g p P í d a s e en todas las Boticas y Droguerías. 
8809 26-22.11 
M M É F M I M A 
EMr Galmaiite y Díiestifo 
ANTI&ASTRALGIGO. 
COCAINA, M A C E I N A , P E P S I N A dosificada 
para adultas.—Vehículo ligeramente alcoholizado. 
Gastralgias, Gastritis, Dispepsias, 
Tómi tos de los tuberculosos y del Em-
barazo, Dolores de E s t ó m a g o , resul-
tantes de las afecciones cancerosas. 
Una ó dos cucharadas grandes, un cuarto de hora 
antes de las comidas ó al principio de la crisis. 
De venta en la Farmac ia de ífSanto 
Domingo," OMspo 27, Habana. 
0204 4-1 
ISGEIll 
C0B11E V I E J O Y B R O N C E , 
• Una gran partida, envasada y lista para embarque, 
propia para España, se vende, lo mismo que hierro 
viejo y acero desde 1,000 á 10,000 quintales en una 6 
varias partidas, toda clase do materiales eléctricos, 
teléfonos, etc., se encargan de hierros, clavos, etc. 
en comisión por cuenta de ferreteros, mangueras de 
goma para riego, etc. Escritorio do Honry B. llamel 
y Cp. 9014 6-27 
BICÍBS extrairos. 
•gaVta de F u e ^ g , , 
ANEMIA-CLOROSIS * 
EL. H H E R R O 
L Y A I S 
Ensayado por loi mojores médicos del mundo, 
pasa iomadiatamente á la economía sin causar 
desórdenes, U c c o u i t i t u y a y vuelvo & dar k la 
sanare ti c o l o r y v i g o r necesarios. 
Mucho cuidada con tai falstficacionet y 
n u m e r o s a * imitaciones. 
Exigirla {Irma K.BKAVAIS,impresa enrojo 
llEPÓáirO EN LA. MATOtt P A U T E OB L A S P A R M A C I A S . 
Al por Mayor: JiOy 42,Ilue St-Lazare.Parls 
M E D I C O S QUTS E M P I . S J S . N 
rasa SRP1 8i E3 
l & B M W B B i 
ai c ixmmnuo-FOSi- 'ATo .lo c.xi, C H K ¡•SOTA:!*/ 
la consideran como el remedio mas seguro y eüeaz contra las 
7/S/S, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTMACkS, OEN 
\ C á p s u l a s Pautau'berg'o se emplean en los mismos casos y convie 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo ía fórnía de solucloi 
En casa de L . PAUTAUBERQE. 22, rué Julos César, París, y ¡as [iriiicipaU'S boticas 
GUE 
cien 
M E D A L L A D E HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
St doelniectado por medio de! 
AK(uitr,\n, sustancia tónica y 
bálsannca Que desanolt* much 
lat propiedades del Acollé. 
^ S n r S P S ^ ^ . DIPLOSÍA D E HONOR 
k l S « M S l S ^ , ¿ p V OBDIWtnO ñon TODAS LA» 
Í ^ ^ W ^ 4 ' ' ^ < A M ••':'-:;,:IA V & ™ K 
I f M l Q ^ M M S m S j O EKFEKMEDAQESOECPECf 
lKPOSITO ceneral eu PAPdS 
21, roo do FaDb^Hontisartre, 21 
rfy?J* ¿tetOU d'- Honor. " ¿¡v ^ 0 Vino de Gocé* 
«4 & ú 
j i l l i i \ 
i $ p f i i i i S 
Específico prohado de la G O T A y R I ^ U Í S Í A T A S I V I O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en loaos los periodos 
del acceso. 
P. COW;A.S 6 HIJO, 28. Ra& aaint-Cfamie. PAftlS. 
V I E N T A P O R M r . r - 'OH. — IEM - T O C A S I _ A S K A R M A . C Í A S Y O Í ^ O G U E R I A S I 
1 o l W 
R I G A oa C A F H I r l A , T E O B R O M I N A . CaRTIENTJE y E N C A K Í J A I X i d « SOLA 
Elixir, Vino y Granulado 
E x t r a c t o s f luidos , P a s t i l l a s , P l l d o y a B , E s e n c i a d© K o l a , t e s t a d a 
TÓWÍCOS Z S C Í i C i A L M E m i : R E Q E R B Í i K Ú Ú / I E S 
V i H e o n jjroductds exponmont d.v; con <&lU< on ios liospilaios do PaVls, desde 1884 por los 
S. Doctores : DrJAKI.¡N-UKAUMKTZ, HCCHAKI), DUHIAN, tíkhixz, MONNKT, ele., en U 
& ueraia. Cotivul tícencÁ»a. tod.-is lus T i o ^ r e » , atibentoria, KMabeto, 
AKtuxuineria, Fchíu Uü ía , cansando f¡»:co é intelectual. 
P a r i s , 35. rué Goqi.illi6rc, FABIVTAC1A cu. r.'.NCO de FnAHCJA. — En I . a i f a b i í n a t JOSr. SARRA. 
í h i T M rér-j 
T G H I - e W T R I T I V O 
E P 
E l Tino de, Faptona Defresne es el mas precioso de los t ó n i c o s , 
cenlicne la libra muscular, el hierro hómátlco y el fosfcilo de cal do la carüo de 
vaca, es el único recouslituyenle natural y completo. 
Esle €lelici<i'tiQ T i n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del cslo-
tnaffD y mejórala digestión; es uu reconstituyente ¡-iu Igual porque contieno el 
AÍJIMJEA'TOÚQ los músculos y clelo.s nervios, detiimo la consunc ión , colorea 
suprime ios peligros del crecimiento en los jóvenes ; ñósticne las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La i't'.ptona Defresne es adoptada oücialracnte por 2a A r m a c í » y 
ios JioepitaleB de i c a r i a , 
DEFKESHE es el primer praparador del F i n o cíe FeptGtta. Descoallar d» laa imitaciones 
^ POR MSNOE. : En todas las buena3 y- , 
Farmacias do Francia r^0^£s'-<r>^p^% îV**&&?^^< 
T del Ex^tmero. 
Í M Estrella de Oro. 
Compostela 4G entre Obispo y Obrapía 
Los grandes Juegos de sala de HO á 100 pesos los 
míls elegantes sillones á 5 las mejores sillas á 2 los 
niagnílieos et-capayates da lima á 125 los lubavos (iu de 
siglo á 40 y fiO los vestidores á 40 las camas más re-
glas ¡í 70 las mesas á 8 los aparadordtos á 16 las ne-
veras á 15 las liras cocuyeras y lamparas de '¿ 6, 20. 
Tenemos muclios relojes y prendas de oro y brillan-
tes al peso y compramos en proporción. 
8821 4-27 
11.03 ^T^oiDTroToa a ® i & 
• 4i ii.¡jc>-£i ih Ui 
cuites 8 0 7 , rud S a i n t - í l o n o i r á 
D E S £ N BU ÉXITO Y E L FAVOR D E L PUBLICO: 
! • A los ouldadoa part louiares que r igen su fabrioaoion, 
a" A la cal idad Inal tera i i lo y é. l a suav idad del porfiamo. 
pnra vivir eo** SM vNejm&freíot», 
ftdvertlxnos é los Goasumiderv» pax« qna no tu» áafeu ougaiuur. 
m ff.MACtKüí. PRODBCTOS U VEHOgM tt» I0DU LES CASAS HCMRAILU (1E PESFüREftiA T KSCflOEfiÜ 
ii» «ña-vi» fr«m.oa, d e ATlst. ol Ca.tf3U.ocro l l lu«rtrado. 
i&k^^íS&D^^iS&^ -.«íSEfe^ vf̂ Xfe^ ̂ Sfe^ 
_ . . i i r 
/'e 
VARIS, ZÍ, rus Urowc». 
i J u i e n t t i r t i s , ele 
Y ea todas laa Farnisclaa 
Tíapt' tleJ" diario fie la Marma." Ríela 
